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Promotion and service are the most important activity in library. By 
promotion and service, The users enable  to recognize library and make the 
visitors attracted to visit library .Which is eventually the visitors can utilize 
library as a information unit provider. The objective of this research is to get 
information the correlation of promotion, service or both (promotion and service) 
with the effectiveness the utilization  of library in MAN 2 Boyolali. Beside that, the 
researcher want to dig the steps so that the library in MAN 2 Boyolali can be 
active to make the promotion and increase the service by the best servicing so the 
visitors will feel like and comfortable in there. So, they will be more often visit 
and can make use of the library with maximal.  
This research uses correlation quantitative study. The research population 
is the visitors of library in MAN 2 Boyolali, which is about 414 people. The 
sampling technique uses proportional stratified random sampling. The sum of 
sample is 198 people, the consist of students of first, second and third grade as 
well as the teachers, Data collecting technique uses questionnaires which are 
supported by observation, then  the data are analyzed. Technique of data analysis 
uses formula product moment correlation coefficient, F- test and regression test. 
The result of data analysis shows that there is correlation between 
promotion with the effectiveness of ? 0,36 and between promotion and service 
with the effectiveness of the Advantages 0,43.Based on the result of data analysis 
therefore it is recommended to increase the promotion intensity and the quality of 
service in order that the library the utilization will be more effective. 
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             Promosi dan layanan merupakan kegiatan yang penting dalam 
pengelolaan perpustakaan. Dengan promosi dan layanan pengguna dapat 
mengenal perpustakaan sehingga tertarik untuk mengunjungi perpustakaan yang 
akhirnya memanfaatkan perpustakaan sebagai unit penyedia informasi.Penelitian 
ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang hubungan promosi layanan 
ataupun keduanya ( promosi dan layanan) dengan efektivitas pemanfaatan 
perpustakaan MAN 2 Boyolali. Disamping itu, peneliti ingin menggali langkah-
langkah supaya perpustakaan di MAN 2 Boyolali dapat aktif mengadakan 
promosi dan bisa meningkatkan pelayanan dengan pelayanan yang terbaik. 
Sehingga pengguna akan merasa senang dan nyaman disana. Maka, mereka akan 
lebih sering berkunjung dan dapat memanfaatkan perpustakaan dengan maksimal.  
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kuantitatif korelasional. Populasi penelitian adalah pengguna perpustakaan MAN 
2 Boyolali yang berjumlah 414 orang. Pengambilan sampel menggunakan tehnik 
proportional sratified random sampling.Jumlah sampel adalah 198 orang terdiri 
dari siswa kelas X, XI, dan  XII, serta guru. Tehnik pengumpulan data dilakukan 
melalui penyebaran angket/ kuesioner yang didukung dengan observasi kemudian 
diolah dan dianalisis. 
Teknik analisis data menggunakan rumus koefisien korelasi product 
moment, dilanjutkan dengan pengujian F dan pengujian regresi. Hasil analisis data 
menunjukkan terdapat korelasi antara poromosi dengan efektivitas pemanfaatan 
perpustakaan sebesar 0,42 antara layanan dengan efektivitas pemanfaatan 
perpustakaan 0,36 dan antara promosi dan layanan secara bersama-sama dengan 
efektivitas pemanfatan perpustakaan sebesar 0,43 perlu diusahakan peningkatan 
intensitas promosi dan kualitas layanan agar pemanfaatan perpustakaan lebih 
efektif. 
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BAB  I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Perpustakaan merupakan salah satu sumber informasi yang memiliki 
kekuatan yang mencakup berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi, seni 
maupun budaya. Keberadaannya tidak asing lagi bagi masyarakat luas baik 
dikalangan pendidikan, kantor pemerintah,suasta maupun masyarakat 
umum.Ny.Rusina Sjahrial- Pamuncak (tahun 1971) menyatakan bahwa 
perpustakaan adalah “ kumpulan buku-buku yang tersedia dan dimaksudkan 
untuk dibaca “Dengan dengan demikian perpustakaan dianggap tidak lain dari 
pada tempat terkumpulnya buku-buku,atau suatu gudang buku saja. 
Sebenarnya buku-buku itu dikumpulkan berdasarkan maksud tertentu dan 
dengan tujuan yang diarahkan kepada penggunaan buku-buku.Lagi 
pula,diabad modern sekarang ini,koleksi perpustakaan tidaklah lagi terbatas 
kepada buku saja, melainkan mencakup rekaman dan catatan lain yang bukan 
buku. Umpamanya majalah, surat kabar, pamphlet, gambar, peta, atlas, tape, 
slide, film, filmstrip, microfilm, dan lain sebagainya.  
Perpustakaan merupakan suatu unit kerja yang menduduki posisi yang 
sangat strategis dan ekonomis dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa 
sebagai mana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perpustakaan 
berperan sebagai sarana pelaksanaan belajar mandiri, pendikan seumur hidup 
 bagi individu maupun kelompok masyarakat sehingga dapat dinyatakan 
bahwa perpustakaan adalah jantung pendidikan.Dalam kehidupan suatu 
bangsa, pendidikan mempunyai peranan yang amat penting guna menjamin 
perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa yang bersangkutan 
.Namun demikian pendidikan tidak mungkin dapat terselenggara dengan baik 
bilamana tenaga pendidikan maupun peserta didik (siswa) tidak didukung 
oleh sumber belajar yang diperlukan untuk penyelenggara kegiatan belajar 
yang penting adalah perpustakaan. 
Perpustakaan umum berdiri untuk menyediakan dan memenuhi 
berbagai informasi yang diperlukan oleh masyarakat sekitar sebagai pemakai 
perpustakaan.Perpustakaan khusus/instansi keberadaannya terdapat pada 
suatu unit kerja/organisasi baik itu departemen, lembaga negara, lembaga 
penelitian atau organisasi tertentu dilingkungan instansi pemerintah, swasta 
maupun kemasyarakatan Perpustakaan khusus mempunyai tugas memberikan 
layanan, memberikan layanan bahan pustaka dan informasi dilingkungan 
instansi atau lembaga yang bersangkutan untuk kepentingan kelancaran tugas 
lembaga tersebut. 
Demikian pula dengan lembaga pendidikan (madrasah/sekolah) setiap 
lembaga pendidikan sangat memerlukan keberadaan perpustakaan. 
Perpustakaan disebuah lembaga pendidikan mempunyai fungsi pendidikan 
sebagai tempat untuk mendapatkan informasi informasi pelajaran di sekolah/ 
madrasah, mencari rujukan, bahkan dapat digunakan sebagai tempat untuk 
rekreasi (wisata ilmu) yang sangat bermanfaat bagi seluruh komponen dalam 
 lembaga pendidikan tersebut baik siswa, guru, maupun pegawai. Pengunjung 
perpustakaan dapat memfaatkan koleksi perpustakaan dengan membaca, atau 
meminjan buku-buku bacaan ringan seperti majalah, buku cerita yang 
menghibur maupun menambah informasi dan memperluas cakrawala 
pengetahuan bagi pengguna prpustakaan. 
Pada perpustakaan yang memiliki fasilitas internet pengguna dapat 
dapat berkreasi menyusuri dunia maya dengan menggunakan fasilitas 
teknologi informasi tersebut tanpa terhalang oleh sekat-sekat yang membatasi   
gedung perpustakaan. Pengguna dapat memperoleh tambahan ilmu dengan 
berkunjung dan memanfaatkan fasilitas   yang terdapat didalamnya sehingga 
dapat dikatakan bahwa perpustakaan adalah gudang ilmu. 
Lasa Hs (2008) menyatakan bahwa perpustakaan merupakan sistem 
informasi yang didalamnya terdapat aktifitas pengumpulan, pengolahan, 
pengawetan, pelestarian serta penyajian informasi. Keberadaan perpustakaan 
dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia informasi dituntut untuk 
lebih profesionaldalam memberikan layanan terbaik kepada pengguna. 
Demikian pula dengan lembaga perustakaan sebagai sumber informasi, 
perpustakaan dituntut memiliki posisi strategi untuk berpartisipasi aktif dalam 
menghadapi era globalisasi dimana ilmu pengetahuan dan tehnologi informasi 
berkembang dengan cepat sehingga menunutut setiap lembaga/instansiuntuk 
beradaptasi dan mengembangkan diri sedemikian rupa agar kebutuhan 
informasi terpenuhi. Mengingat begitu pentngnya peranan perpustakaan 
 dalam sebuah instansi/lembaga maka perlu adanya keseriusan dalam 
pengelolaannya. 
Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Boyolali merupakan salah satu 
lembaga pendidikan formal setingkat Sekolah Menengah Atas  (SMA) yang 
memiliki ciri khusus (yaitu kurikulum agama) dikelola oleh Departemen 
Agama RI. Salah satukomponen penting dalam madrasah tersebut adalah 
perpustakaan. Perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Boyolali 
didirikan seiring berdirinya madrasah sebagai salah satu penunjang proses 
pembelajaran dalam memenuhi kebutuhan terkait dengan bahan pembelajaran 
,media pembelajaran khususnya buku, bahan pustaka ataupun sumber 
informasi lainnya.  
Perpustakaan madrasah hingga saat ini masih diperlukan 
keberadaannya, mengingat akan kebutuhan bahan pustaka sangat menunjang 
proses pembelajaran bagi tiap mata pelajaran. Setiap komponen dalam 
madrasah baik siswa ataupun guru memerlukan informasi informasi-
informasi yang dapat di gali dari perpustakaan untuk memperlancar proses 
pembelajaran baik didalam kelas, diluar kelas atau sebagai bahan tambahan 
pelajaran bagi siswa di rumah. 
Berdasarkan pada pengamatan sebelum peneliti ini dilaksanakan 
diketahui behwa pemanfaatan perpustakaan di  MAN 2 Boyolali kurang 
efektif dan masih jauh dari harapan. Hal ini diperlihatkan pada pengamatan 
sementara di lapangan yang menun jukkan bahwa administrasi perpustakaan 
kurang tertib, komponen perpustakaan yang kurang mendukung secara 
 maksimal, sarana dan prasarana sangat terbatas, koleksi perpustakaan yang 
monoton,petugas yang belum/kurang memahami fungsi layanan perpustakaan 
,sebagian pengguna belum memahami tata cara penggunaan fasilitas 
perpustakaan, daya dukung kurang, promosi perpustakaan jarang 
dilaksanakan serta hal-hal lain yang menunjukkan lemahnya pengelolaan 
perpustakaan, sehingga fungsi perpustakaan kurang maksimal sebagaimana 
yang di harapkan. 
Data diatas menunjukkan kurang efektifnya pemanfaatan perpustakaan 
madrasah di MAN 2 Boyolali. Keberadaan perpustakaan jauh dari harapan. 
Perlu ada perhatian yang serius untuk lebih meningkatkan efektifitas 
pemanfaatan perpustakaan madrasah. Apabila tidak diupayakan peningkatan 
efektifitas pengelolaan perpustakaan yang di khawatirkan penurunan kualitas 
madrasah, yang apabila kualitas madrasah menurun dikhawatirkan dapat 
menurun pula kualitas pendidikan Islam yang akan mempersiapkan generasi 
penerus bangsa yang unggul di bidang imtak dan iptek. 
Sebagian besar masyarakat termasuk masyarakat pendidikan (siswa 
dan guru) menyatakan bahwa perpustakaan adalah suatu lembaga yang 
penting bagi kemajuan bangsa, akan tetapi pernyataan itu masih sebatas 
slogan, belum sampai pada tahap implementasi. Fakta menunjukkan bahwa 
tingkat pemanfaatan perpustakaan sebagai sarana atau media belajar masih 
sangat rendah (Qalyubi, 2003 : 259) 
Informasi tentang pentingnya fungsi perpustakaan belum banyak 
diketahui oleh para pengguna, termasuk pada perpustakaan sekolah/madrasah. 
 Demikian pula yang terjadi di MAN 2 Boyolali. Beberapa siswa atau guru 
belum banyak mengenal seluk beluk perpustakaan madrasah, tidak seikit 
siswa yang sama sekali belum pernah mengunjungi perpustakaan dalam 
kurun waktu setahun. Dalam pengamatan terdapat beberapa siswa terkesan 
asing dengan kondisi perpustakaan ketika berkunjung keperpustakaan, tidak 
mengetahui aktifitas apa yang harus dilakukan. Dalam kasus lain beberapa 
guru belum banyak mengetahui informasi tentang arti pentingnya 
perpustakaan madrasah sebagai penyedia informasi bagi keterlangsungnya 
kegiatan di madrasah dalam menunjang proses pembelajaran. 
Untuk itu perlu ada usaha pro aktif dari pihak perpustakaan yang dapat 
memperkenalkan perpustakaan kepada pengguna. Perpustakaan sudah 
sepantasnya mengembangkan kegiatannya dalam meraih “ pasar “ sebagai 
target operasionalnya. Perpustakaan tidak dapat diam di tempat dengan 
mengandalkan pengguna untuk datang memanfaatkan fasilitas dan 
koleksinya, mengingat bahwa masih terdapat komponen madrasah yang 
belum banyak mengetahui peran perpustakaan madrasah ataupun hanya 
memandang sebelah mata seolah-olah keberadaan perpustakaan tidak di 
perlukan. 
Tuntutan untuk aktif inilah yang akan membawa perpustakaan dikenal 
dan dimanfaatkan secara optimal oleh pengguna dengan lebih baik. Salah satu 
usah proaktif dalam memperkenalkan perpustakaan kepada pengguna adalah 
promosi. Perpustakaan harus lebih sering dan dengan sistematis melakukan 
 promosi guna merangsang (memotivasi) pemakai untuk lebih tertarik 
menggunakan perpustakaan sebagai sumber belajar.  
Dalam dunia bisnis promosi merupakan salah satu variabel dalam 
pemasaran yang sangat penting dilakukan oleh perusahaan dalam 
memasarkan produk barang atau jasa. Dilingkungan madrasah aliyah, 
promosi perpustakaan perlu dilakukan kepada pengguna ataupun calon 
pengguna. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pengguna atau calon 
pengguna adalah siswa siswi ,guru ataupu pegawai MAN 2 Boyolali. 
Dengan jalan promosi diharapkan berdampak terciptanya 
keseimbangan, menambah informasi tentang perpustakaan, koleksi, layanan 
dan yang lain-lainya. Promosi jasa perpustakaan mampu menghasilkan 
kemajuan bagi pengelolaan perpustakaan madrasah khususnya tanpa harus 
meninggalkan peran utama perpustakaan sebagai penyedia informasi bagi 
pengguna. Pengelolaan perpustakaan madrasah dapat lebih efektif  dan efisien 
serta dapat diberdayakan secara maksimal untuk kepentingan madrasah yang 
akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan Islam. 
Sebagai unit layanan publik dilingkungan madrasah, perpustakaan 
dituntut untuk mengedepankan layanan yang memuaskan pengguna.Tanpa 
layanan yang baik maka koleksi perpustakaan tidak dapat didistribusikan 
kepada pengguna dengan baik dan lancar. Perpustakaan dapat kehilangan 
fungsi utamanya sebagai penyedia informasiyang menjadi fasilitas penting 
dalam lembaga pendidikan, termasuk di Madrasah Aliyah. 
 Dalam pandangan lain pengguna perpustakaan dapat diibaratkan 
sebagai pelanggan yang menjadi prioritas utama dalam pemanfaatan produk. 
Pengguna dapat diibaratkan raja yang harus mendapat pelayanan maksimal. 
Pelayanan kepada pengguna merupakan ujung tombak dari kegiatan utama 
perpustakaan yang tidak dapat diremehkan.Pelayanan kepada pengguna baik 
pengunjung ataupun kepada peminjam dapat diselenggarakan dengan sebaik- 
baiknya apabila pelksanaan teknis layanan dilaksanakan dengan sebaik-baik 
pula. 
Petugas perpustakaan dituntut untuk memberikan layanan yang 
frofesional dan proporsional kepada pengunjung perpustakaan.Dengan 
pelayan yang baik pengunjung akan merasa betah dan nyaman datang 
keperpustakaan sehingga sering mengunjungi perpustakaan dan merasa 
senang memanfaatkan fasilitas perpustakaan sehingga dengan disengaja 
ataupun tidak disengaja pengunjung (siswa) berlatih belajar mandiri dengan 
membaca buku yang akhirnya mampu meningkatkan prestasi belajar mereka. 
Demikian pula bagi pemanfaatan perpustakaan madrasah. Dengan 
pelayanan yang baik perpustakaan semakin mendapatkan kepercayaan dari 
masyarakat pengguna sekaligus memantapkan posisinya sebagai unit atau 
lembaga layanan publik dibidang bahan pustaka dan penyedia informasi. 
Perpustakaan MAN 2 Boyolali sebagai sumber informasi bagi anggota 
lembaga bertanggung jawab atas tuntutan tersebut. Dan inilah yang akan 
diangkat dalam penelitian yang diharapkan dapat menjadi jawaban bahwa 
manajemen perpustakaan madrasah perlu dilakukan dan ditingkatkan untuk 
 memposisikan perpustakaan madrasah sebagai unit yang sangat dibutuhkan 
dalam lembaga pendidikan , serta hubungan dari kedua hal tersebut terhadap 
efektivitas pemanfaatan perpustakaan di MAN 2 Boyolali  
B. Identifikasi Masalah   
Berangkat dari latar belakang masalah di atas ,sehubungan dengan 
kontribusi promosi dan layanan terhadap efektifitas pemanfaatan 
perpustakaan  di MAN 2 Boyolali maka penulis dapat memfokuskan masalah 
sebagai berikut :   
1. Siswa, guru dan karyawan MAN 2 Boyolali belum memanfaatkan 
perpustakaan secara maksimal. 
2. Fasilitas perpustakaan MAN 2 Boyolali kurang mendukung berkaitan 
dengan efektifitas pemanfaatan . 
3. Sarana dan prasarana perpustakaan sangat terbatas. 
4. Kuantitas koleksi perpustakaan masih kurang / monoton,sehingga masih 
terbatas dalam pemanfaatanya.  
5. Petugas belum memahami fungsi layanan terhadap pemanfaatan 
perpustakaan  perpustakan. 
6. Beberapa siswa MAN 2 Boyolali belum mengenal banyak tentang  apa 
manfaat  perpustakaan madrasah. 
7. Daya dukung perpustakaan kurang. 
8. Promosi perpustakaan jarang di lakukan. 
9. Tingkat pemanfaatan perpustakaan sebagai sarana atau media belajar 




C. Pembatasan Masalah. 
                    Pembatasan masalah dilakukan dengan tujuan agar penelitian lebih 
terfokus pada objek penelitian. Adapun penelitian ini dilakukan tidak 
terhadap semua kegiatan yang dilakukan tidak terhadap semua kegiatan 
yang dilakukan disetiap madrasah/sekolah ataupun semua kegiatan yang 
dilakukan di perpustakaan Madrasah Aliyah atau yang sederajat. Penelitian 
ini hanya meneliti tentang kegiatan-kegiatan yang ada di perpustakaan MAN 
2 Boyolali . 
                  Dari batasan-batasan masalah yang telah dirumuskan dan beberapa 
masalah yang berhasil diidentifikasi sebagaimana diuraikan didepan, tidak 
semua masalah akan penulis analisis mengingat keterbatasan-keterbatasan 
baik waktu,tenaga,maupun biaya penelitian. Sesuai dengan judul tesis ini, 
maka yang akan penulis bahas pada kesempatan ini hanya masalah –masalah 
yang berkaitan dengan promusi perpustakaan dan layanan perpustakaan serta  
hubungan antara salah satu ataupun keduanya (promosi dan layanan)  
dengan aktivitas pemanfaatan perpustakaan di Madrasah Aliyah Negeri  
(MAN) 2 Boyolali pada tahun pelajaran 2010 / 2011.  
 
D. Perumusan masalah. 
                   Berdasarkan latar Belakang ,identifikasi dan pembatasan masalah 
diatas terkait dengan efektifitas pemanfaatan perpustakaan madrasah aliyah 
disampaikan rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Apakah terdapat hubungan antara promosi dengan efektifitas 
pemanfaatan perpustakaan MAN 2 Boyolali ? 
2. Apakah terdapat hubungan antara layanan dengan efektifitas 
pemanfaatan perpustakaan MAN 2 Boyolali ? 
3. Apakah terdapat hubungan promosi dan layanan secara bersama-sama 
dengan efektifitas pemanfaatan perpustakaan MAN 2 Boyolali ? 
 
E. Tujuan Penelitian  
Setiap kegiatan tidak pernah terlepas dari tujuan. Tujuan merupakan 
salah satu faktor penting yang harus ada dalam setiap aktifitas, termasuk 
didalamnya penelitian yang penulis lakukan. Tanpa tujuan, suatu aktifitas 
menjadi tanpa arah sehingga  dapat mengakibatkan aktifitas tidak terkontrol. 
Sesuai dengan  judul peniliti yang telah di kemukakan di depan maka 
tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah ingin menggali secara 
luas tentang adanya : 
1. Hubungan promosi dengan efektifitas pemanfaatan perpustakaan MAN 2    
Boyolali.  
2. Hubungan layanan perpustakaan dengan efektifitas pemanfaatan 
perpustakaan MAN 2 Boyolali.  
 3. Hubungan promosi dan layanan secara bersama-sama dengan efektifitas 
pemanfaatan perpustakaan MAN 2 Boyolali.  
 
 
F. Manfaat Penelitian  
Peneliti ini diharapkan dapat membuahkan manfaat. Baik manfaat 
teoritis maupun manfaat praktis.  
1. Manfaat Teoritis 
   Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat agar :  
a. Dapat memberi informasi khususnya tentang kegiatan-kegiatan yang 
berkaitan dengan promosi dan layanan perpustakaan serta 
kontribusinya terhadap efektifitas pemanfaatan perpustakaan di 
lembaga pendidikan Islam. 
b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut khususnya bagi peneliti dan 
akademisi yang terkait dengan bidang pendidikan.  
2. Manfaat Praktis 
Selain terdapat manfaat teoretis penelitian ini diharapkan juga 
mempunyai manfaat praktis diantaranya :  
a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi kepala MAN 2 Boyolali dalam 
mengambil kebijakan, khususnya terkait dengan perpustakaan 
madrasah. 
b. Sebagai wahana untuk dapat mengimplementasikan ilmu yang 
diperoleh selama studi deprogram pascasarjana  Sekolah Tinggi Agama 
 Islam Negeri (STAIN) Surakarta dalam kondisi lapangan yang 
sebenarnya terkait dengan pemanfaatan pendidikan Islam. 
c. Sebagai bahan referensi bagi para penulis dan peneliti lain mengenai 
masalah yang sama yang akan datang. 
d. Sebagai tambahan informasi bagi guru tentang peran dan fungsi 
perpustakaan sebagai sarana pendukung pembelajaran. 
e. Sebagai motivasi bagi siswa dalam meningkatkat itensitas belajar 
dengan memanfaatkan perpustakaan. 
f. Sebagai bahan informasi bagi setiap pembaca yang menggunakan 
penelitian ini sebagai bahan bacaan, pertimbangan dan pengetahuan. 
Semoga karya ini bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan 
pendidikan Islam secara lebih luas.  
  
               
 BAB II 
KERANGKA TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 
 
A. Deskripsi Teori 
Teori merupakan hal yang sangat penting sebagai landasan pemikiran 
dalam sebuah penelitian. Di dalamnya terdapat konsep-konsep yang 
mendukung dan menjelaskan variabel-variabel yang penting dalam situasi 
yang relevan dengan masalah yang telah ditetapkan, kemudian secara logis 
menjelaskan hubungan antara variabel-variabel tersebut. Sugiyono (2007) 
menyatakan bahwa teori adalah seperangkat konstruk (konsep), devinisi dan 
proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui 
spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk 
menjelaskan dan memperkirakan fenomena. Bintoro Tjokro Amidjojo dan 
Mustopadijaja, (1992) mengatakan bahwa "Teori adalah sebagai ungkapan 
mengenai hubungan kausal yang logis diantara gejala atau perubahan 
(variabel) dalam bidang tertentu sehingga dapat dipergunakan sebagai 
kerangka fikir (frame of thinking) dalam memahami pesoalan yang timbul 
dalam bidang tertentu ". 
Purwanto dan Sulistyastuti (2007) mendevinisikan teori sebagai 
serangkaian konsep yang memiliki hubungan yang sistematis untuk 
menjelaskan suatu fenomena sosial tertentu. Sedangkan menurut Suryaputra. 
(2007) bahwa landasan teori adalah konsep-konsep yang mendukung dan 
 menjelaskan variabel-variabel serta hubungan yang terjadi antar variabel-
variabel dalam penelitian. 
Berdasarkan batasan-batasan di atas secara umum dapat dinyatakan 
bahwa teori adalah alur logika atau penalaran suatu konsep yang menjelaskan 
variabel-variabel penelitian, diperoleh melalui jalan yang sistematis dan dapat 
diuji kebenarannya. 
Secara umum teori mempunyai tiga fungsi, yaitu:  (1) untuk 
menjelaskan, (2) untuk meramalkan (memperkirakan) dan (3) untuk 
pengendalian suatu gejala. Sugiyono (2007). Sebagai contoh seorang 
merencanakan pergi ke kota A dengan menggunakan kendaraan bermotor. 
Berapa waktu yang diperlukan di jawab dengan teori yang berfungsi 
menjelaskan. Dengan memperhitungkan jarak kota A dari tempat 
keberangkatan dan kecepatan kendaraan dapat dijelaskan waktu yang 
diperlukan untuk menempuh jarak menuju ke kota A. Pukul berapa sampai di 
kota A dapat dijawab dengan teori yang berfungsi memperkirakan. Dengan 
kecepatan dan jarak tertentu jika berangkat pukul x diperkirakan sampai di 
kota A pada pukul y. Selanjutnya pukul berapa harus berangkat menuju 
tempat tujuan agar tidak terlambat dapat dijawab dengan teori yang berfungsi 
untuk mengendalikan.  
Berikut ini disajikan beberapa teori yang berkaitan dengan promosi, 
layanan dan efektifitas manajemen perpustakaan rnenurut beberapa pakar, 
yang selanjutnya akan dirumuskan beberapa hipotesis penelitian dan 
 menjelaskan variabel-variabel serta hubungan yang terjadi antar variabel-
variabel dalam penelitian. 
1. Hakikat Promosi. 
a. Pengertian Promosi 
Istilah promosi sering dikaitkan dengan usaha perusahaan dalam 
memperkenalkan/memasarkan produk. Promosi merupakan salah satu 
variabel dalam bauran pcmasaran yang penting untuk dilaksanakan 
oleh perusahaan dalam memasarkan produk baik barang ataupun jasa. 
Secara umum dapat dipahami bahwa promosi adalah usaha yang 
dilakukan oleh penjual untuk membujuk pembeli agar menerima atau 
menjual lagi atau menyarankan kepada orang lain untuk memakai 
produk, pelayanan atau ide yang dipromosikan. 
Beberapa pakar menyebutkan bahwa pengertian promosi adalah 
mekanisme komunikasi persuasif marketing dengan memanfaatkan 
teknik-teknik hubungan masyarakat. Promosi merupakan forum 
pertukaran informasi antar organisasi dan konsumen dengan tujuan 
utama memberi informasi tentang produk atau jasa yang, disediakan 
oleh organisasi sekaligus membujuk konsumen untuk bereaksi 
terhadap produk barang atau jasa itu. (B. Mustafa, 1996). 
McCarthy (1985) dalam hukunya yang berjudul Dasar-dasar 
pemasaran menekankan juga bahwa promosi adalah suatu bagian yang 
penting dari marketing. Agar berhasil dalam promosi produsen harus 
lebih banyak bekerja/melakukan daripada sekedar menawarkan suatu 
 produk  dengan  harga yang  layak.  Produsen juga harus 
memberitahukan kepada pengguna potensial tentang produk (baru). 
Qalyubi, Syihabudin. (2003) menyatakan bahwa promosi 
perpustakaan pada dasarnya merupakan forum pertukaran informasi 
antara organisaasi dan konsumen dengan tujuan utama memberikan 
informasi tentang produk atau jasa yang disediakan oleh perpustakaan 
sekaligus membujuk siswa ataupun guru untuk bereaksi terhadap 
produk ataupun jasa yang ditawarkan. Hasil dari promosi adalah 
timbulnya kesadaran sampai pada tindakan untuk memanfaatkannya.  
Pengertian tersebut memberikan penjelasan bahwa promosi 
merupakan aktifitas penyajian pesan yang benar kepada sasaran yang 
tepat melalui media yang sesuai. Pesan promosi yang baik adalah 
difokuskan pada pasar sasaran yang dijadikan target sehingga tidak 
melebar kepada pihak-pihak yang tidak ada kaitannya dengan pesan 
tersebut. 
Oleh karenanya pesan yang disampaikan hendaknya sesuai 
dengan kenyataan, sehingga tidak menyebabkan harapan konsumen 
menjadi berlebihan atau bahkan "menipu" pengguna. (Tjiptono, 2001)  
Sekilas terdapat kesamaan antara promosi dan marketing. 
Namun promosi dan marketing tidak dapat disamakan arti dan ruang 
lingkupnya. Tjiptono (2001), menyebutkan bahwa promosi sebagai 
salah satu faktor penentu keberhasilan program marketing adalah 
penting untuk dilaksanakan. Apabila konsumen belum pernah 
 mendengarnya dan belum yakin bahwa produk itu akan berguna bagi 
mereka, maka mereka tidak akan pernah membelinya. Dengan arti kata 
lain bahwa marketing mencakup promosi sedangkan promosi belum 
tentu mencakup marketing. Namun demikian promosi sangat 
mempengaruhi kegiatan marketing. Muchiyidin (1980) memberikan 
batasan perpustakaan sebagai upaya yangesensial dari pihak 
perpustakaan, agar hakekat dan fungsi serta tujuan perpustakaan dapat 
memasyarakat bagi kepentingan para pemakainya. Sedangkan 
Mahardjo (1975)menjabarkan promosi perpustakaan sebagai usaha-
usaha atau tindakan-tindakan yang dilakukan untuk memberi 
dorongan-dorongan, penggalakan atau bantuan memajukan 
perpustakaan. Wirawan (1982) mendiskripsikan promosi perpustakaan 
sebagai suatu aktivitas untuk menarik dan meningkatkan penggunaan 
perpustakaan. Dari aspek komunikasi Edsall sebagaimana dikutip 
Sukaesih (1995) memandang promosi sebagai suatu bentuk 
komunikasi yang meliputi tiga aspek yaitu memberitahu (to inform), 
mempengaruhi (to influence) dan membujuk/merayu (to persuade). 
Aktivitas promosi perpustakaan sebenarnya merupakan perwujudan 
dari fungsi informatif sehingga dengan adanya promosi diharapkan 
akan ada reaksi dari pemakai, baik aktual maupun potensial yang 
muncul dalam berbagai bentuk mulai dari tumbuhnya kesadaran atau 
tahu akan keberadaan perpustakaan, sampai kepada tindakan untuk 
memanfaatkannya. Hal tersebut sesuai dengan tujuan promosi 
 perpustakaan yang dikemukakan oleh Bohar (1985), yaitu untuk 
merubah sikap dan pandangan masyarakat terhadap perpustakaan dari 
yang tidak tahu atau acuh tak acuh, mejadi memahami dan menyenangi 
perpustakaan serta ingin memanfaatkannya. 
Promosi dapat digunakan untuk memperkenalkan produk 
tertentu. Apabila promosi diberlakukan di perpustakaan madrasah 
maka dapat dinyatakan sebagai suatu aktivitas penyajian pesan yang 
benar tentang perpustakaan madrasah kepada sasaran yang cepat 
(siswa, guru dan karyawan madrasah) melalui media yang sesuai 
dengan difokuskan pada pasar sasaran yang dijadikan target sehingga 
tidak melebar kepada pihak-pihak yang tidak ada kaitannya dengan 
pesan tersebut dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. 
Promosi pelayanan perpustakaan perlu dilakukan supaya 
seluruh aktifitas yang berhubungan dengan jas perpustakaan dapat 
diketahui dan dipahami oleh masyarakat (pengguna) 
b. Setrategi Promosi Perpustakaan. 
Beberapa strategi yang bisa digunakan dalam melaksanakan 
kegiatan promosi perpustakaansekolah adalah: 
1) Menerbitkan Buku Pedoman Perpustakaan Sekolah 
Buku Pedoman Perpustakaan yang dimaksud berisi 
informasi tentang kegiatan perpustakaan, jenis layanan, prosedur, 
koleksi, peraturan dan lain-lain yang berkaitan dengan aktivitas 
perpustakaan. Buku Pedoman. 
 Perpustakaan biasanya merupakan salah satu bab dari 
Buku Pedoman Sekolah yang bersangkutan, yang diterbitkan setiap 
tahunajaran baru yang dibagikan kepada setiap siswa.Penerbitan 
buku pedoman tersebut dimaksudkan agar semua siswa pada 
umumnya dan khususnya siswa baru mengetahui esensi dan 
eksistensi perpustakaan sehingga timbul minatnya untuk 
berkunjung ke perpustakaan yang pada akhirnya diharapkan dapat 
memanfaatkan layanan perpustakaan. 
2) Kontak Perorangan 
 Promosi secara kontak perorangan dilakukan melalui 
pertemuan langsung antara perpustakaan dengan pemakai. 
Promosi dengan kontak perorangan dapat diatur sedemikian rupa 
sehingga mendekati kebutuhan, minat dan pribadi pemakai. 
Bellardo dan Waldhart(1981) mengemukakan bahwa penelitian 
mengenai efektifitas teknik-teknik promosi dan komunikasi di 
bidang kepustakawanan & informasi telah membuktikan bahwa 
kontakperorangan dari mulut ke mulut merupakan cara yang 
paling efektif untuk menyebarluaskan informasi mengenai produk 
dan jasa perpustakaan dan dalam hal menarik minat pemakai. 
Bahkan informasi dari mulut ke mulut ini ternyata lebih efektif 
dari pada pengiriman surat, brosur, pamflet dan sejenisnya. 
Kontak perorangan sebagai salah satu teknik promosi yang 
dilaksanakan diperpustakaan sekolah adalah dalam bentuk 
 ceramah mengenai pendidikan pemakai yang dilaksanakan pada 
tahun ajaran baru, melalui kegiatan orientasi pendidikan atau 
pengenalan sekolah yang menitik beratkan pada orientasi 
perpustakaan sekolah. Materi yang disampaikan berupa 
pengenalan mengenai tugas, fungsi dan peranan perpustakaan 
sekolah,peraturan, jenis layanan, koleksi, fasilitas dan staf dengan 
sasaran agar siswa memahami bagaimana memanfaatkan 
perpustakaan. 
3) Menyebarkan brosur 
Penyebaran brosur kepada pemakai dimaksudkan agar apa 
yang ada di perpustakaan sekolah diketahui oleh pemakai, 
sehingga dengan mengetahui keberadaan perpustakaan sekolah 
diharapkan akan timbul minat untuk memanfaatkan sumberdaya 
perpustakaan. Brosur tersebut berisi tentang kegiatan perpustakaan 
termasuk kekayaan yang ada didalamnya. 
4) Penataan Kondisi Fisik Perpustakaan (Atmospheric) 
Kotler (1975) mengartikan atmospheric sebagai 
perancangan lingkungan organisasiyang diperhitungkan 
sedemikian rupa, agar menimbulkan dampak kognitif dan/atau 
emosional kepada pasar target, sehingga meningkatkan kepuasan 
pada waktu membeli atau memanfaatkan produk atau jasa itu. 
Penataan lingkungan perpustakaan dalam hal ini 
mencakup penataan interior daneksterior, termasuk di dalamnya 
 fasilitas yang digunakan untuk menciptakan suasana yangkondusif 
sehingga pemakai yang datang ke perpustakaan merasa senang, 
tenang dan nyaman. Untuk memberikan kegairahan sekaligus 
suasana yang segar, pada jam tertentudialunkan musik-musik 
lembut yang tidak mengganggu bahkan disukai oleh pemakai 
padasaat belajar di perpustakaan. 
5) Melaksanakan Kegiatan Pendidikan Pemakai 
Pendidikan pemakai adalah kegiatan membimbing atau 
memberikan petunjuk kepada pemakai dan calon pemakai agar 
mampu memanfaatkan sumberdaya yang ada di perpustakaan. 
Tujuan pendidikan pemakai adalah: (a) meningkatkan 
keterampilan pemakaiagar mampu memanfaatkan kemudahan dan 
sumberdaya perpustakaan secara mandiri (b)membekali pemakai 
dengan teknik yang memadai dan sesuai untuk menemukan 
informasidalam subyek tertentu; (c) meningkatkan pemanfaatan 
sumber daya dan layanan perpustakaan; (d) mempromosikan 
layanan perpustakaan; (e) menyiapkan pemakai agar dapat 
mengantisipasi perkembangan IPTEK. 
Menurut Mustafa, Badallahi ( 2007 ) Menyatakan strategi 
Promosi adalah : 
a) Membangun komunikasi dengan pemustaka, merupakan 
pemanfaatan ilmu komunikasi dalam segala kegiatan promosi, 
oleh karena itu diperlukan kemampuan dalam berkomunikasi 
 dengan pemustaka, lingkungan, fasilitas dan bahan pustaka 
yang ada. Beberapa sikap dalam berkomunikasi dapat 
ditunjukkan dengan kemampuan memiliki wawasan yang luas, 
tingginya integritas dan kemampuan dalam berkomunikasi. 
b)  Membangun kerjasama dengan pihak ketiga. Pada dasarnya 
tidak satupun perpustakaan yang mampu memberikan layanan 
berupa pemenuhan semua kebutuhan pemustaka, oleh karena 
itu perlu dibangun kerjasama terutama dalam layanan promosi. 
Kerjasama dapat dilakukan dalam kegiatan sehari-hari atau 
secara insidentil.  
Kerjasama dapat dilakukan   dengan : instansi terkait 
(pendidikan, perpustakaan nasional/provinsi/kabupaten/kota, 
pemerintah, penerbit, toko buku) atau dengan lembaga/orang 
yang berkompeten dengan perpustakaan (LSM, tokoh 
masyarakat). 
c) Membuat program promosi yang meliputi : penetapan 
sasaran/prioritas; menentukan prosedur /tindakan serta 
menyusun rencana kerja. Adapun dalam pembuatan program 
promosi ini perlu menetapkan pendekatan yang dipakai yaitu : 
melalui iklan, melalui kontak pribadi atau melalui penciptaan 
“suasana” (atmosphere), melalui publikasi atau pemberian 
reward. 
 
 c. Tujuan Promosi Perpustakaan. 
Secara umum promosi perpustakaan bertujuan mempengaruhi 
sikap, pengelahuan atau lingkah laku penerima informasi dan membujuk 
mereka untuk menerima konsep layanan (jasa) ataupun barang. 
Berkaitan dengan promosi perpustakaan B. Mustafa (1996: 21) 
menyatakan bahwa secara umum tujuan promosi perpustakaan adalah 
memperkenalkan perpustakaan, koleksi jenis layanan dan manfaat yang 
dapat diperoleh pengguna perpustakaan. 
Qalyubi (2003:260) menyatakan bahwa dalam dunia 
perdagangan promosi adalah usaha untuk memajukan dan meningkatkan 
citra popularitas barang yang akan dijual. Kegiatan promosi sedikitnya 
mempunyai lima tujuan yaitu: 
1) Untuk menarik perhatian. 
2) Untuk menciptakan kesan. 
3) Untuk membangkitkan niat. 
4) Untuk memperoleh tanggapan. 
5) Untuk mempengaruhi pengetahuan, sikap, perilaku dari penerima 
dan membujuk mereka untuk menerima konsep, pelayanan dan ide. 
Adapun tujuan khusus dari promosi menurut Fandy Tjiptono 
(2001) adalah: menginformasikan (informing), mengingatkan 
(remit/infi). dan membujuk pengguna (persuasing).  
 
 
 1) Tujuan Informing 
Sebagai tujuan utama dari kegiatan promosi yang dilakukan 
adalah  menginformasikan  seluruh  aspek dan  pembinaan 
perpustakaan yang berhuhungan dengan pengguna perpustakaan 
dengan sebaik-baiknya. Tujuan informing meliputi : 
a) Informasi tentang buku-buku baru, isu-isu yang mutakhir serta 
keberadaan suatu produk baru yang dapat diperoleh di 
perpustakaan. 
b) Memperkenalkan cara-cara penggunaan perpustakaan dan 
fasilitasnya. 
c) Menyampaikan dan memberitahukan perubahan peraturan 
penggunaan perpustakaan madrasah. 
d) Menjelaskan isi dan kegunaan alat bantu perpustakaan seperti 
bibliografi, katalog, induk OPAC (Online Public Access 
Cutuloque), yaitu koleksi bahan bacaan tidak tercetak, seperti 
penelusuran informasi melalui komputer atau internet. 
e) Informasi tentang jasa yang dilayankan kepada pengguna 
beserta fasilitas-fasilitas kemudahan serta cara mendapatkan 
jasa atau menggunakan fasilitas tersebut. 
f) Meluruskan kesan yang keliru serta membangun citra dan 
mengurangi kekakuan atau kekurang mengertian pengguna 
menuju citra perpustakaan yang baik. 
 
 2) Tujuan Remiding 
Sebagai alternatif tujuan promosi adalah mengingatkan 
kembali pemakai yang selama ini dimiliki perpustakaan sebagai 
anggota terhadap keberadaan perpustakaan dan jenis-jenis jasa 
yang dilayankan kepada pemakai guna memenuhi kebutuhan 
pengguna. Kegiatan promosi yang bersifat mengingatkan terdiri 
dari : 
a) Membuat pengguna tetap ingat walaupun tak ada iklan. 
b) Menjaga agar ingatan pertama bagi pengguna selalu jatuh pada 
perpustakaan. (misalnya ada siswa/guru menginginkan 
informasi tentang cara belajar efektif dan efisien, ia dapat 
langsung mengunjungi perpustakaan. 
c) Mengingatkan bahwa proses buku-buku baru telah siap 
dilayankan (ready for use). 
d) Mengingatkan pemakai tentang bagian-bagian layanan yang 
dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan bahan pustaka 
dan informasi yang diperlukan. 
e) Mengingatkan agar bagaimanapun juga setiap orang atau 
masyarakat tetap melakukan kegiatan membaca dan belajar. 
3) Tujuan Persuasing 
Salah satu tujuan  promosi yang dilakukan oleh 
perpustakaan adalah mempengaruhi ataupun membujuk pengguna 
agar mau menggunakan jasa perpustakaan yang telah disediakan 
 dalam bentuk dan jenis produk perpustakaan untuk memenuhi 
kebutuhan dan keinginan pemakai antara lain melalui layanan 
sirkulasi di tempat, layanan rujukan, layanan majalah dan surat 
kabar, layanan bimbingan pemakai dan lain-lain. 
Jasa-jasa tersebut diharapkan dapat : a) memberikan 
berbagai jasa dalam beberapa pilihan, b) mengalihkan perhatian 
masyarakat agar menggunakan jasa perpustakaan sebagaimana jasa 
media-media lain, c) memperbaiki citra jasa perpustakaan 
seandainya selama ini dianggap kurang baik, d) mendorong 
masyarakat untuk melakukan kegiatan belajar dengan mengunjungi 
dan memanfaatkan koleksi perpustakaan, e) mendorong 
masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan dan memanfaatkan 
fasilitas-fasilitas dan jasa-jasa perustakaan sehingga perpustakaan  
dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal. 
Secara rinci Muchydin (1980:4-5) menyebutkan tujuan 
perpustakaan, yaitu : (a)mengenalkan perpustakaan kepada 
masyarakat; (b) menanamkan pengertian tentang 
hakekat dan fungsi perpustakaan; (c) menunjukkan tata cara 
penggunaan perpustakaan; (d)menempatkan perpustakaan sebagai 
bagian dari kehidupan masyarakat pemakai; (e) 
memberikan bimbingan dan pengarahan dalam praktek 
pendayagunaan perpustakaan; (f)meningkatkan pengertian dan 
kualitas pendayagunaan perpustakaan. 
 Secara singkat dapat di artikan bahwa tujuan promosi 
perpustakaan yang dilakukan berkaitan erat dengan upaya 
bagaimana pengguna ataupun calon pengguna perpustakaan dapat 
mengenal jasa-jasa yang ada di perpustakaan, memahami berubah 
sikap, menyukai yang pada akhirnya menggunakan dan selalu mau 
menggunakan jasa-jasa perpustakaan tersebut. 
'I'ujuan pomosi perpustakaan MAN 2 Boyolali secara 
menyeluruh adalah menyampaikan informasi tentang perpustakaan 
madrasah, cara penggunaan dan pemanfaatannya dan membujuk 
kepada siswa dan guru serta karyawan MAN 2 Boyolali sehingga 
dapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku mereka untuk 
memanfaatkan lembaga perpustakaan madrasah semaksimal 
mungkin untuk kepentingan kelancaran proses pembelajaran di 
MAN 2 Boyolali.   
d. Bentuk-Bentuk Promosi perpustakaan    
1) Brosur adalah salah satu bentuk promosi yang berupa kertas 
cetakan/lembaran yang isinya mencakup petunjuk umum tentang  
perpustakaan; informasi tentang koleksi, daftar bacaan yang 
menarik, petunjuk tentang subyek-subyek tertentu; informasi 
tentang jenis perpustakaan.  
2) Poster merupakan salah satu media promosi yang biasanya 
menggunakan kertas ukuran besar (A3 atau A2) isinya selain tulisan 
juga ada gambar. Poster ini dibuat dengan tujuan untuk menarik 
 perhatian atau mencuri perhatian sekilas dari orang yang lewat 
diseputar pemasangan poster. 
3) News Letter merupakan salah satu media yang digunakan untuk 
memberikan informasi khusus kepada sejumlah orang secara teratur. 
Isinya tentang berita atau artikel-artikel singkat. Dalam news letter 
secara tetap harus memuat : editorial, informasi singkat & rinci ttg 
layanan, kegiatan, koelksi terbaru, fasilitas dan peraturan 
perpustakaan beri juga ilustrasi/gambar yg menarik atau kuis-kuis. 
4) Pembatas Buku = bookmark merupakan salah satu promosi yang 
digunakan dan untuk sarana memberi tanda pembatas pada 
halaman-halaman buku, tujuannya untuk memberi batasan pada 
halaman yang sudah dibaca dan nanti akan dibaca kembali, agar 
menarik dapat diberi logo atau gambar-gambar yang menarik. 
5) Terbitan Khusus Perpustakaan merupakan promosi yang berbentuk 
sebuah terbitan yang dilakukan oleh perpustakaan sendiri, seperti 
buku panduan penggunaan perpustakaan = booklet, kalender 
perpustakaan (isi nya kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan) 
6) Pameran Perpustakaan, merupakan kegiatan promosi perpustakaan 
dengan maksud menarik perhatian banyak orang (masa) termasuk 
promosi yang paling jitu untuk menjaring orang. Selain menarik 
lebih banyak orang juga efektif untuk memperkenalkan layanan 
yang dibrikan oleh perpustakaan. 
 7) Ceramah merupakan kegiatan dimana satu atau dua orang berbicara 
dalam forum tertentu sedangkan yang lain (audience) 
mendengarkan. Isi pembicaraan berkisar tentang kondisi dan 
layanan perpustakaan serta kepustakawanan atau how to use the 
library. Ceramah bisa dilakukan sebagai salah satu sarana user 
education  
8) Seminar merupakan kegiatan yang dilakukan seperti ceramah hanya 
diperlukan persiapan yang lebih lama serta lebih luas cakupannya. 
9) Berbagai Kegiatan di Perpustakaan seperti perlombaan (mewarnai, 
bercerita/dongeng, penelusuran informasi), wisata perpustakaan, 
bazar, pemutaran film, dan lain-nya. 
e. Bahan – bahan Promosi perpustakaan. 
1) Koleksi Bahan Pustaka (buku, majalah, jurnal, CD) 
2) Layanan (jenis – jenis layanan yang diberikan) 
3) Fasilitas (internet; foto copy). Mus Tafa,Badallahi ( 2007 ) 
f. Manfaat Promosi. 
Dengan diadakannya promosi perpustakaan diharapkan dapat 
mendatangkan beberapa manfaat bagi semua komponen yang terlibat 
dalam manajemen perpustakaan. Komponen-komponen yang terlibat 
dalam manajemen perpustakaan diantaranya adalah pengguna, 
pengunjung ataupun bagi pelaku yang memberikan layanan dalam 
lembaga perpustakaan yaitu petugas ataupun pustakawan beserta 
 staafnya sehingga perpustakaan semakin berdaya dan tujuan dari apa 
yang dipromosikan dapat tercapai. 
Adapun manfaat promosi perpustakaan antara lain adalah: 
1) Lembaga perpustakaan beserta segala aspeknya dapat lebih di 
kenal oleh masyarakat luas. 
2) Jasa yang dihasilkan perpustakaan dapat lebih digunakan oleh 
masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya 
terhadap berbagai bahan pustaka dan informasi yang diperlukan. 
3) Meningkatkan pengunjung dan jumlah anggota perpustakaan. 
4) Meningkatkan minat baca masyarakat sehingga dapat menunjang 
supaya mencerdaskan bangsa. 
5) Mendorong terwujudnya peningkatan bentuk-bentuk kerjasama 
yang lebih baik dan saling menguntungkan sesama mitra kerja dan 
jaringan untuk kepentingan masyarakat. 
g. Materi Promosi perpustakaan. 
Sebagaimana dikemukakan di depan bahwa pada dasarnya 
promosi mempunyai tujuan utama diantaranya memberikan produk jasa 
yang disediakan oleh organisasi. Produk-produk yang terdapat dalam 
perpustakaan merupakan materi dari promosi perpustakaan. 
Adapun produk-produk yang dapat dijadikan materi promosi 
perpustakaan perlu dikomunikasikan kepada pengguna antara lain: 1) 
jasa perpustakaan, 2) layanan perpustakaan. 3) sistem sirkulasi, 4) 
 koleksi, 5) fasilitas dan 6) ajakan/informasi tentang pentingnya 
perpustakaan. 
h. Metode Promosi Perpustakaan. 
Promosi perpustakaan merupakan forum komunikasi antara 
perpustakaan dan pengguna perpustakaan, berisi pemberian informasi 
tentang materi promosi dengan tujuan utama materi promosi 
tersampaikan sehingga terdapat ketertarikan bagi pengguna sehingga 
mereka memanfaatkan fasilitas-fasilitas perpustakaan dengan maksimal. 
Untuk mencapai tujuan yang diharapkan promosi perpustakaan 
memerlukan metode-metode tertentu. 
Metode-metode promosi perpustakaan dapat ditempuh dengan 
cara : 
1) Mempublikasikan brosur, poster dan lembaran lainnya  
2) Memamerkan bahan pustaka 
3) Memperdengarkan lagu-lagu kaset 
4) Memutar film atau bahan pandang dengar 
5) Bercerita mengenai kejadian, mengenai isi buku, mengenai bahan 
pandang dengar 
6) Memberi pengarahan dan penjelasan kepada pengunjung tentang 
cara menggunakan perpustakaan, fasilitas dan alat peraga yang ada 
7) Memajang bahan pustaka baru atau bidang tertentu di ruang pamer 
8) Menerbitkan dan menerbitkan daftar tambahan bahan pustaka 
9) Menerbitkan dan menyebarkan buletin atau majalah perpustakaan 
 10) Memperkenalkan perpustakaan pada masyarakat tertentu 
11) Menciptakan suasana dan lingkungan yang menyenangkan. 
Pendekatan promosi perpustakaan yang dapat ditempuh 
diantaranya melalui pendekatan 1) publikasi, 2) iklan, 3) kontak 
pribadi, dan 4) penciptaan suasana. Adapun langkah-langkah strategis 
yang dapat digunakan agar perpustakaan lebih dikenal masyarakat 
antara lain dengan: 
1) Mengundang berbagai tokoh masyarakat, pejahat atau orang-orang 
yang dikenal oleh masyarakat luas. 
2) Mengadakan kegiatan yang dapat diikuti anggota masyarakat 
seperti lomba menulis artikel, membuat abstrak resensi buku, 
melukis, menulis cerpen dan lain-lain. 
3) Melakukan bedah buku, seminar, lokakarya dan lain-lain 
4) Mengadakan jumpa pers. 
5) Mengadakan iklan layanan sosial perpustakaan. 
i. Media Promosi Perpustakaan. 
Media promosi perpustakaan sebagai alat saluran komunikasi 
perpustakaan dengan pengguna. Beberapa media promosi diantaranya 
adalah: surat kabar, radio, majalah, out door (papan besar bergambar), 
hilboard, baliho, stiker, brosur, pamflet dan lain-lain. 
j. Efektifitas dan Efisiensi Promosi. 
  Promosi perpustakaan bukan hanya dari pihak penyelenggara 
perpustakaan saja tetapi sebaliknya juga deri pihak pemakai. Meskipun 
 untuk mendapatkan jasa layanan informasi tidak diperlukan banyak 
biaya bahkan ada yang tidak sama sekali, tetapi minat dari pemakai 
dalam hal ini pendidik masih kurang. Ini bisa disebabakan salah satu 
dari sistem pendidikan yang diterapakan, apa bila pendidik tidak pernah 
datang di perpustakaan dan tidak menganjurkan kepada peserta didik 
untuk menggunakan fasilitas yang disediakan perpustakaan, maka 
akibatnya peserta didik sepenuhnya akan bergantung pada materi yang 
diberikan oleh pendidik sehingga wawasan peserta  didik sangat 
terbatas. Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 
masyarakat akademis belum memandang secara benar tugas,fungsi dan 
peranan perpustakaan sebagai pusat informasi yang menunjang proses 
pembelajaran.Oleh karena iru agar promosi ini lebih efektif dan efisien 
dan bisa berhasil,Lock (1977:378) menyarankan agar dilakukan segai 
berikut: 
1. Menyadari fungsi perpustakaan sebagai sarana komonikasi 
masyarakat. 
2. Meyakinkan masyarakat bahwa sistem kepustakaannya terorganisir 
dan dana mencukupi. 
3. Meyakinkan masyarakat bahwa staf terdiri dari berbagai macam 
profesi yang terorganisi sebagai sebuah sistem. 
4. Melengkapi perpustakaan dengan gedung danperalatan lain agar 
berguna bagi staf. 
 5. Meyakinkan pengambil pkeputusan agar sadar terhadap kebutuhan 
dan tuntutan perpustakaan.  
2. Hakikat Layanan Perpustakaan. 
a. Pengertian Layanan Perpustakaan. 
Perpustakaan merupakan suatu lembaga layanan masyarakat di 
bidang ilmu pengetahuan melalui penyediaan bahan pustaka untuk 
masyarakat dalam berbagai media baik tercetak maupun terekam yang 
bersifat edukatif. Perpustakaan berusaha meningkatkan pengetahuan, 
keterampilan serta memperluas wawasan dan informasi untuk 
keperluan pendidikan, pekerjaan, penelitian dan sebagai wahana 
mencerdaskan kehidupan bangsa. 
Sejalan dengan perkembangan teknologi dan media, informasi 
maka perpustakaan harus dapat mengantisipasi dengan berbagai 
langkah yang dinamis (Sumekar, 2002: 3). Perpustakaan harus mampu 
mengantisipasi kebutuhan ilmu pengetahuan dan informasi para 
pemakainya yang bersifat dinamik dan selalu berubah sesuai dengan 
perubahan nilai masyarakat, melalui upaya pengembangan koleksi dan 
memperbaiki layanannya. 
Layanan merupakan ujung tombak dari kegiatan perpustakaan. 
Segala kegiatan perpustakaan mulai awal sampai akhir berujung untuk 
dapat dilayankan kepada pengunjung ataupun pengguna perpustakaan. 
Dengan layanan profesional diharapkan pengunjung dapat memperoleh 
tujuan dari kunjungan ke perpustakaan seperti yang diharapkan. 
 Secara umum layanan perpustakaan diatur dalam undang-
undang nomor 43 tahun 2007 BAB V pasal 14 yang menyebutkan 
bahwa: 
1) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi 
bagi kepentingan pemustaka. 
2) Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan 
berdasarkan standar nasional perpustakaan. 
3) Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai 
dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. 
4) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan 
untuk memenuhi kebutuhan pemustaka. 
5) Layanan perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan standar 
nasional perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada 
pemustaka. 
6) Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama 
antar perpustakaan 
7) Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) dilaksanakan melalui jejaring telematika. 
Koleksi bahan pustaka maupun sumber informasi lain yang 
disimpan dalam perpustakaan akan bermanfaat apabila dipinjamkan, 
dipelajari dan dikembangkan (Lasa Hs, 1999). Apabila koleksi 
perpustakaan tidak dapat dipinjamkan kepada pengguna maka dapat 
 dinyatakan bahwa perpustakaan kehilangan fungsi utamanya 
mengingat bahan informasi yang dimiliki oleh perpustakaan tidak 
dapat dinikmati oleh pengguna. 
Suharsimi (1998 : 5) menyatakan bahwa "Untuk sistem 
perpustakaan  khususnya yang juga dikategorikan sebagai sebuah 
program mempunyai beberapa sub-sistem yaitu: (1) bahan koleksi, (2) 
sarana dan prasarana, (3) pengunjung atau pemakai, (4) layanan, (5) 
pengelolaan". Untuk itu menjadi keharusan bagi perpustakaan untuk 
menyediakan berbagai jenis layanan beserta sarana dan prasarana yang 
sesuai, praktis, ekonomis dan memberi kemudahan bagi pengguna 
perpustakaan. 
b. Total Quality Service (TQS). 
Total Quality Service (TQS) dapat didevinisikan sebagai sistem 
manajemen strategis dan integratif yang melibatkan semua unsur 
sumber daya manusia (SDM) serta menggunakan metode-metode 
kualitatif dan kuantitatif untuk memperbaiki secara berkesinambungan 
proses-proses organisasi agar dapat memenuhi dan melebihi kebutuhan 
serta harapan pemakai. (Qalyubi, 2003:201). 
Dalam TQS terdapat hal-hal pokok yang menjadi perhatian 
antara lain: 
1) Customer Focus/berfokus pada pelanggan. Dalam hal layanan 
perpustakaan meliputi pengidentifikasian pemakai perpustakaan 
 yang merupakan prioritas utama, identifikasi kebutuhan, kerjasama 
dan harapan pemakai. 
2) Total Involvement/keterlibatan total, yaitu keterlibatan yang 
mengandung komitmen total. 
Manajemen diharapkan mampu memberikan peluang perbaikan 
kualitas bagi semua pegawai dalam menunjukkan kualitas 
kepemimpinan yang dapat memberikan inspirasi positif bagi organisasi 
yang dipimpinnya Manajemen juga harus dapat mendelegasikan 
tanggung jawab dan wewenang penyempurnaan proses kerja. Dengan 
demikian iklim kondusif harus diciptakan dalam mendukung tim kerja 
multidisipliner dan lintas fungsional agar dapat berperan aktif dalam 
merancang dan memperbaiki produk, jasa, proses, sistem, dan 
lingkungan perpustakaan. Diharapkan konsep TQS dapat memberikan 
beberapa manfaat antara lain : 
1) Meningkatkan indeks kepuasan kualitas yang dapat diukur dengan 
menggunakan ukuran apapun. 
2) Meningkatkan produktivitas dan efisiensi. 
3) Meningkatkan laba atau keuntungan. 
4) Meningkatkan pangsa pasar. 
5) Meningkatkan moral dan semangat karyawan dan 
6) Meningkatkan kepuasan pelanggan. 
 
 
 c. Jenis Layanan. 
Sebagai suatu lembaga/organisasi layanan publik perpustakaan 
mempunyai tugas utama menyediakan dan memberikan layanan segala 
informasi kepada pengguna. Dalam melaksanakan tugas tersebut 
perpustakaan menghadapi berbagai kategori informasi dan produk 
yang dihasilkan untuk dilayankan kepada pengguna. Apabila diperinci 
perpustakaan mempunyai berbagai jenis layanan. Qalyubi, 
Syihabudun. (2007: 203) menyampaikan bahwa dalam layanan 
perpustakaan terdapat jasa layanan inti dan layanan pelengkap. Jasa 
layanan inti terdiri dari dari peminjaman, pengembalian perpanjangan, 
referensi dan sebagainya. Sedangkan layanan pelengkap meliputi 
informasi, konsultasi, pembayaran denda dan sebagainya.  
William A. Katz dalam Ibrahim Bafadal (1996:124) 
menyatakan bahwa "Circulation is one of two primary public service 
points in the library. The other is reference". Berdasarkan pada 
pernyataan tersebut maka pada dasarnya layanan perpustakaan ada 
dua, yaitu layanan sirkulasi dan layanan referensi. 
Menurut Lasa Hs (1999:103) bahwa terdapat jenis-jenis 
layanan informasi yang harus diselenggarakan perpustakaan antara 
lain : sirkulasi, baca ditempat, pelayanan rujukan, penelusuran 
literatur, pelayanan informasi baru, bimbingan pemakai dan lainnya. 
Mengingat segala keterbatasan yang dimiliki oleh lembaga, maka 
perpustakaan madrasah pada tahap awal ini hendaknya minimal 
 menyelenggarakan pelayanan sirkulasi, baca di tempat, dan pelayanan 
bimbingan pemakai dan minat baca. Apabila nanti dalam 
perkembangannya memungkinkan untuk menambah pelayanan 
kiranya dapat dipikirkan lebih lanjut. 
Qalyubi dkk (2003: 221) menyatakan bahwa pelayanan 
sirkulasi merupakan salah satu jasa perpustakaan yang pertama kali 
berhubungan langsung dengan pengguna perpustakaan. Baik tidaknya 
sebuah perpustakaan berkaitan erat dengan bagaimana pelayanan 
sirkulasi diberikan kepada pemakai. Kegiatan sirkulasi meliputi 
beberapa jenis yang antara lain: peminjaman koleksi, pengembalian 
pemungutan denda, pendaftaran anggota, baca di tempat, penagihan, 
pembuatan statistik dan hubungan masyarakat. 
d. Bentuk Layanan  
Layanan umum yang dilakukan oleh siapapun, bentuknya 
tidak terlepas dari tiga macam.yaitu : 1) layanan dengan lesan, 2) 
layanan melalui tulisan, 3) layanan dengan perbuatan. Ketiga bentuk 
layanan itu memang tidak selamanya berdiri sendiri secara murni 
melainkan sering berkomonikasi. 
1) Layanan dengan lesan  
Layanan dengan lesan dilakukan oleh petugas-petugas 
dibidang hubungan masyarakat (HUMAS), bidang layanan 
informasi dan bidang-bidang yang lain tugasnya memberikan 
penjelasan kepada siapapun yang memerlukan. Agar supaya 
 layanan lisan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, ada 
beberapa syarat yaitu :  
a) Memahami benar masalah-masalah yang termasuk yang 
termasuk dalam bidang tugasnya .  
b) Mampu memberikan penjelasan apa yang perlu dengan lancar, 
singkat tetapi cukup jelas sehingga memuaskan bagi mereka 
yang ingin memperoleh kejelasan mengenai sesuat. 
c) Bertingkah laku sopan dan ramah tamah.  
d) Meski dalam keadaan sepi tidak ngobrol dan bercanda dengan 
teman,karena menimbulkan kesan tidak disiplin dan 
melalaikan tugas. 
e) Tidak melayani orang-orang yang ingin sekedar ngobrol 
dengan cara yang sopan.  
2) Layanan melalui tulisan. 
Layanan melalui tulisan merupakan bentuk layanan yang 
paling menonjol dalam pelaksanaan tugas. Tidak hanya dari segi 
jumlah tetapi juga dari segi peranannya. Apalagi kalau diingat 
bahwa sistem layanan pada abad informasi ini, menggunakan 
sistem layanan jarak jauh dan bentuk tulisan. Pada dasarnya 
layanan melalui tulisan cukup efisien terutama bagi layanan jarak 
jauh karena faktor biaya. Agar layana dalam bentuk tulisan dapat 
memuaskan pihak yang dilayani satu hal yang harus diperhatikan 
ialah faktor kecepatan, dalam pengolahan masalah maupun dalam 
 proses penyelenggaraannya (pengetikan, penandatanganan dan 
pengiriman kepada yang bersangkutan). 
Layanan tulisan terdiri atas dua golongan, pertama 
layanan berupa petunjuk, informasi dan yang sejenis ditujukan 
kepada orang-orang yang berkepentingan agar memudahkan 
mereka dalam berurusan dengan instansi atau lembaga. Kedua 
layanan berupa reaksi tertulis atas permohonan, laporan, keluhan, 
pemberian/penyerahan, pemberitahuan dan sebagainya.  
Petunjuk yang harus ada di instansi/lembaga yang 
melayani kepentingan umum, di dalam gedung : Petunjuk lantai 
bagi tempat kerja bertingkat, petunjuk ruang kerja sesuai dengan 
susunan organisasi, petunjuk mengehai syarat-syarat 
mendapatkan hak-hak tertentu beserta biaya yang diperlukan 
untuk itu, petunjuk tempat-tempat khusus selain tempat kerja 
seperti : kantin, ruang rapat, ruang tunggu kamar kecil, ruang 
control,dapur kecil dan lain sebagainya, petunjuk alat-alat 
keselamatan kerja, petunjuk cara-cara menyelamatkan diri dari 
bahaya kebakaran. Sedangkan petunjuk diluar gedung (halaman) : 
Petunjuk masuk/keluar halaman kantor, petunjuk parker 
kendaraan roda empat dan dua. Tujuan utama petunjuk-petunjuk 
tersebut adalah : 
a) Memudahkan bagi semua pihak yang berkepentingan 
b) Menghindari orang banyak bertanya kepada petugas. 
 c) Memperlancar urusan dan menghemat waktu bagi kedua 
pihak baik petugas maupun yang memerlukan pelayanan.  
d) Menuntun orang kearah yang tepat.  
(  H.A.S. Moenir : hal 190 – 193 ) 
e. Target Layanan. 
Untuk mencapai tujuan dalam memberikan layanan 
perpustakaan perlu menetapkan target dalam layanan perpustakaan. 
Sebagaimana dinyatakan oleh Qalyubi, Syihabudin. (2003: 252). 
bahwa salah satu tujuan utama pendirian jasa layanan perpustakaan 
adalah mempertahankan pemakai yang sudah ada sambil mencari 
pemakai baru karena pemakai merupakan repeat business bagi 
perpustakaan.  
Tujuan utama didirikannya Perpustakaan Nasional adalah 
memberikan layanan informasi dengan sarana penyediaan bahan 
pustaka kepada pemakai. Sedangkan fungsi utama layanan 
Perpustakaan Nasional adalah memberikan layanan yang memuaskan 
kepada pemakai. (Sumekar, 2002:1). 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa target utama 
dalam layanan perpustakaan adalah kepuasan pemakai/pengguna 
perpustakaan. Layanan perpustakaan dapat dikatakan baik apabila 
pengguna (pengunjung dan peminjam koleksi perpustakaan) merasa 
puas setelah mendapatkan pelayanan dari petugas perpustakaan. 
Sebaliknya layanan tidak dapat dikatakan baik apabila pengguna tidak 
 mendapatkan kepuasan ketika mengunjungi dan memanfatkan 
fasilitas-fasilitas perpustakaan. pimpinan untuk mengetahui semua hal 
yang menyangkut pelaksanaan kerja, khususnya untuk mengetahui 
kelancaran kerja para pegawai dalam melaksanakan tugas mencapai 
tujuan. 
Pengawasan perlu dilakukan oleh perpustakaan karena faktor 
perubahan lingkungan organisasi, peningkatan kompleksitas organisasi 
dan kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Perubahan 
lingkungan   berpengaruh terhadap perjalanan organisasi perpustakaan. 
Hal ini dapat mengancam kelangsungan lembaga. Dalam 
melaksanakan fungsi pengawasan perlu dipahami terlebih dahulu 
konsep perencanaan, standar evaluasi dan sistem pengawasan. Oleh 
karena itu perlu sejauh mana kesesuaian perencanaan tentang kegialan, 
sumber daya manusia, sumber informasi. sistem, anggaran dan sarana 
prasarana perpustakaan dengan realisasi pada waktu tertentu. 
Demikian pula peningkatan kompleksitas organisasi dapat 
mempengaruhi  aktifitas,  prosedur dan  biaya yang telah direncanakan. 
Jika dalam pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa kekeliruan ataupun 
penyimpangan maka perlu segera 
3. Pemanfaatan Perpustakaan Madrasah. 
a. Hakekat Pemanfaatan Perpustakaan. 
1) Pemanfaatan Perpustakaan 
 Perpustakaan sekolah tampak bermanfaat apabila benar-
benar memperlancar pencapaian tujuan proses belajar mengajar di 
sekolah. Indikasi manfaat tersebut tidak hanya berupa tingginya 
prestasi murid-murid, tetapi lebih jauh lagi, antara lain adalah 
murid-murid mampu mercari, menemukan, menyaring dan menilai 
informasi, murid-murid terbiasa belajar mendiri ,murid- murid 
terlatih kearah tanggung jawab, murid-murid selalu mengikuti 
perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan sebagainya. 
Ibrahim Bafadal. (2005 : 5-6) menyatakan secara terinci, manfaat 
perpustakaan sekolah, baik yang diselenggarakan di sekolah dasar, 
maupun disekolah menengah adalah sebagai berikut : 
2) Perpustakaan sekolah dapat menimbulkan kecintaan murid-murid 
terhadap membaca.. 
3) Perpustakaan sekolah dapat memperkaya pengalaman belajar 
murid-murid.  
4) Perpustakaan sekolah dapat menambahkan kebiasaan belajar 
mandiri yang akhirnya murid-murid mampu belajar mandiri. 
5) Perpustakaan sekolah dapat mempercepat proses penguasaan 
teknik membaca. 
6) Perpustakaan sekolah dapat membantu perkembangan kecakapan 
berbahasa.  
7) Perpustakaan sekolah dapat melatih murid-murid kearah tanggung 
jawab  
 8) Perpustakaan sekolah dapat memperlancar murid-murid dalam 
menyelesaikan tugas-tugas sekolah . 
9) Perpustakaansekolah dapat membantu guru-guru menemukan 
sumber-sumber pengajaran. 
10) Perpustakaan sekolah dapat membantu murid-murid, guru-guru, 
dan anggota staf sekolah dalam mengikuti perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 
b. Hakekat Perpustakaan Madrasah 
1) Pengertian  
Dalam pengertiannya yang mutakhir, seperti yang 
tercantum dalam Keputusan Presiden RI nomor 11, disebutkan 
bahwa perpustakaan merupakan salah satu sarana pelestarian bahan 
pustaka sebagai hasil budaya dan mempunyai fungsi sebagai 
sumber informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan 
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menunjang 
pelaksanaan pembangunan nasional. 
Pengertian perpustakaan yang mutakhir ini telah 
mengarahkan kepada tiga hal yang mendasar sekaligus, yaitu 
hakikat perpustakaan sebagai salah satu sarana pelestarian bahan 
pustaka; fungsi perpustakaan sebagai sumber informasi ilmu 
pengetahuan, teknologi dan kebudayaan; serta tujuan perpustakaan 
sebagai sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan 
menunjang pembangunan nasional. 
 Adapun pengertian perpustakaan sekolah adalah 
perpustakaan yang berada dalam suatu sekolah yang kedudukan 
dan tanggung jawabnya kepada kepala/pimpinan sekolah; yang 
melayani sivitas akademika sekolah yang bersangkutan dan secara 
fungsionalis pustakawan berada di bawah kepala sekolah. 
Pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa 
perpustakaan merupakan salah satu sarana pelestarian bahan 
pustaka. Bahan pustaka yang dimaksud merupakan hasil budaya 
dan mempunyai fungsi sebagai sumber informasi ilmu 
pengetahuan, teknologi dan kebudayaan, dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan menunjang pelaksanaan 
pembangunan nasional. Dalam pengertian perpustakaan yang 
mutakhir ini juga tersirat fungsi perpustakaan pada umumnya, 
yaitu sebagai sumber informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan 
kebudayaan. Namun secara khusus,setiap jenis perpustakaan 
mempunyai fungsi masing-masing ,yang berbeda antara yang satu 
dan lainnya. Fungsi Perpustakaan Nasional RI berbeda dengan 
fungsi Perpustakaan Umum,fungsi Perpustakan Daerah berbeda 
dengan Perpustakaan Sekolah,fungsi Perpustakaan Perguruan 
Tinggi berbeda dengan fungsi Perpustakaan Khusus/Dinas. 
Karenanya berbeda-beda, maka masing-masing perpustakaan 
memiliki tujuan yang berbeda-beda pula yang harus dicapai oleh 
masing-masing jenis perpustakaan. 
 Pada hakekatnya perpustakaan Madrasah Aliyah (MA) 
secara umum tidak berbeda dengan perpustakaan sekolah lainya 
yaitu perpustakaan yang tergabung dalam sebuah sekolah dikelola 
sepenuhnya oleh yang bersangkutan untuk membantu pencapaian 
tujuan sekolah. Yang dimaksud dengan sekolah adalah lembaga 
pendidikan yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan 
Nasional (Depdiknas). antara lain Sekolah Dasar (SD), Sekolah 
Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA). 
Sekolah menengah Ketrampilan (SMK) atau yang sederajat. 
Termasuk juga lembaga pendidikan yang diselenggarakan 
oleh Departemen Agama (Depag) seperti Madrasah Ibtidaiyah 
(MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) 
Pondok Pesantren (Ponpes) serta lembaga-lembaga pendidikan 
yang diselenggarakan oleh departemen-departemen lain yang 
sederajat ataupun lembaga-lembaga pendidikan yang 
diselenggarakan oleh swasta. 
Dasar pembentukan perpustakaan madrasah tercantum 
dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tcntang Sistem 
Pendidikan Nasional BAB XII pasal 45 ayat 1. Pasal tersebut 
menyatakan bahwa bahwa setiap satuan pendidikan formal dan 
nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi 
keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan 
 perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial dan 
kejiwaan peserta didik. 
Hermawan (2006: 36) menyatakan bahwa sekolah adalah 
tempat pendidikan, tempat guru mengajar, siswa belajar maka 
terjadilah proses belajar mengajar. Sekolah merupakan satu 
komunitas dari masyarakat belajar yang bertujuan untuk 
membangun manusia seutuhnya. Sekolah memegang peranan 
penting dan menentukan dalam pembentukan, pertumbuhan dan 
perkembangan kepribadian anak didik. 
Dari batasan-batasan diatas dapat dinyatakan bahwa 
perpustakaan madrasah MAN 2 Boyolali adalah suatu unit yang 
tergabung dalam sebuah lembaga pendidikan sekolah setingkat 
SMA dibawah Departemen Agama dikelola sepenuhnya oleh 
lembaga yang bersangkutan sesuai dengan undang-undang untuk 
membantu pencapaian tujuan lembaga tersebut. 
Dari sisi kelembagaan dan pengguna, perpustakaan 
madrasah dapat dikategorikan dalam jenis perpustakaan khusus. 
Hal ini dikarenakan bahwa perpustakaan madrasah diperuntukkan 
secara terbatas bagi pengguna khusus di lingkungan induk 
pengelolanya, yaitu madrasah. Pengguna bukanlah masyarakat 
umum akan tetapi tertutup khusus bagi komponen yang terdapat 
dalam madrasah. 
 Ditinjau dari sisi pcran perpustakaan MA tidak berbeda 
dengan perpustakaan perguruan tinggi. Kedua-duanya berperan 
sebagai sarana penunjang pembelajaran di lingkungannya. 
Perpustakaan madrasah sangat penting dan diperlukan untuk 
menunjang keberhasilan pembelajaran di madrasah. Keberadaan 
perpustakaan madrasah tidak dapat dipisahkan dari proses 
pembelajaran. 
Setiap madrasah sangat  memerlukan perpustakaan, 
mengingat sebagai lembaga penyedia informasi perpustakaan 
sangat berperan dalam menunjang pelaksanaan visi dan misi serta 
pencapaian tujuan madrasah. Peranan perpustakaan dalam 
madrasah terkait dengan penyediaan bahan-bahan pustaka dan 
bahan-bahan informasi yang diperlukan oleh komponen-komponen 
yang ada dalam madrasah. Adapun komponen-komponen 
madrasah yang dimaksudkan adalah siswa, guru, ataupun karyawan 
madrasah. 
Peranan perpustakaan sangat penting dan menjadi faktor-
faktor yang berpengaruh dalam proses pendidikan di madrasah, 
sebagaimana dinyatakan oleh Imam Bernadib (1987: 35), bahwa 
dalam ilmu pendidikan dikenal beberapa macam faktor pendidikan, 
yang dibagi menjadi lima macam faktor, yaitu: 1) faktor tujuan, 2) 
faktor pendidik, 3) faktor anak didik, 4) faktor alat-alat, dan 5) 
faktor alam sekitar (millieu). 
 Faktor lingkungan dibagi menjadi tiga bagian yaitu 
lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan 
sekolah. Berdasarkan pendapat di atas perpustakaan dapat 
termasuk dalam faktor alat-alat ataupun dalam faktor alam sekitar 
(millieu). Termasuk faktor alat-alat mengingat perpustakaan 
merupakan unit/bagian dari madrasah, secara fisik merupakan 
bagian dari sarana dan prasarana madrasah dalam membantu 
proses pembelajaran. 
Berdasaarkan faktor-faktor  pendidikan  sebagaimana 
diuraikan di atas perpustakaan madrasah dapat dikategorikan dalam 
faktor lingkungan, mengingat  unit  perpustakaan terletak 
dilingkungan madrasah tempat berkumpulnya siswa untuk belajar 
bersama dengan teman-teman mereka ataupun berkomunikasi 
dengan guru-guru di lingkungan tersebut (madrasah), yang dapat 
mempengaruhi siswa dalam meningkatkan semangat belajar 
melalui bahan pustaka dan informasi yang diperlukan, serta dengan 
usaha pembentukan kepribadian siswa yang dimulai dari kebisaan 
membaca. Dengan membaca siswa mampu memperluas cakrawala 
untuk menambah pengetahuan dan mempertajam wawasan. 
Berkaitan dengan hal tersebut maka kegiatan membaca perlu 
dirangsang terus menerus. Hal ini dapat dapat diupayakan dengan 
mengusahakan melalui pengadaan bahan-bahan pustaka di 
 perpustakaan madrasah baik untuk kegiatan kurikuler ataupun 
ekstrakurikuler. 
2) Perpustakaan sebagai sumber belajar.  
Perpustakaan merupakan salah satu penunjang dalam 
meningkatkan sumber belajar yang sekilgus sebagai wadah dari 
berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang juga menunjang atau 
sbagai sarana dalam mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya 
dibidang pendidikan. Perpustakaan adalah suatu unit kerja dari 
suatu badan atau lembaga tertentu yang mengelola bahan bahan 
pustaka, baik berupa buku-buku maupun bukan berupa buku (non 
book material) yang diatur secara sistematis menurut aturan 
tertentu sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi oleh 
setiap pemakainya. 
Jadi perpustakaan adalah suatu unit kerja dari suatau 
lembaga yang berisi koleksi buku sebagai penunjang dalam 
meningkatkan sumber belajar yang diatur untuk dibaca, dipelajari 
dan dijadikan bahan rujukan. Penyelenggaraan perpustakaan 
sebagai  sumber belajar merupakan suatu keharusan dan amat 
penting dalam pendidikan ( UU NO.2 / 1989,pasal 35 ) Suatu 
lembaga pendidikan tidak mungkin dapat terselenggara dengan 
baik jika para guru dan para siswa tidak di dukung oleh sumber 
belajar yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan belajar 
mengajar. 
 Smith dkk dalam buku ensiklopedinya yang berjudul “ 
EDUCATOR’S  ENCYCLOPEDIA “ menyatakan “ School  
Library is  a Center for Learning “, yang artinya perpustakaan itu 
merupakan sumber belajar. Memang ditinjau secara umum, 
perpustakaan itu sebagai pusat belajar sebab kegiatan yang paling 
tampak pada setiap kunjungan siswa adalah belajar, baik belajar 
masalah –masalah yang berhubungan langsung dengan mata 
pelajaran yang diberikan dikelas, maupun buku-buku lain yang 
tidak ada hubungannya dengan mata pelajaran. Akan tetapi apabila 
ditinjau dari sudut tujuan siswa mengunjungi perpustakaan, maka 
ada yang tujuannya untuj belajar, ada yang tujuannya untuk 
menelusuri buku-buku perpustakaan, ada yang tujuannya untuk 
memperoleh imformasi, bahkan mungkin ada juga murid yang 
mengunjungi perpustakaan dengan tujuan hanya sekedar untuk 
mengisi waktu senggangnya atau sifatnya rekreatif.  Sehubungan 
dengan prestasi belajar, Poerwanto ( 1986 : 28 ) memberikan 
pengertian prestasi belajar yaitu “hasil yang dicapai oleh seseorang 
dalam usaha belajar sebagaimana yang dinyatakan dalam raport” 
3) Tujuan Perpustakaan Madrasah 
Penyelenggaraan perpustakaan madrasah bukan hanya 
untuk mengumpulkan dan mcnyimpan bahan pustaka, tetapi 
dengan adanya perpustakaan madrasah diharapkan dapat 
membantu siswa dan guru dalam menyelesaikan tugas-tugas dalam 
 proses pembelajaran. Secara umum tujuan perpustakaan madrasah 
tidak terlepas tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana 
diamanatkan dalam undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 
(Sisdiknas) pasal 3 bahwa Pendidikan nasional berfungsi 
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab. 
Dari uraian ini dapat disampaikan bahwa tujuan umum 
perpustakaan madrasah  adalah  sebagai  suatu  perangkat 
kelengkapan pendidikan untuk bersama dengan kelengkapan-
kelengkapan yang lain guna meningkatkan ketaqwaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan ketrampilan, mempertinggi 
budi pekerti dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta 
tanah air agar dapat menumbuhkan manusia-manusia 
pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta 
bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa 
berdasarkan sistem pendidikan nasional yang berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. 
 Adapun tujuan khusus perpustakaan madrasah para pakar 
berbeda-beda dalam merumuskannya. Lasa Hs (1999:3) 
menyatakan bahwa keberadaan perpustakaan madrasah 
dimaksudkan untuk hal-hal sebagai berikut: (1) membantu proses 
belajar mengajar, (2) melakukan penelitian sederhana, (3) 
mengembangkan minat baca untuk menuju belajar maridiri, (4) 
memperluas kesempatan belajar bagi pcserta didik, (5) 
membiasakan siswa mencari informasi-informasi di perpustakaan 
baik secara manual atau melalui komputer, (6) memperoleh bahan 
rekreasi yang sehat melalui bacaan ringan seperti surat kabar, 
majalah populer maupun buku-buku fiksi, (7) mengembangkan 
minat bidang siswa maupun guru dengan lebih memperdalam 
bidang siswa maupun guru dengan lebih memperdalam bidang dari 
minat tersebut melalui bacaan.  
Sedangkan Rachman (2006 : 37) menyatakan bahwa secara 
khusus tujuan perpustakaan sekolah adalah: (1) mengembangkan 
minat, kemampuan dan kebiasaan membaca, (2) mendayagunakan 
budaya tulisan (3) mengembangkan kemampuan mencari, 
mengelola dan memanfaatkan informasi, (4) mendidik siswa agar 
dapat memelihara dan memanfaatkan bahan pustaka, (5) 
meletakkan dasar-dasar ke belajar mandiri (6) memupuk minat dan 
bakat, (7) menumbuhkan apresiasi terhadap pengalaman imajinatif, 
 (8) mengembangkan kemampuan memecahkan masalah-masalah 
yang dihadapi dalam kehidupan alas tanggungjawab usaha sendiri.  
Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat dinyatakan 
bahwa tujuan penyelenggaraan perpustakaan madrasah antara lain : 
(1) membantu proses pembelajaran, (2) memupuk minat, bakat dan 
kemampuan siswa serta memperluas kesempatan belajar dengan 
memanfaatkan bahan pustaka secara mandiri, (3) mengembangkan 
kemampuan siswa dalam mencari dan mengolah informasi baik 
secara manual ataupun melalui media informasi (komputer atau 
internet), (4) memperoleh bahan rekreasi sehat dengan melatih 
imajinatif terhadap pengalaman imajinalif melalui bacaan ringan 
(5) mengembangkan kemampuan memecahkan masalah atas 
tanggungjawab diri usaha sendiri melalui bahan pustaka dan 
informasi. 
4) Fungsi Perpustakaan Madrasah 
Seiring dengan perkembangan jaman berkembang pula arti 
dari suatu perpustakaan termasuk perpustakaan madrasah, terutama 
sebagai konsekuensi adanya perkembangan metode pembalajaran 
moderen. Perpustakaan bukan hanya sebagai gudang tempat 
penyimpanan buku, mengumpulkan dan meminjamkannya kepada 
pemustaka. Akan tetapi lebih banyak lagi jasa perpustakaan serta 
fasilitas yang dituntut oleh masyarakat pengguna yang dilayaninya. 
 Fungsi perpustakaan madrasah harus benar-benar disejalankan 
dengan fungsi lembaga yang menaunginya. 
Adapun tujuan dan kepentingan pemustaka berbeda-beda. 
Ketika mengunjungi perpustakaan madrasah ada yang mempunyai 
kepentingan belajar, sekedar mengembalikan atau meminjam 
koleksi bahan pustaka (buku). menelusuri buku-buku atau bahan-
bahan informasi lainnya, memperoleh informasi tentang madrasah, 
ataupun proses pembelajaran bahkan ada pula siswa ataupun guru 
yang mengunjungi perpustakaan madrasah dengan tujuan sekedar 
mengisi waktu kosong dengan membaca buku-buku bacaan ringan 
seperti majalah, novel ataupun buku cerita lainnya. 
Berdasarkan uraian diatas dapat dinyatakan bahwa 
perpustakaan madrasah mempunyai beberapa fungsi terkait dengan 
tujuan dan fungsi pendidikan. Fungsi perpustakaan madrasah 
diantaranya adalah: 
a) Fungsi edukatif / pendidikan. 
Perpustakaan madrasah menyediakan buku-buku baik 
buku fiksi maupun buku-buku non fiksi, majalah populer, 
maupun ilmiah atau koleksi-koleksi lain baik yang tercetak 
ataupun yang terekam. Dengan tersedianya koleksi-koleksi 
tersebut dapat meningkatkan semangat siswa dalam memotivasi 
dirinya untuk belajar mandiri, tanpa bantuan guru baik secara 
individu ataupun kelompok. 
 Adanya perpustakaan madrasah dapat meningkatkan 
interes membaca bagi siswa di madrasah sehingga tehnik 
membaca dapat swmakin lebih dikuasai. Selain itu di dalam 
perpustakaan tersedia koleksi yang sebagian besar 
pengadaannya disesuaikan dengan kurikulum madrasah. Hal ini 
dapat menunjang penyelenggaraan pendidikan di madrasah 
(Bafadal, 1996:7). Dengan banyak membaca siswa melatih diri 
untuk belajar mandiri. Perpustakaan menyediakan koleksi bahan 
pustaka yang dapat digunakan untuk bahan informasi bagi 
pengguna sehingga dapat belajar secara mandiri. 
b) Fungsi informatif/informasi. 
Perpustakaan tidak hanya menyediakan bahan pustaka 
bcrupa buku. Koleksi perpustakaan dapat berupa bahan-bahan 
tercetak, terekam, buku, maupun non buku, majalah, buletin, 
surat kabar, pamflet, peta, bahkan dilengkapi dengan alat-alat 
tandang dengar (audio visual) seperti OHP, Slide projector, film 
projector. VCD player, televisi, komputer, LCD dan 
sebagainya. 
Siswa dan guru dapat memanfaatkan fasilitas-fasilitas 
tersebut untuk mendapatkan informasi ataupun keterangan-
keterangan yang diperlukan. Dengan kemajuan teknologi 
informasi siswa ataupun guru dapat mencari berbagai informasi 
ke seluruh penjuru dunia dengan menggunakan fasilitas internet 
 (bagi perpustakaan yang mempunyai fasilitas tersebut). Dengan 
demikian perpustakaan dapat menjadi sarana untuk menemukan 
informasi yang bisa memperkaya pengetahuan siswa dan 
menunjang proses pembelajaran. 
c) Fungsi riset/penelitian 
Ditinjau dari tempatnya, jenis penelitian perpustakaan 
merupakan salah satu diantaranya. Analisis isi buku (content 
analysis) merupakan kegiatan yang dapat dilakukan di 
perpustakaan. Penelitian ini akan menghasilkan suatu 
kesimpulan tentang gaya bahasa buku, kecenderungan isi buku, 
tata tulis, lay out, ilustrasi dan sebagainya (Arikunto dan lia, 
1989:10). 
Dengan bahan pustaka yang lengkap siswa ataupun guru 
dapat melakukan penelitian, yaitu mengumpulkan data ataupun 
informasi-informasi yang diperlukan misalnya seorang siswa 
ingin meneliti tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat 
menjelang dibacakannya proklamasi kemerdekaan Republik 
Indonesia pada tahun 1945, atau meneliti tentang faktor-faktor 
apa saja yang menjadi penyebab perang Diponegoro tahun 
1825-1830, maka dapat melakukan riset literatur atau yang 
dikenal library research dengan cara membaca buku-buku yang 
tersedia di perpustakaan.  
 Penelitian yang dilakukan oleh siswa-siswa baru pada 
tahap penelitian yang sederhana, disesuaikan dengan pelajaran 
yang diterima di dalam kelas. 
d) Fungsi rekreatif. 
Perpustakaan madrasah menyediakan bacaan ringan, 
buku-buku cerita fiksi sehingga siswa dan guru dapat menikmati 
rekreasi dengan membaca. Siswa dapat mengunjungi 
perpustakaan dan membaca atau meminjam buku-buku koleksi 
tersebut sehingga selain menambah wawasan dan pengetahuan, 
mereka dapat menikmati rekreasi yang sehat serta dapat 
menghilangkan kejenuhan bagi siswa dan guru dengan mengisi 
waktu luang seperti pada waktu istirahat dengan membaca 
bacaan-bacaan ringan. 
e) Fungsi kultural/pelestarian budaya. 
Perpustakaan merupakan tempat untuk mendidik dan 
mengembangkan apresiasi budaya masyarakat. Bahan pustaka 
yang disediakan bersifat serius dan hiburan. Dengan membaca 
siswa dapat menambah wawasan, pengetahuan serta mengetahui 
suatu peristiwa dan kondisi budaya setempat. Baik di dalam 
madrasah maupun di luar lingkungan madrasah. 
f) Fungsi kreatifitas  
Perpustakaan madrasah dapat membantu siswa 
mengembangkan kegcmaran dan hobi. Koleksi perpustakaan 
 yang dimanfaatkan berupa buku-buku yang dapat menumbuh 
kembangkan daya kreatifitas siswa. 
g) Fungsi tanggungjawab administrative 
Fungsi ini terlihat pada kegiatan rutin di perpustakaan 
madrasah. Tata tertib dan peraturan administrasi yang ada di 
perpustakaan wajib dilaksanakan oleh pengunjung, peminjam 
ataupun oleh petugas perpustakaan. 
Setiap ada transaksi (sirkulasi) buku atau bahan pustaka 
lainnya yang dipinjam atau dikembalikan maka koleksi tersebut 
dicatat oleh petugas. Setiap siswa yang mengunjungi 
perpustakaan diwajibkan mengisi daftar hadir dan ketika 
meminjam buku harus menunjukkan kartu anggota ataupun 
kartu peminjam. Memasuki ruang baca tidak diperkenankan 
membawa tas ataupun mengenakan jaket, peraturan wajib 
menjaga ketenangan ruangan merupakan hal yang wajib 
dipatuhi oleh setiap pengunjung dan apabila ada keterlambatan 
dalam mengembalikan koleksi perpuslakaan ataupun koleksi 
yang dikembalikan dalam keadaan rusak maka peminjam wajib 
membayar denda ataupun mengganti koleksi yang rusak. 
Semua ini melatih siswa untuk bertanggung jawab dan 
membiasakan bersikap dan bcrtindak secara tertib dalam 
administrasi. Fungsi Perpustakaan Sekolah menurut Keputusan 
 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0103/O/1981, 
tanggal 11 Maret 1981, mempunyai fungsi sebagai : 
(1) Pusat kegiatan belajar-mengajar untuk mencapai tujuan 
pendidikan seperti tercantum dalam kurikulum sekolah 
(2) Pusat Penelitian sederhana yang memungkinkan para siswa 
mengembangkan kreativitas dan imajinasinya. 
(3) Pusat membaca buku-buku yang bersifat rekreatif dan 
mengisi waktu luang (buku-buku hiburan)Semua fungsi 
tersebut akan tergambar dalam koleksi pepustakaan 
bersangkutan. 
(4) Alasan perpustakaan didirikan atau diadakan. 
Aktifitas utama dari perpustakaan adalah menghimpun 
informasi dalam berbagai bentuk atau format untuk pelestarian 
bahan pustaka dan sumberinformasi sumber ilmu pengetahuan 
lainnya. Alasan perpustakaan didirikan adalah :  
(1) Menyediakan sarana atau tempat untuk menghimpun 
berbagai sumber informasi untuk dikoleksi secara terus 
menerus, diolah dan diproses. 
(2) Sebagai sarana atau wahana untuk melestarikn hasil budaya 
manusia (ilmu pengetahuan ,teknologi dan budaya) melalui 
aktifitas pemeliharaan dan pengawetan koleksi. 
(3) Sebagai agen perubahan ( Agent of changes ) dan agen 
kebudayaan serta pusat informasi dan sumber belajar 
 mengenai masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang . 
Selain itu, juga menjadi pusat penelitian, rekreasai dan 
aktifitas ilmiyah lainnya. Bafadal, Ibrahim (2006) Tujuan 
pendirian perpustakaan untuk menciptakan masyarakat 
terpelajar dan terdidik, terbiasa membaca, berbudaya tinggi 
serta mendorong terciptanya pendidikan sepajang hayat 
(Long Life education)  
5) Perpustakaan sebagai Media Pembelajaran 
Buku adalah Gudang Ilmu”. Peribahasa ini tentu sangat 
tidak asing di telinga kita. Namun sungguh sangat disayangkan 
bahwa budaya membaca buku belum begitu mendarah daging di 
kebudayaan bangsa Indonesia. Membaca masih merupakan suatu 
hal yang cukup eksklusif bagi bangsa Indonesia, padahal 
seharusnya membaca adalah salah satu kebutuhan hidup agar dapat 
lebih berkontribusi bagi peradaban. 
Agar dapat menjadi media pembelajaran yang baik, buku 
haruslah tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang cukup disertai 
dengan kemudahan akses untuk membacanya. Sebuah peradaban 
yang maju hanya dapat dibentuk apabila masyarakatnya 
berpengetahuan luas agar setiap manusia mempunyai dasar 
pemikiran yang cukup kuat yang dipilihnya sehingga dapat secara 
sadar menjalani kehidupan dan perkembangan permasalahan di 
sekitarnya. 
 Dalam hal ini sekolah dasar memiliki peranan yang sangat 
penting dalam menentukan kualitas hasil proses pendidikan. Untuk 
menghasilkan generasi penerus yang berkualitas demi kemajuan 
peradaban bangsa ini, adalah sangat penting untuk meningkatkan 
minat baca anak-anak sejak usia sekolah dasar. Beranjak dari 
keluhan keluhan beberapa guru sekolah dasar mengenai fungsi 
perpustakaan yang sangat jarang dimanfaatkan oleh anak didik,ada 
beberapa usulan untuk mengoptimalisasi fungsi perpustakaan : 
a) Memasukkan materi belajar di perpustakaan dalam kurikulum 
pembelajaran. Belajar di perpustakaan dapat dijadikan salah 
satu cara untuk memperkenalkan buku kepada anak-anak. 
Belajar di perpustakaan tidak perlu menghabiskan waktu yang 
lama (berjam-jam pelajaran). Cukup satu jam pelajaran (45 
menit) saja, namun harus diiringi dengan tugas sesuai dengan 
tingkat (kelas ) anak didik. yang mereka baca, meliputi: Judul 
buku, Pengarang buku, Tahun buku diterbitkan, Nama penerbit 
,Jumlah halaman yang dibaca, Cerita singkat tentang buku 
yang dibaca. Daftar ini hanyalah merupakan sebuah contoh 
tugas yang dapat diberikan oleh seorang guru terhadap 
siswanya setelah menembuh 45 menit pembelajaran di 
perpustakaan. Di kemudian hari diharapkan guru yang lebih 
mengetahui karakteristik anak didik lebih dapat 
 mengembangkan tugas-tugas yang relevan dengan kondisi 
aktual anak didik. 
b) Mempergunakan buku-buku yang ada di perpustakaan sebagai 
sumber pembelajaran siswa.Seorang guru dapat saja 
memberikan tugas kepada para siswa untuk dapat aktif 
mempergunakan beberapa buku sumber yang terdapat di 
perpustakan.  
c) Membuat sayembara penulisan resensi buku pada masa 
menjelang pembagian raport (setelah selesai ulangan umum). 
Kompetisi ini diharapkan dapat memancing minat siswa untuk 
membaca dan berkiprah sebaik-baiknya dalam perlombaan 
yang sebaiknya diikuti oleh sebanyak-banyaknya siswa yang 
terdapat di sekolah. ( Newer  Post Older ) 
Hampir semua orang setuju akan begitu besarnya peran 
buku di dalam memajukan suatu peradaban. Kaum perempuan 
Indonesia mungkin tidak akan mendapatkan akses pendidikan yang 
cukup luas apabila perempuan-perempuan pendahulu yang telah 
merintis keluasan akses pendidikan tidak mendapatkan pencerahan 
dari buku-buku yang telah dibacanya.Bangsa Indonesia yang besar 
ini menuntuk keluasan hati pemerintah dan pembantu-
pembantunya untuk membuka peluang golongan mengengah ke 
bawah untuk mendapatkan akses buku yang berkualitas baik. 
 Perpustakaan perlu ditingkatkan pengawasannya agar lebih 
memberikan daya guna lebih bagi kemajuan peradaban negeri ini. 
6) Perpustakaan Sebagai Sumber Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 
Teknologi informasi merupakan satu hal yang tidak bisa 
dihindarkan akan masuk ke dalam proses perkembangan 
perpustakaan. Apalagi dalam perpustakaan khusus yang 
mengutamakan informasi yang muktahir dan serba cepat, maka 
penerapan teknologi informasi adalah kebutuhan mutlak. Hal ini 
terutama difokuskan pada teknologi yang memberikan kesempatan 
kepada pengguna untuk memperoleh informasi lebih luas, cepat, 
tepat, dan up to date, misalkan melalui fasilitas Internet, Database 
Online, Media Compact Disk, dan sebagai. Jaringan kerjasama 
perpustakaan adalah penting, terutama bagi perpustakaan khusus 
yang memiliki perhatian dalam bidang yang sama. Kerjasama ini 
akan banyak membantu untuk peningkatan layanan perpustakaan 
dan saling melengkapi layanan informasi antara satu perpustakaan 
dan perpustakaan lainnya dalam jaringan tersebut. 
4. Tolak ukur Evektivitas Pemanfaatan Perpustakaan. 
Perpustakaan merupakan salah satu sarana belajar yang diciptakan 
dan dipelihara oleh masyarakat. Sejak zaman dahulu perpustakaan selalu 
identik dengan tujuan masyarakat, hal ini terjadi karena perpustakaan 
merupakan hasil ciptaan masyarakat. Sejarah terbentuknya perpustakaan 
dimulai pada tahun 600 SM, Raja Assurbanipal mendirikan perpustakaan 
 besar di kota Niniveh dengan tujuan untuk menyimpan hasil seni dan 
pengetahuan masyarakat Babylonia serta bertugas untuk menyebarkan 
kepada masyarakat. Pada abad pertengahan, gereja mendirikan 
perpustakaan yang berfungsi untuk menyimpan karya gereja dan 
menyebarkannya kepada masyarakat. Hingga kemudian pada akhir abad 
19 dan awal abad 20an, pemerintah Amerika Utara dan Eropa Barat 
mendirikan perpustakaan umum yang bertujuan untuk menyebarluaskan 
pendidikan bagi semua golongan dan pranata sosial masyarakat.  Arif. 
Blog : ( 2008 ) 
Keberadaan perpustakaan diharapkan tidak hanya menjadi tempat 
penyimpanan arsip-arsip sejarah dan dokumen lainnya. Akan tetapi fungsi 
yang tidak kalah penting adalah sebagai agen perubahan  dalam 
membangun kualitas masyarakat. Salah satu ciri masyarakat berkualitas 
adalah memiliki kesadaran pentingnya membaca untuk meningkatkan 
kualitas diri. Keberadaan perpustakaan merupakan  wadah untuk 
menciptakan masyarakat membaca . 
Salah satu indikator minat baca adalah jumlah surat kabar yang 
dikonsumsi oleh masyarakat. Idealnya setiap surat kabar dikonsumsi oleh 
sepuluh orang, di negara tatangga seperti Srilangka perbandingannya satu 
surat kabar adalah 1:38, Philipina 1:30 dan Malaysia 1:18 sementara rasio 
jumlah penduduk Indonesia dengan surat kabar adalah l:43, artinya 
konsumsi satu surat kabar untuk 43 orang.  Rosyidi Imron. (. 2004.) 
 Berbagai data menunjukkan  bahwa membaca bagi masyarakat Indonesia 
belum menjadi sebuah kebutuhan dasar. 
Persoalan minat baca dan upaya untuk mengatasinya bukanlah 
merupakan hal yang baru di Indonesia. Persoalan ini telah menjadi 
pembicaraan hangat sejak tahun 1956, tepatnya pada tanggal 4 Juli 1956. 
IKAPI menyampaikan kepada pemerintah republik Indonesia, para wakil 
rakyat dan masyarakat umum tentang surat terbuka yang berjudul Panca 
daya. Butir pertama pada surat terbuka tersebut berisi tentang upaya untuk 
memperluas kemampuan membaca dan memperluas golongan pembaca 
dengan jalan mendirikan perpustakaan desa. Akan tetapi impian dari 
IKAPI ini belum terwujud secara sempurna, mantan ketua IKAPI 1963-
1968 M. Hoetaoeroek menyatakan bahwa adanya jarak yang jauh antara 
cita-cita dan pelaksanaannya Taryadi Alfons. (2001 Hal 134) 
Beberapa  asumsi yang menjadi alasan mengapa Indonesia berada 
pada tataran daya baca yang rendah diantaranya. Pertama, sistem 
pembelajaran di Indonesia belum membuat anak-anak, siswa dan 
mahasiswa harus membaca buku lebih banyak dan lebih baik, mencari 
informasi atau pengetahuan lebih dari apa yang diajarkan, serta  
mengapresiasi karya-karya ilmiah, filsafat, sastra dan yang lain. Kedua, 
banyaknya jenis hiburan, permainan (game) dan tayangan TV yang 
mengalihkan perhatian anak-anak dan orang dewasa dari buku ataupun 
surfing di internet. Ketiga, banyaknya tempat hiburan untuk menghabiskan 
waktu, seperti taman rekreasi, tempat karaoke, night club, mall, 
 supermarket. Keempat, budaya baca memang belum pernah diwariskan 
oleh nenek moyang. Pada masa kecil  kisah, dan dongeng adat-istiadat 
dikemukakan secara verbal oleh orangtua, tokoh masyarakat, dan 
penguasa pada zaman dulu. Kelima, masyarakat   seringkali disibukkan 
dengan berbagai kegiatan upacara-upacara keagamaan serta membantu 
mencari tambahan nafkah untuk keluarga. Pada masyarakat pedesaan, 
pada umumnya juga disibukkan untuk merawat hewan ternak seperti sapi, 
bebek, ayam (terlebih kaum perempuan) sehingga setiap hari waktu luang 
sangat minim bahkan nyaris tidak ada untuk membantu anak membaca 
buku. Keenam, sarana untuk memperoleh bacaan, seperti perpustakaan 
atau taman bacaan masih merupakan barang aneh dan langka Arix’s. 
(2006) 
5. Hubungan Promosi dengan Evektifitas Pemanfaatan Perpustakaan 
Madrasah. 
Sebagaimana disebutkan di depan bahwa kegiatan atau rangkaian 
kegiatan pemanfaatan perpustakaan adalah upaya untuk mencapai tujuan 
yang telah dirumuskan. Demikian pula dengan pemanfaatan perpustakaan 
madrasah. Terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai secara efektif 
dan efisien. Sedangkan promosi perpustakaan merupakan upaya yang 
dilakukan untuk pencapaian tujuan kegiatan perpustakaan. Sehingga 
keduanya mempunyai hubungan yang saling terkait antara satu dengan 
yang lain. 
 Promosi perpustakaan merupakan bagian dari pemanfaatan 
perpustakaan. Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002, BAB I pasal I ayat 2 menyebutkan 
bahwa kepustakawanan adalah ilmu dan profesi di bidang perpustakaan, 
dokumentasi dan informasi. 
Ayat delapan menyebutkan bahwa pekerjaan kepustakawanan 
adalah kegiatan utama dalam lingkungan unit perpustakaan. Dokumentasi 
dan informasi yang meliputi kegiatan pengadaan, pengolahan dan 
pengelolaan bahan pustaka/sumber informasi, pendayagunaan dan 
pemasyarakatan informasi baik dalam bentuk karya cetak karya rekam 
maupun multi media serta pengkajian atau kegiatan lain untuk 
pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi termasuk 
pengembangan profesi. Pada BAB III pasal 5 huruf c disebutkan bahwa 
pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi meliputi : 1) 
penyuluhan, 2) publisitas, 3) pameran. 
Untuk mengukur promosi perpustakaan penelitian ini menggunakan 
indikator sebagai berikut: 
a. Intensitas promosi perpustakaan di lingkungan madrasah. 
b. Strategi perpustakaan  
c. Tujuan promosi perpustakaan  
d. Bentuk –bentuk promosi perpustakaan. 
e. Manfaat  promosi perpustakaan. 
f. Materi promosi perpustakaan. 
 g. Metode promosi perpustakaan. 
h. Media promosi. 
6. Hubungan Layanan dengan Pemanfaatan Perpustakaan Madarasah. 
 Layanan perpustakaan merupakan bagian dari pemanfaatan 
perpustakaan. Undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan 
BAB III tentang standar nasional perpustakaan pasal II ayat (I) 
menyebutkan bahwa : Standar nasional perpustakaan terdiri atas: 
a. Standar koleksi perpustakaan; 
b. Standar sarana dan prasarana; 
c. Standar pelayanan perpustakaan; 
d. Standar tenaga perpustakaan; 
e. Standar penyelenggaraan; dan 
f. Standar pengelolaan. 
Upaya pencapaian target layanan diukur dari faktor-faktor yang 
menyertainya. Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa target 
layanan perpustakaan adalah kepuasan/pengguna perpustakaan. Gerungan 
dalam Sumekar ( 2002:4) menyatakan bahwa kepuasan adalah tingkat 
perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja/hasil yang 
dirasakannya dengan harapannya.  
Apabila kinerja yang diberikan di bawah harapan maka pemakai 
akan kecewa. Apabila kinerja dan layanan melebihi harapan maka 
pemakai akan merasakan kepuasan. Pemakai yang merasa puas akan 
"setia" dan memanfaatkan jasa layanan perpustakaan yang lebih lama dan 
 memberikan yang lebih baik terhadap terhadap layanan yang telah 
diterimanya. 
Kepuasan pemakai perpustakaan dapat diukur secara tidak 
langsung dari sering tidaknya mereka mengunjungi perpustakaan serta 
memanfaatkan jasa perpustakaan. Menurut Sulistyo Basuki dalam 
Sumekar (2002: 5) kepuasan pemakai tergantung faktor sebagai berikut : 
a. Kecepatan layanan (waktu yang digunakan untuk mendapatkan 
informasi). 
b. Perbandingan antara pertanyaan yang dijawab secara memuaskan. 
c. Nisbah ketepatan (proporsi informasi relevan yang disediakan dengan 
informasi yang dibutuhkan). 
d. Tingkat kemutaakhiran atau jawaban yang diberikan. 
e. Berapa banyak informasi memberikan layanan yang diperlukan oleh 
pemakai dan  
f. Pemanfaatan layanan yang tersedia oleh pemakai. 
Adapun indikator layanan perpustakaan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah : 
a. Jenis layanan. 
b. Bentuk layanan. 
c. Target layanan. 
d. Kepuasan pengguna. 
 
 
 7. Hubungan Promosi dan Layanan Dengan Pemanfaatan Perpustakaan 
Perpustakaan sekolah tampak bermanfaat apabila benar-benar 
memperlancar pencapaian tujuan proses belajar mengajar. Indikasi 
manfaat bukan hanya bukan hanya tingginya prestasi murid-murid lebih 
jauh lagi murid-murid mampu mencari, menemukan, menyaring dan 
menilai informasi, belajar mandiri, bertanggung jawab bahkan selalu 
mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Layanan merupakan ujung tombak dari kegiatan perpustakaan, 
segala kegiatan perpustakaan mulai awal hingga akhir berujung untuk 
dapat dilayankan kepada pengunjung atau pengguna perpustakaan. Target 
utama dalam layanan perpustakaan adalah kepuasan pemakai/pengguna 
perpustakaan. Dan layanan dikatakan baik apa bila pengguna merasa puas 
setelah mendapatkan pelayanan dari petugas perpustakaan. Sebaliknya 
layanan tidak dikatakan baik apa bila pengguna tidak mendapatkan 
kepuasan ketika mengunjungi dan memanfaatkan fasilitas-fasilitas 
perpustakaan sebagai mana telah disebutkan didepan.  
Sedangkan promosi menurut Qalyubi ( 2003 : 260 ) menyatakan 
bahwa promosi adalah usha untuk memajukan dan meningkatkan citra 
popularitas barang yang akan dijual dengan tujuan :  
a. Untuk menarik perhatian  
b. Untuk menciptakan kesan  
c. Untuk membangkitkan minat. 
 d. Untuk mempengaruhi pengetahuan, sikap, perilaku dari penerima. 
Sedangkan Fandy Cjiptono (2001) menyatakan promosi itu adalah: 
Menginformasikan, mengikutkan dan membujuk. Dengan demikian 
promosi perpustakaan dan layanan yang memberikan kepuasan 
terhadap pengguna atau pengunjung perpustakaan sangat erat sekali 
hubungannya dengan efektivitas pemanfatan perpustakaan. 
 
B.  Penelitian yang Relevan. 
Berdasarkan pengamatan penulis selama ini, belum ada yang meneliti 
secara spesifik mengenal Hubungan Antara Promosi Dan Layanan Dengan 
Efektifitas Pemanfaatan Perpustakaan di Madrasah Alyah Negeri (MAN) 2 
Boyolali baik berupa skripsi, tesis, maupun buku-buku ilmiah yang secara 
khusus mengenai hal ini. Ada beberapa buku, kajian atau penelitian yang agak 
mirip dengan kajian ini, diantaranya: bukunya Ibrahim Bafadal yang berjudul 
“Pengelolaan Perpustakaan Sekolah”. Buku yang sederhana dan praktis ini 
disusun untuk menjelaskan tentang cara mengelola perpustakaan sekolah yang 
efektif dan efisien. Pada pembahasan ini terdapat gambaran-gambaran dan 
contoh-contoh dengan harapan dapat memperjelas atau mempermudah 
pembaca dalam memahaminya.   
Perpustakaan merupakan salah satu penunjang dalam meningkatkan 
sumber belajar yang sekilgus sebagai wadah dari berbagai disiplin ilmu 
pengetahuan yang juga menunjang atau sbagai sarana dalam mencerdaskan 
kehidupan bangsa khususnya dibidang pendidikan. Perpustakaan adalah suatu 
 unit kerja dari suatu badan atau lembaga tertentu yang mengelola bahan bahan 
pustaka, baik berupa buku-buku maupun bukan berupa buku (non book 
material) yang diatur secara sistematis menurut aturan tertentu sehingga dapat 
digunakan sebagai sumber informasi oleh setiap pemakainya. 
Jadi perpustakaan adalah suatu unit kerja dari suatau lembaga yang 
berisi koleksi buku sebagai penunjang dalam meningkatkan sumber belajar 
yang diatur untuk dibaca, dipelajari dan dijadikan bahan rujukan. 
Penyelenggaraan perpustakaan sebagai  sumber belajar merupakan suatu 
keharusan dan amat penting dalam pendidikan ( UU NO.2 / 1989,pasal 35 ) 
Suatu lembaga pendidikan tidak mungkin dapat terselenggara dengan baik jika 
para guru dan para siswa tidak di dukung oleh sumber belajar yang diperlukan 
untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. 
 
C. Kerangka Berfikir 
Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sehagai berikut : 
Promosi merupakan aktifitas penyajian pesan yang benar kepada 
sasaran yang tepat melalui media yang sesuai dengan difokuskan pada pasar 
sasaran yang dijadikan target sehingga tidak melebar kepada pihak-pihak yang 
tidak ada kaitannya dengan pesan tersebut dalam rangka mencapai tujuan yang 
telah ditentukan. Dalam promosi diperlukan komunikasi yang intensif antara 
dua pihak (dalam hal ini adalah antara perpustakaan dan pengguna). Dengan 
adanya komunikasi dua arah, maka diharapkan para anggotanya mengetahui 
secara mendalam seluk beluk organisasi pepustakaan. 
 Layanan perpustakaan perlu lebih ditingkatkan dan diberikan yang 
terbaik kepada pengguna untuk menumbuhkan kesan yang positif kepada 
semua pengunjung perpustakaan sehingga tetap betah berada dalam 
perpustakaan dan ingin kembali lagi untuk mengunjungi perpustakaan pada 
waktu yang lain. 
 






Keterangan :  
Promosi (X1) : Variabel Independent  I 
Layanan (X2) : Variabel Independent  II  
Efektifitas pemanfaatan perpustakaan (y)  : Variabel Dependent  
 
Dengan adanya promosi perpustakaan, maka para siswa dan guru 
sebagai pengguna perpustakaan akan mengetahui segala hal tentang seluk 
beluk perpustakaan madrasah baik itu mengenai informasi, petunjuk maupun 
hal-hal yang diperlukan. 
Promosi perpustakaan merupakan upaya yang dilakukan untuk 







 madrasah adalah menimbulkan kecintaan murid-murid terhadap pembaca, 
memperkaya pengalaman belajar murid-murid, menambah kebiasaan belajar 
mandiri, mempercepat proses penguasaan teknik membaca, membantu 
perkembangan kecakapan berbahasa, melatih murid-murid kearah tanggung 
jawab, dapat memperlancar murid-murid dalam menyelesaikan tugas-tugas 
sekolah, membantu guru menemukan sumber pengajaran, membantu murid-
murid, guru-guru, staf dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Dengan demikian diharapkan promosi perpustakaan dapat 
memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas pemanfaatan perpustakaan 
madrasah.  
Demikian pula layanan perpustakaan (khususnya layanan sirkulasi) 
merupakan ujung tombak dari kegiatan perpustakaan madrasah. Layanan 
merupakan salah satu komponen penting dalam pengelolaan perpustakaan. 
Pengguna merasa terpuaskan oleh layanan yang profesional dan proporsional, 
sehingga tujuan dari kunjunannya ke perpustakaan terpenuhi.. Dengan 
demikian diharapkan layanan mampu memberikan kontribusi dalam 
peningkatan efektifitas pemanfaatan perpustakaan madrasah.  
Kedua komponen tersebut (promosi dan layanan perpustakaan) 
apabila dilaksanakan bersama-sama dapat memberikan kontribusi positif 
dalam meningkatkan efektifitas pemanfaatan perpustakaan madarasah. Kedua 
variabel tersebut berhubungan signifikan dengan efektivitas pemanfaatan 
perpustakaan. 
 
 D.  Pengajuan Hipotesis 
Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 
permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul 
(Suharsimi Arikunto, 1989 : 62). Oleh karena itu hipotesis merupakan dugaan 
yang mungkin benar dan juga mungkin salah. Sehingga hipotesis akan ditolak 
jika salah atau palsu dan akan diterima jika fakta-fakta membenarkannya 
(Sutrisno Hadi, 1990 : 63). 
Berdasarkan pengertian hipotesis, identifikasi masalah dan perumusan 
masalah seperti yang sudah tertulis di atas, penelitian membangun suatu 
hipotesis dari tesis ini sebagai berikut: 
1. Terdapat hubungan antara promosi dengan efektifitas pemanfaatan 
perpustakaan MAN 2 Boyolali.  
2. Terdapat hubungan layanan dengan efektifitas pemanfaatan perpustakaan 
MAN 2 Boyolali. 
3. Terdapat hubungan promosi dan layanan secara bersama-sama dengan 
efektifitas pemanfaatan perpustakaan MAN 2 Boyolali. Promosi 
berkontribusi terhadap efektifitas pemanfaatan perpustakaan MAN 2 
Boyolali.  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
  
 BAB III 
METODOLOG1 PENELITIAN 
 
A. Metode Penelitian. 
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2008:2). 
Sedangkan Kellehear dalam Pendit (2003: 264) menyatakan bahwa metode 
penelitian adalah cara melakukan penelitian dan mengumpulkan informasi dan 
tehnik penelitian. Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk 
mencapai tujuan dalam penelitian, misalnya untuk menguji serangkaian 
hipotesis dengan menggunakan teknik serta alat-alat tertentu. Cara utama 
dalam penelitian ini digunakan setelah peneliti memperhitungkan dari segi 
tujuan serta situasi penelitian. 
Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, 
yaitu dengan memberikan skor pada data-data kualitas ke dalam angka-angka 
kuantitatif. Jenis pendekatan menurut tehnik samplingnya adalah pendekatan 
sampel. Sedangkan menurut timbulnya variabel menggunakan jenis 
pendekatan non eksperimen dengan pola pendekatan penelitian korelasi. 
Metode ini dipilih berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, 
yaitu untuk menentukan hubungan antara dua variabel. 
Penelitian diawali dengan penyusunan proposal, penyusunan 
instrumen, dilanjutkan dengan pengumpulan data dari subjek penelitian, 
 analisis data yang telah terkumpul dan pada akhir penelitian dilakukan 
penyusunan laporan hasil penelitian. 
 
B. Tempat dan Waktu Penelitian. 
1. Tempat Penelitian.  
Penelitian ini bertempat di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 
Boyolali Kabupaten Boyolali Jl. Singoprono Utara No.13 Simo Boyolali.  
 
2. Waktu Penelitian. 
Waktu pelaksanaan penelitian pada bulan pebruari 2011sampai 
bulan maret 2011. Pelaksanaan pengumpulan data dapat dilaksanakan pada 
awal bulan Pebruari mengingat pada bulan itu bulan afektif proses belajar  
mengajar sehingga para siswa dan guru aktif sebagai pengguna 
perpustakaan pelajaran.  
 
C. Populasi dan Sampel. 
1. Populasi. 
Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian (Arikunto: 
1989). Populasi dibatasi sebagai sejumlah individu yang memiliki sifat-
sifat yang sama.Adapun populasi dalam penelitian ini adalah semua 
pengguna perpustakaan MAN 2 Boyolali terdiri dari siswa dan guru MAN 
2 Boyolali. Jumlah siswa adalah 382 orang, banyaknya guru adalah 32 




Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih mengikuti 
prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya (Purwanto dan 
Sulistyastuti, 2007 : 37). Dalam penclitian ini sampel yang digunakan 
adalah sebagian siswa dan sebagian guru MAN 2 Boyolali. Pemilihan 
sampel dan penentuan jumlahnya menggunakan metode-metode tertentu. 
Jumlah anggota sampel tergantung pada tingkat ketelitian/kepercayaan 
yang dikehendaki. Tingkat ketelitian/kepercayaan yang dikehendaki sering 
tergantung pada sumber dana, waktu dan tenaga yang tersedia 
(Sugiyono,2008:86). 
Penentuan jumlah sampel sangat bervariasi. Arikunto (1989: 107) 
menyebutkan bahwa untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subyeknya 
kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga total atau sensus. Jika 
jumlah subyeknya besar, dapat diambil 10 - 15 % atau 20 - 25 % atau 
lebih. Krejcie dan Morgan dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2007: 42) 
membuat rumusan untuk menghitung sampel yang dibutuhkan dari 













S   = jumlah sampel 
N   = jumlah populasi 
P   = proporsi populasi 
d    = derajat ketelitian. 
X1 = nilai label X2                                   
Dari pendapat di atas mengingat jumlah populasi 421 orang terdiri 
dari siswa dan guru. Dengan menggunakan rumus pengambilan sampel di 
atas berdasarkan proporsi populasi 0,5 derajat ketelitian 0,05 dan nilai 
confidence interval (X2) = 3,84 maka jumlah sampel yang diperlukan 



































Jika dibulatkan ke atas = 201 
Jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 201 orang. 
Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah dari kalangan 
siswa adalah mereka yang aktif berkunjung ke perpustakaan sehingga 
 mereka lebih mengetahui seluk beluk perpustakaan dibandingkan dengan 
siswa yang tidak pernah mengunjungi perpustakaan. 
Cara pengambilan, sampel dalam penelitian ini menggunakan 
tehnik proportional stratified random sampling. Tehnik ini dipilih 
mengingat pengguna perpustakaan MAN 2 Boyolali terdiri dari siswa 
Kelas X, Kelas XI siswa kelas XII dan guru/karyawan. Untuk menentukan 
jumlah sampel yang akan di teliti dapat menggunakan rumus 
y
x
 X n . 
Keterangan : 
x = target jumlah sampel 
y = jumlah populasi 
n = jumlah populasi tiap strata 
Adapun rincian jumlah populasi dan sampel yang akan diteliti 
adalah sebagai berikut: Jumlah siswa klas X adalah 118 siswa, klas XI 
adalah 150 siswa dan klas XII adalah 114 siswa. Sedagkan jumlah guru 
adalah 33 guru. Sampel yang dikehendaki adalah 201 orang. Apabila 
pengambilan sampel menggunakan tehnik proportional stratified random 
sampling dengan menggunakan rumus 
y
x
 X n maka jumlah sampel dari 
masing masing strata dalam populasi adalah sebagai berikut : 
a. Sampel siswa dari klas X : 
421
201
x 118 siswa = 56,33. Bilangan desimal 
dibulatkan menjadi 56 siwa.  
 b. Sampel siswa dari klas XI : 
421
201
x 150 siswa = 71,62. Bilangan 
desimal dibulatkan menjadi 72 siwa.  
c. Sampel siswa dari klas XII : 
421
201
 x 114 siswa = 54,42. Bilangan 
desimal dibulatkan menjadi 55 siwa.  
d. Sampel dari guru : 
421
201
 x 32 guru = 15,27.  bilangan desimal 
dibulatkan menjadi 15 guru.  
Jumlah populasi dan sampel dinyatakan dalam tabel di bawah ini: 
Tabel 1 
No Klas siswa/guru Populasi Sampel 
1 X 118 56 
2 XI 150 72 
3 XII 32 15 
4 Guru 32 15 
Jumlah 414 198 
 
D. Tehnik Pengumpulan Data. 
1. Devinisi Konseptual. 
a. Promosi. 
Yang dimaksud dengan promosi dalam penelitian ini adalah 
promosi jasa perpustakaan. Yaitu kegiatan komunikasi yang bertujuan 
memperkenalkan produk berupa layanan perpustakaan atau ide dalam 
 saluran distribusi (Nur Rahmah, 2005). Perpustakaan yang 
dimaksudkan adalah perpustakaan MAN 2 Boyolali.  
b. Layanan. 
Konsep layanan dalam penelitian ini adalah pelayanan sirkulasi 
perpustakaan madrasah, yaitu kegiatan petugas dalam melayani 
peminjaman dan pengembalian buku atau bahan informasi lainnya 
beserta administrasi yang menyertainya. 
c.  Pemanfaatan Perpustakaan. 
Perpustakaan sekolah tampak bermanfaat apabila benar-benar 
memperlancar pencapaian tujuan proses belajar mengajar di sekolah. 
Indikasi manfaat tersebut tidak hanya berupa tingginya prestasi murid 
–murid,tetapi lebih jauh lagi ,antara lain adalah murid-murid mampu 
mercari,menemukan , menyaring dan menilai informasi , murid-murid 
terbiasa belajar mandiri ,murid- murid terlatih kearah tanggung jawab, 
murid-murid selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi 
2. Devinisi Operasional. 
a. Promosi perpustakaan 
Promosi merupakan salah satu upaya yang efektif untuk 
mendorong dan menarik perhatian pemakai jasa perpustakaan untuk 
mengunjungi perpustakaan. Promosi disini diamati melalui indikator-
indikator sebagai berikut : 
1) Intensitas promosi perpustakaan di lingkungan madrasah. 
 2) Strategi promosi perpustakaan. 
3) Tujuan promosi perpustakaan. 
4) Bentuk – bentuk  promosi perpustakaan . 
5) Manfaat promosi perpustakaan. 
6) Materi promosi perpustakaan. 
7) Metode promosi perpustakaan. 
8) Media promosi perpustakaan  
b. Layanan Perpustakaan. 
Layanan perpustakaan merupakan kegiatan yang tidak dapat di 
pisahkan dengan perpustakaan. Indikator layanan perpustakaan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1) Jenis layanan perpustakaan. 
2) Bentuk layanan perpustakaan. 
3) Target layanan perpustakaan. 
4) Pemanfaatan layanan yang tersedia oleh pemakai. 
5) Kepuasan pengguna.     
c. Efektifitas Pemanfaatan Perpustakaan 
Merupakan perwujudan dari setiap kegiatan dalam mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan dalam pemanfaatan perpustakaan    
madrasah. Adapun indikator yang dipilih dari efektifitas pemanfaatan 
perpustakaan madrasah dalam penelitian ini adalah: 
1) Sebagai salah satu pusat sumber belajar  
2) Tujuan perpustakaan Madrasah. 
 3) Fungsi perpustakaan Madrasah. 
4) Perpustakaan sebagai media pembelajaran.  
5) Perpustakaan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan tehnologi. 
6) Tolak ukur efektifits pemanfaatan perpustakaan.  
3. Kisi – kisi  
















1. Jasa perpustakaan 
2. layanan perpustakaan 
3. sistem sirkulasi 
4. fasilitas  






































 3. untuk 
membangkitkan niat  
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  Manfaat 
promosi  
 
2. dapat memenuhi 
kebutuhan keinginan 
terhadap bergagai 
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  Materi promosi 
perpustakaan 










1. menciptakan suasana 
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   Media Promosi  
 
1. out door( papan besar 
bergambar)  
2. Efisisen dan 
efektifitas promosi  
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2 Layanan Jenis layanan 
 
1. sirkulasi 
2. baca ditenpat. 
4. penelusuran literatur 
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1. layanan dengan lesan 
2. layanan melalui 
tulisan 
3. layanan dengan 
perbuatan. 
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1. kepuasan pengguna. 





pemakai yang sudah 
ada 
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1. perpustakaan sebagai 







  pengetahuan 
2. perpustakaan suatu 

















1. membantu proses     
belajar mengajar. 
2. mengembangkan 




bagi peserta didik  




























1. fungsi edukatif/ 
pendidikan. 
2. fungsi informasi. 
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  3. fungsi kultural.  
4. fungsi tanggung 
jawab administrative. 
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2. memanfaatkan falitas 
yang ada. 
 




























1. perpustakaan tidak 
hanya menjadi tempat 
penyimpanan arsip dan 
dokumen  
2. perpustakaan sebagai 




merupakan salah satu 
















4.  Penulisan Butir 
Butir-butir angket / kuesioner dalam penelitian ini berupa 
pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban sudah dituliskan didalamnya, 
responden tinggal memilih jawaban yang telah tersedia. Penulisan butir 
angket selengkapnya tercantum dalam lampiran 
5.  Uji Coba Instrumen. 
a. Jenis Instrumen. 
Instrumen adalah alat pada waktu peneliti menggunakan 
sesuatu metode (Arikunto, 1989: 121). Sebelum jenis instrumen 
ditentukan terlebih dahulu ditentukan metode yang akan digunakan. 
Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini 
metode yang akan digunakan adalah: 
1) Angket atau kuesioner. 
Yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 
memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 
pribadinya ataupun hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 1989: 124). 
Digolongkan dari cara menjawab tipe isian kuesioner terdiri dari 
kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Kuesioner terbuka 
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 orang yang memberi jawaban atas pertanyaan atau permintaan 
dalam kuesioner boleh dan dapat memberi jawaban secara bebas 
terhadap tiap-tiap item. Disamping kuesioner terbuka (open form 
item questonaire) ada juga yang disebut kuesioner tertutup, yang 
disebut juga dengan suply type item atau closed item questonaire 
yaitu angket memberikan ruangan-ruangan yang terbatas untuk 
diisikan data-data yang diperlukan. (Sutrisno Hadi, 2004, 179)  
Angket/kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah kuesioner tipe isian tertutup. Dalam pengisian angket ini 
responden tinggal memilih alternative jawaban yang sudah tersedia 
dalam angket yang diberikan.  
Dipilihnya metode angket ini sebagai sarana utama dalam 
penelitian ini karena beberapa pertimbangan : 
a) Angket dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari 
sejumlah responden yang menjadi sample. 
b) Dengan angket, responden akan lebih leluasa dalam menjawab 
setiap pertanyaan tanpa terpengruh sikap dan mental antara 
hubungan penelitian dan reponden. 
c) Sebelum menjawab, responden dapat memikirkan masak-
masak atas pilihannya. 
d) Lebih ekonomis dari segi tenaga, biaya dan waktu.  
Mengingat metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah angket maka instrumen yang digunakan adalah angket / 
 kuesioner. Adapun rincian instrumen dalam penelitian ini 
terlampir. 
2) Observasi 
Observasi mcmpunyai makna lain yaitu pengamanatan. 
Pengamatan merupakan cara pengumpulan data berupa keterangan 
mengenai sesuatu kasus yang ada di masyarakat dengan 
menggunakan segenap daya yang dimiliki manusia (Abudin Nata, 
2001:311) 
Observasi dapat dilakukan dengan dengan dua cara. Yaitu 
observasi sistematis dan observasi non sistematis. Observasi 
sistematis adalah pengamatan yang dilakukan oleh pengamat 
dengan menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan. 
Sedangkan observasi non sistematis dilakukan oleh pengamat 
dengan tidak menggunakan instrumen pengamatan (Arikunto, 
1989:129). 
Sanafiah Faisal dalam Sugiyono (2008:226) 
mengklasifikasikan observasi berpartisipasi (participant 
observation), observasi yang secara terang-terangan dan tersamar 
(overt observation dan covert observation) dan observasi tak 
berstruktur (unstructrur observation). Observasi partisipasi dibagi 
menjadi dibagi menjadi empat, yaitu pasive participation, 
moderate participation,  active participation dan complete 
participation. 
 a) Pasive Participation (partisipasi pasif). 
Dalam observasi ini peneliti datang ke tempat kegiatan orang 
yang dianalisis, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan 
tersebut. 
b) Moderate Participation (partisipasi moderat). 
Dalam observasi ini terdapat keseimbangan antara menjadi 
orang dalam dengan orang luar. Peneliti dalam mengumpulkan 
data ikut observasi partisipatif dalam beberapa kegiatan tetapi 
tidak semuanya. 
c) Active Participation (partisipasi aktif). 
Dalam observasi ini peneliti ikut melakukan apa yang 
dilakukan oleh narasumber, tetapi belum sepenuhnya lengkap. 
d) Complete Participation (partisipasi lengkap) 
Dalam melakukan pengumpulan data peneliti sudah terlibat 
sepenuh-nya terhadap apa yang dilakukan sumber data. Jadi 
suasananya sudah natural. Peneliti tidak terlihat melakukan 
penelitian. Hal ini merupakan keterlibatan peneliti yang 
tertinggi terhadap aktivitas kehidupan yang diteliti. 
Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
observasi non sistematis. Pengamatan ini tidak menggunakan 
pedoman observasi sebagai instrumen penelitian (arikunto, 
1989:129). Dalam kategori complete participation, pengumpulan 
data peneliti terlibat aktif secara langsung dengan kegiatan 
 perpustakaan secara natural, sehingga tidak terlihat melaksanakan 
penelitian. 
b. Jumlah Butir. 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket. 
Jumlah butir uraian/pertanyaan dalam instrumen penelitian adalah 60 
butir. Pada variabel Promosi perpustakaan pertanyaan terdiri dari 20 
butir soal yang terdiri dari delapan belas buah sub indikator. Pada 
variabel layanan perpustakaan pertanyaan terdiri dari 20 butir soal 
yang terdiri dari sepuluh buah sub indikator dan pada efektifitas 
pemanfaatan perpustakaan pertanyaan terdiri 20 butir soal yang terdiri 
dari enam belas sub indikator buah indikator. 
c. Aturan Skoring                                                       
Untuk mengukur promosi, layanan dan efektivitas pemanfaatan 
perpustakaan madrasah dalam penelitian ini menggunakan aturan skor 
untuk angket sebagai berikut: 
Tiap butir pertanyaan yang diisi oleh responden mendapatkan 
skor dalam bentuk angka. Skor untuk tiap butir pertanyaan masing-
masing minimal 1 dan maksimal 5. Pada variabel promosi terdapat 20 
butir pertanyaan, jumlah skor terendah 20 dan jumlah skor tertinggi 
untuk tiap-tiap responden adalah 100. Pada variabel layanan terdapat 
20 butir pertanyaan, jumlah skor minimal 20 dan jumlah skor 
maksimal 100. Pada variabel efektivitas pemanfaatan perpustakaan 
terdapat 20 butir pertanyaan, jumlah skor minimal 20 dan jumlah skor 
 maksimal 100 untuk tiap-tiap responden yang terpilih mcnjadi sampel 
penelitian. 
d. Kriteria. 
Wujud dari kriteria adalah tingkatan atau gradasi kondisi 
sesuatu yang dapat ditransfer menjadi nilai (Arikunto, 1998: 47). 
Secara garis besar ada dua macam kriteria yaitu kualitatlf dan 
kuantitatif Kriteria kualitalif adalah kriteria yang dibuat tidak 
menggunakan angka-angka (Arikunto, 1998:48). 
Sedangkan kriteria kuantitatif dibedakan menjadi dua yaitu 
kriteria kuantitatif tanpa pertimbangan  dan  kriteria dengan 
pertimbangan. 
1) Kriteria Kuantitatif Tanpa Pertimbangan 
Yaitu kriteria yang disusun hanya dengan memperhatikan 
rentangan bilangan tanpa mempertimbangkan apa-apa, dilakukan 
dengan membegi rentangan bilangan. 
2) Kriteria Kuantitatif Dengan Pertimbangan 
Yaitu kriteria yang disusun dengan pertimbangan-pertimbangan 
tertentu sehingga jarak rentangan bilangan dalam tiap kategori 
tidak sama. 
Dalam penelitian ini kriteria uji coba yang digunakan adalah 
kriteria kuantitatif tanpa pertimbangan, hanya berdasarkan rentangan 
bilangan yang sama pada pada tiap-tiap kategori alternatif jawaban. 
Adapun kriteria uji coba berdasarkan kategori: 
 1) Baik sekali jika mencapai 81 % sampai 100 %. Dengan skor 5. 
2) Baik jika mencapai 61 % sampai 80 %. Dengan skor 4. 
3) Cukup jika mencapai 41 % sampai 60 %. Dengan skor 3. 
4) Kurang jika mencapai 21 % sampai 40 %. Dengan skor 2. 
5) Kurang sekali jika mencapai kurang dari 21 %. Dengan skor 1. 
e. Responden Uji Coba. 
Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
siswa/siswi MAN 2 Boyolali yang terletak di Kecamatan simo 
Kabupaten Boyolali. Jumlah responden adalah 30 orang siswa terdiri 
dari 10 siswa klas X, 10  siswa klas XI dan 10 siswa klas XII.  
f. Waktu Uji Coba. 
Uji Coba dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 maret 2011 
g. Hasil Uji Coba. 
Data yang diperoleh dari uji coba instrumen terhadap 
responden uji coba ditabulasikan. Dan tabel data tersebut dilakukan uji 
validitas dan uji reliabilitas. 
1) Uji Validitas. 
Uji validitas dilakukan dengan analisis item. Yaitu dengan 
mengkorelasikan skor tiap tiap butir dengan skor total (jumlah skor 
tiap butir). Masrun (1979) dalam Sugiyono (2008: 133) 
menyatakan bahwa "Tehnik korelasi untuk menentukan validitas 
item ini sampai sekarang merupakan tehnik yang paling banyak 
digunakan". Adapun rumus korelasi yang digunakan adalah : 






r = koefisien korelasi. 
x = X - Skor rata-rata dari X 
y = Y - Skor rata-rata dari Y 
Nilai r hitung dibandingkan dengan nilai r tabel dengan N = 
30 dan taraf signifikan 5%. Dalam tabel ditunjukkan r tabel = 
0,361. Apabila nilai rxy > 0,361 maka butir dalam instrumen 
dinyatakan valid. Apabila nilai rxy < 0,361 maka butir dalam 
instrumen dinyatakan tidak valid. 
2) Uji Reliabilitas. 
Pengujian reliabilitas dilakukan dengan tehnik belah dua. 
Skor-skor dikelompokkan menjadi dua (nomor awal dan akhir). 
Langkah selanjutnya adalah mengkorelasikan skor belahan pertama 
dengan skor belahan kedua hingga diperoleh nilai rxy, kemudian 













ri = reliabilitas instrumen. 
xyr  = Koefisien korelasi antara skor awal dan skor akhir. 
 
 
 3. Pengumpulan Data 
a. Hasil Uji Validitas. 
Data  rekap hasil uji coba instrumen promosi tunjukkan dalam .tabel 3, 
Tabel 3 
Data hasil ini coba instrumen promosi 
No Skor untuk Butir No :  Skor 
Rsp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total 
1 5 3 3 5 3 2 3 1 4 2 3 5 1 2 3 3 2 2 1 1 54 
2 5 4 1 4 4 4 3 3 3 3 2 5 3 4 2 2 3 2 4 4 65 
3 2 1 5 4 3 2 3 3 2 4 4 3 4 2 1 5 1 1 2 4 56 
4 4 3 3 5 5 5 3 4 3 3 2 2 3 3 4 3 2 2 3 4 66 
5 5 3 5 4 3 2 4 3 3 3 1 2 3 2 3 4 5 3 3 3 64 
6 3 2 4 4 4 5 3 3 3 3 3 4 2 2 5 3 5 4 4 1 67 
7 2 3 3 2 2 3 4 3 2 2 3 4 3 3 2 2 4 3 2 3 55 
8 4 2 4 5 3 4 4 5 4 3 5 5 5 3 4 4 4 4 5 5 82 
9 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 4 2 4 3 4 4 3 3 3 63 
10 4 4 3 4 5 3 4 4 4 3 2 4 4 4 3 3 3 2 3 4 70 
11 3 4 2 3 5 1 2 3 3 2 2 3 1 3 4 3 2 4 3 3 56 
12 2 2 4 3 2 3 3 4 3 2 2 3 4 2 3 5 2 2 3 3 57 
13 5 2 3 2 3 2 2 4 4 4 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 63 
14 3 5 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 48 
15 2 5 3 3 2 4 2 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 2 2 4 61 
16 1 3 3 1 1 4 2 5 4 3 2 4 3 3 4 2 3 3 4 3 58 
17 3 3 4 2 3 4 4 4 3 4 4 3 3 2 3 4 3 4 2 3 65 
18 2 4 4 2 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 59 
19 3 1 2 2 2 3 2 2 3 3 1 4 3 2 1 1 2 2 1 1 41 
20 3 4 3 2 3 2 2 3 3 4 3 4 2 4 4 3 4 4 4 5 66 
21 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 3 4 3 4 2 61 
22 1 1 2 2 3 1 3 2 4 2 3 3 2 3 2 1 3 2 3 2 45 
23 4 4 2 3 3 2 2 2 3 4 3 4 2 2 4 5 4 4 2 4 63 
24 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 2 49 
25 4 5 4 3 4 3 3 3 4 4 5 5 4 4 3 3 3 3 3 4 74 
26 2 4 3 1 2 2 3 4 4 3 4 4 3 3 5 3 3 2 4 4 63 
27 1 1 2 2 3 2 3 2 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 2 2 48 
28 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 2 3 4 4 4 68 
29 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 4 2 2 3 4 4 2 2 50 
30 3 2 4 1 5 3 5 4 4 1 2 2 3 5 2 2 3 2 5 4 62 
 Berdasarkan data yang terkumpul dari 30 responden yang 
ditunjukkan dalam tabel 3 maka terdapat 20 koefisien korelasi. Hasil 
analisis butir instnimen promosi ditunjukkan dalam tabel 4. 
Tabel 4 
Hasil Analisis Butir Instrumen Promosi 
No. Butir 
Instrumen Koefisien Korelasi Keterangan 
1 0.50206 Valid 
2 0.39758 Valid 
3 0.39939 . Valid 
4 0.37376 Valid 
5 0.40136 Valid 
6 0.4045 Valid 
7 0.39584 Valid 
8 0.59867 Valid 
9 0.39562 Valid 
10 0.41833 Valid 
11 0.37275 Valid 
12 0.37723 Valid 
13 0.36505 Valid 
14 0.43909 Valid 
15 0.56246 Valid 
16 0.4125 Valid 
17 0.39226 Valid 
18 0.36795 Valid 
19 0.55223 Valid 
20 0.69689 Valid 
 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 20 butir instrumen 
yang telah di uji cobakan mempunyai koefisien korelasi lebih dari 
0,361. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa 20 butir instrumen uji 
coba promosi yang digunakan adalah valid. 
Adapun Data rekap hasil uji coba instrumen Layanan dapat 
tunjukkan dalam tabel 5. 
 Tabel 5 
Data hasil uji coba instrumen layanan 
No Skor untuk Butir No :  Skor 
Rsp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total 
1 3 3 3 3 2 4 4 5 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 66 
2 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 2 69 
3 3 4 3 4 4 5 3 5 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 72 
4 2 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 61 
5 2 3 3 4 5 3 3 3 4 3 2 3 2 2 4 4 4 4 4 4 66 
6 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 2 4 4 2 3 3 65 
7 4 3 4 4 4 4 4 5 2 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 74 
8 5 3 5 3 2 2 3 4 2 2 1 2 4 4 5 4 4 4 4 4 67 
9 3 2 4 4 3 4 4 3 3 2 2 3 4 4 4 3 3 3 4 4 66 
10 3 2 3 5 3 5 3 3 3 4 4 3 4 4 2 4 4 4 3 3 69 
11 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 1 3 4 65 
12 4 4 5 4 5 3 3 5 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 4 70 
13 3 4 4 4 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 65 
14 4 2 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 2 4 4 2 3 3 66 
15 3 4 4 2 3 4 3 4 4 4 5 3 3 4 4 3 3 4 3 3 69 
16 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 4 3 60 
17 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 5 3 4 4 4 3 3 4 3 4 69 
18 4 3 4 5 3 2 3 4 4 3 2 3 3 4 4 3 3 4 5 4 68 
19 3 3 2 4 3 2 2 4 4 2 3 2 2 3 5 2 2 3 3 3 62 
20 4 2 4 4 4 4 2 4 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 67 
21 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 3 3 3 63 
22 2 4 5 3 4 3 3 4 3 5 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4 71 
23 4 2 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 67 
24 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 2 2 2 5 3 4 4 3 3 3 64 
25 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 4 4 3 2 2 4 3 2 58 
26 3 4 3 3 4 2 3 5 2 5 3 2 4 5 3 3 3 3 4 3 66 
27 3 4 3 3 2 2 2 5 3 5 2 3 2 3 3 4 4 3 3 3 64 
28 3 3 4 3 3 4 4 1 4 3 5 4 3 4 4 3 3 4 3 3 68 
29 3 3 3 5 3 2 3 5 3 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3 5 65 
30 3 5 2 4 2 2 4 5 5 4 5 5 3 4 5 3 3 4 4 4 75 
 
Berdasarkan data yang terkumpul dari 30 responden yang 
ditunjukkan dalam label 3 maka terdapat 20 koefisien korelasi. Hasil 
analisis butir instrumen layanan ditunjukkan dalam label 6. 
 
 
 Tabel 6 
Hasil Analisis Butir Instrumen Layanan 
No. Butir 
Instrumen Koefisien Korelasi Keterangan 
1. 0.362163841 Valid 
2 0.36369447 Valid 
3 0.36510227 Valid 
4 0.397438371 Valid 
5 0.363479517 Valid 
6 0.362707683 Valid 
7 0.364562109 Valid 
8 0.363739461 Valid 
9 0.355924235 Valid 
10 0.36466421 Valid 
11 0.369931494 Valid 
12 0.320265864 Valid 
13 0.373897J34 Valid 
14 0.372361166 Valid 
15 0.366799593 Valid 
16 0.385188295  Valid 
17 0.385188295 valid 
18 0.362163841 Valid 
19 0.371707728 Valid 
20 0.378122094 Valid 
Dari label di atas dapat diketahui bahwa 20 butir instrumen 
yang telah di uji cobakan mempunyai koefisien korelasi lebih dari 
0,361. oleh karena iti dapat dinyatakan bahwa 20 butir instrumen 
layanan yang digunakan adalah valid.                                 
Data rekap hasil uji coba instrumen efektivitas pemanfaatan 






 Tabel 7 
Data hasil uji coba instrumen efektivitas pemanfaatan perpustakaan 
No Skor untuk Butir No :  Skor 
Rsp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total 
1 3 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 3 4 4 3 2 3 2 62 
2 2 3 5 2 3 2 4 3 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 67 
3 3 4 5 5 1 5 4 4 2 5 2 3 4 4 3 4 3 3 4 3 71 
4 3 3 4 2 3 4 3 2 3 2 3 1 2 4 4 2 2 3 2 4 56 
5 4 4 5 3 2 3 3 4 4 4 2 3 4 3 2 3 3 3 2 2 63 
6 1 3 4 3 3 4 2 3 4 2 3 2 3 3 4 4 2 4 3 3 60 
7 4 4 4 5 4 3 3 3 3 5 3 3 4 4 3 4 3 4 5 3 74 
8 3 4 4 4 4 4 2 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 5 65 
9 5 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 2 2 2 3 2 3 2 2 63 
10 3 3 4 2 2 2 4 4 3 4 4 3 3 4 5 3 3 3 4 4 67 
11 4 4 4 4 2 3 3 3 2 4 2 2 2 4 4 3 2 2 3 4 61 
12 4 2 4 3 5 4 5 2 4 4 4 3 3 2 3 2 4 3 3 4 68 
13 4 3 3 2 2 3 4 2 3 4 3 5 4 2 3 2 3 2 4 3 61 
14 2 3 2 2 3 3 3 5 4 3 2 2 3 5 4 5 2 4 4 3 64 
15 5 1 5 5 1 5 3 2 3 4 2 3 2 2 3 4 5 4 4 4 67 
16 2 3 4 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 4 3 56 
17 3 2 3 3 4 4 3 2 3 2 3 4 5 4 5 3 4 4 4 2 67 
18 1 5 3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 2 3 4 4 3 4 3 3 66 
19 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 4 3 4 2 3 3 2 4 4 57 
20 4 4 3 4 4 2 2 3 2 4 2 2 3 2 4 4 5 4 4 4 66 
21 4 4 4 3 2 3 3 1 1 1 4 2 1 5 4 3 3 3 3 3 57 
22 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 5 3 4 5 3 2 4 3 2 70 
23 4 2 2 2 3 4 3 4 5 3 5 3 2 3 4 3 4 4 3 3 66 
24 2 2 3 3 3 3 3 3 5 3 2 1 5 3 3 2 4 4 3 2 59 
25 4 4 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 4 52 
26 4 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 1 5 2 2 4 65 
27 2 2 2 4 4 3 2 2 3 4 4 4 4 4 2 3 4 2 3 2 60 
28 4 2 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 5 3 4 3 4 67 
29 3 5 4 5 2 2 4 2 2 3 3 4 2 2 3 4 4 3 2 3 62 
30 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 5 3 5 5 3 4 2 75 
 
Berdasarkan data yang terkumpul dari 30 responden yang 
ditunjukkan dalam tabel 3 di atas terdapat 20 koefisien korelasi. Hasil 
analisis butir instrumen efektivitas manajemen perpustakaan 
ditunjukkan dalam tabel 8.     
 
 Tabel 8 
Hasil Analisis Butir Instrumen etektivitas pemanfaatan perpustakaan 
No. Butir 
Instrumen Koefisien Korelasi Keterangan 
1 0.548315 Valid 
2 0.476085 Valid 
3 0.660287 Valid 
4 0.455688 Valid 
5 0.397081 Valid 
6 0.4i9856 Valid 
7 0.383702 Valid 
8 0.367679 Valid 
9 0.373903 Valid 
10 0.468704 Valid 
11 0.416454 Valid 
12 0.389685 Valid 
13 0.368169 Valid 
14 0.380034 Valid 
15 0.447543 Valid 
16 0.45159 Valid 
17 0.374913 Valid 
18 0.387215 Valid 
19 0.457502 Valid 
20 0.361171 Valid 
 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 20 butir instrumen 
yang telah di uji cobakan mempunyai koefisien korelasi lebih dari 
0,361. Oleh karena iti dapat dinyatakan bahwa 20 butir instrumen 
efektivitas rnanajemen perpustakaan yang digunakan adalah valid. 
b. Hasil Uji Reliabilitas. 
(1) Reliabilitas Promosi 
Hasil uji coba instrumen promosi nomor awal dimasukan 
dalam kolom X dan nomor akhir pada kolom Y selengkapnya 
dirangkum sebagaimana di tunjukkan dalam tabel 9. 
 Tabel 9 
Rangkuman data ujicoba instmmen promosi awal dan akhir. 
No X Y X y X" y2 x.y 
1 54 58 -7.8 -0.13 60.84 0.017777 1.04 
2 65 65 3.2 6.87 10.24 47.15116 22 
3 56 59 -5.8 0.87 33.64 0.751117 -5.03 
4 66 41 4.2 -17.1 17.64 293.551 -72 
5 64 66 2.2 7.87 4.84 61.8845 17.3 
6 67 61 5.2 2.87 27.04. 8.217797 14.9 
7 55 45 -6.8 -13.1 46.24 172.4844 89.3 
8 82 63 20.2 4.87 408.04 23.68448 98.3 
9 63 49 1.2 -9.13 1.44 83.41772 -11 
10 70 74 8.2 15.9 67.24 251.7512 130 
11 56 63 -5.8 4.87 33.64 23.68448 -28.2 
12 57 48 -4.8 -10.1 23.04 102.6844 48.6 
13 63 68 1.2 9.87 1.44 97.35118 11.8 
14 48 50 -14 -8.13 190.44 66.15106 112 
15 61 62 -0.8 3.87 0.64 14.95114 -3.09 
∑  927 872 0 0 926.4 1247.733 426 
X  61.8 58.13333      
 
Koefisien korelasi data uji coba instmmen diatas dihitung dengan 
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Jadi reliabilitas instrumen promosi = 0.567954787. dibulatkan 
 (2) Reliabilitas Layanan. 
Hasil uji coba instmmen layanan nomor awal dimasukan 
dalam kolom X dan nomor akhir pada kolom Y selengkapnya 
dirangkum sebagaimana di tunjukkan dalam tabel 10. 
Tabel 10 
Rangkuman data uji coba instmmen layanan awal dan akhir. 
No X Y x y X2 y2 x.y 
1 66 60 -1.3 -5.8 1.7778 33.64 7.73 
2 69 69 1.67 3.2 2.7778 10.24 5.33 
3 72 68 4.67 2.2 21.778 4.84 10.3 
4 61 62 -6.3 -3.8 40.111 14.44 24.1 
5 66 67 -1.3 1.2 1.7778 1.44 -1.6 
6 65 63 -2.3 -2.8 5.4444 7.84 6.53 
7 74 71 6.67 5.2 44.444 27.04 34.7 
8, 67 67 -0.3 1.2 0.1111 1.44 -0.4 
9 66 64 -1.3 -1.8 1.7778 3.24 2.4 
10 69 58 1.67 -7.8 2.7778 60.84 -13 
11 65 66 -2.3 0.2 5.4444 0.04 -0.47 
12 70 64 2.67 -1.8 7.1111 3.24 -4.8 
13 65 68 -2.3 2.2 5.4444 4.84 -5.13 
14 66 65 -1.3 -0.8 1.7778 0.64 1.07 
15 69 75 1.67 9.2 2.7778 84.64 15.3 
∑  1010 987 . 0 0 145.33 258.4 82 
X  67.33333 65.8      
 
Koefisien korelasi data uji coba instrumen diatas dihitung dengan 
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Jadi reliabilitas instrumen layanan = 0.59465775 dibulatkan 
menjadi 0.595.  
(3) Reliabilitas Efektivitas pemanfaatan Perpustakaan. 
Hasil uji coba instrumen efektivitas nomor awal dimasukan 
dalam kolom X dan nomor akhir pada kolom Y selengkapnya 
dirangkum sebagaimana di tunjukkan dalam tabel 11. 
Tabel 11 
Rangkuman data uji coba instrumen efektivitas manajemen 
perpustakaan awal dan akhir. 
No X Y X y x2 y2 x.y 
1 62 56 -2.6 -7 6.76 49 18.2 
2 67 67 2.4 4 5.76 16 9.6 
3 71 66- 6.4 3 40.96 9 19.2 
4 56 57 -8.6 -6 73.96 36 51.6 
. 5 63 66 -1.6 3 2.56 9 -4.8 
6 60 57 -4.6 -6 21.16 36 27.6 
7 74 70 9.4 7 88.36 49 65.8 
8 65 66 0.4 3 0.16 9 1.2 
9 63 59 -1.6 -4 2.56 16 6.4 
10 67 52 2.4 -11 5.76 121 -26.4 
11 61 65 -3.6 2 12.96 4 -7.2 
12 68 60 3.4 -3 11.56 9 -10.2 
13 61 67 -3.6 4 12.96 16' -14.4 
14 64 62 -0.6 -1 0.36 1 0.6 
15 67 75 2.4 12 5.76 144 28.8 
∑  969 945 0 0 291.6 524 166 
X  64.6 63      
 
 Koefisien korelasi data uji coba instrumen diatas dihitung dengan 




diperoleh hasil sebagai 
berikut : ( ) .424667167.0524.6,291
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Jadi reliabilitas instrumen efektivitas pemanfaatan perpustakaan = 
0.596163338. dibulatkan menjadi 0.597. 
Pada uji validitas diperoleh hasil r hitung lebih besar dari r 
tabel. Pada uji reliabilitas di atas diperoleh hasil r hitung pada 
instrumen promosi adalah: 0,568, reliabilitas instrumen layanan = 
0.595 dan reliabilitas instrumen efektivitas pemanfaatan = 0,597. 
Sedangkan r tabel untuk N = 15; taraf signifikasi 5 % adalah 0,514, 
sehingga r hitung lebih besar dari r tabel. Berdasarkan uji coba yang 
dilakukan maka dapat dinyatakan bahwa instrumen ini sudah valid dan 
reliabel seluruh butimya, dan dapt digunakan untuk pengukuran dalam 
rangka pengumpulan data. 
 
E. Tehnik Analisis Data 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan 
antara variabel-variabel. Tehnik analisis data yang dipilih untuk menganalisis 
 data menggunakan tehnik analisis korelasi, yaitu tehnik-tehnik yang 
dipergunakan dalam mengukur kerapatan hubungan antara variabel-variabel 
(Sugiarto, 2004). Langkah-langkah yang dipergunakan dalam tehnik ini 
adalah: 
a. Merumuskan hipotesis penelitian. 
b. Merumuskan hipotesis statitik/yang terdiri dari hipotesis nol (Ho) dan 
hipotesis alternatif(Ha), dengan ketentuan : 
Jika Ho: ρ = 0, maka tidak ada hubungan antara variabel X dan Y.  
Jika Ha: ρ ≠ 0, maka ada hubungan antara variabel X dan Y. 









th = t hitung 
r = koefisien korelasi 
n = jumlah sampel yang diteliti 
Untuk menentukan nilai koefisien korelasi (r) menggunakan rumus 
korelasi product moment: 
( ) ( )( )
























X adalah variabel bebas 
 Y adalah variabel terikat 
d. Menentukan nilai t tabel. 
t tabel = t [( l-a), (n-2)] dan nilai a = 5%. 
e. Membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. 
Kriteria pengujian 
Ho diterima apabila –ttabel ≤ thitung ≤ ttabel   
Ho ditolak apabila thitung ≥ ttabel   
f. Menentukan persamaan garis regresi. 
Secara umum persamaan garis regresi sederhana (dengan satu prediktor) 
adalah: Y = a + bX. 
Keterangan : 
Y = Nilai yang diprediksikan. 
a = Konstanta atau apabila nilai X = 0 
b = Koefisien regresi. 
X = Nilai variabel independen.(Sugiyono. 2003: 188) 
Sedangkan persamaan garis regresi ganda adalah : Y = a + b1X1 + b2X2 
g. Membuat keputusan uji berupa simpulan. 
 
 BAB IV  
HASIL PENELITIAN 
 
A. Deskripsi Data  
1. Profil Lembaga  
a. Perpustakaan MAN 2 Boyolali  
Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Boyolali merupakan salah 
satu lembaga pendidikan formal setingkat SMA yang dikelola oleh 
departemen Agama RI. MAN 2 Boyolali lokasinya disebelah selatan 
200 m dari rumah sakit Simo.  
Salah satu komponen penting dalam lembaga pendidikan 
madrasah adalah perpustakaan, demikian pula dengan MAN 2 
Boyolali. Perpustakaan MAN 2 Boyolali salah satu bagian yang tidak 
dapat terpisahkan dari lembaga pendidikan.  
Perpustakaan MAN 2 Boyolali menempati salah satu gedung 
yang terletak didalam salah satu bangunan induk MAN 2 Boyolali 
yang berukuran 8m x 10 m. gedung perpustakaan MAN 2 Boyolali 
terletak pada bagian lantai dua ditengah-tengah antara ruang kelas X.  
Ruang perpustakaan merupakan gedung tersendiri terbagi 
menjadi ruang baca, ruang sirkulasi, ruang rapat dan penyimpanan 
koleksi. Tata letak ruang baca berbaur dengan rak-rak penyimpanan 
buku-buu sehingga memudahkan pemakai/pengguna untuk meminjam 
buku dan mengembalikan ke tempat semula pada bagian pojok gedung 
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 madrasah tepatnya pada pojok timur laut, bersebelahan dengan 
laboratorium IPA dan gudang. 
Ruang perpustakaan merupakan gedung tersendiri terbagi 
menjadi ruang baca, ruang sirkulasi, ruang rapat dan penyimpanan 
koleksi. Tata letak ruang baca berbaur dengan rak-rak penyimpanan 
buku sehingga memudahkan pemakai / pengguna untuk meminjam 
buku dan mengembalikan pada tempat semula. 
b. Tugas dan Fungsi. 
Sebagai salah satu komponen penting yang didirikan untuk 
menunjang proses pembelajaran di lembaga induk,  perpustakaan 
MAN 2 Boyolali mempunyai tugas dan fungsi utama sebagai 
penunjang kegiatan proses pembelajaran yaitu untuk pemenuhan 
kebutuhan bahan pustaka dan informasi bagi seluruh komponen di 
lingkungan MAN 2 Boyolali baik siswa, guru maupun karyawan 
madrasah. 
Yang tidak kalah penting tugas dan fungsi perpustakaan 
Madrasah adalah menunjang terlaksananya visi, misi dan tujuan 
madrasah. Adapun visi, misi dan tujuan MAN 2 Boyolali adalah 
sebagai berikut: 
1) Visi  
Terwujudnya generasi yang berprestasi, mandiri dan berakhlaq 
karimah.  
 
 2)  Misi  
Menyiapkan peserta didik mampu berkompetensi dalam bidang 
akademik dan non akademik. Membekali peserta didik untuk 
mampu hidup mandiri dengan life skill yang dimiliki.  
3) Tujuan : 
a) Siswa dapat mengamalkan pelajaran agama dengan baik dan 
benar. 
b) Meningkatkan hasil kelulusan dengan nilai tinggi. 
c) Siswa mempunyai ketrampilan kerja sesuai dengan keahlian 
dan bidangnya masing-masing. 
d) Siswa dapat melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan 
sehari-hari. 
c. Struktur Organisasi. 
Setiap organisasi mutlak mempunyai struktur organisasi yang 
jelas. Struktur organisasi makro yang lebih bersifat keluar 
menunjukkan hubungan secara langsung kepada lembaga induknya. 
Dalam hal ini secara organisasi koordinator perpustakaan MAN 2 
Boyolali bertanggungjawab kepada kepala madrasah.  
Struktur organisasi mikro mempunyai fungsi mengatur alur 
kegiatan internal perpustakaan antar pegawai / stafnya secara rapi dan 
tegas. Kedua struktur orgnisasi ini mempunyai fungsi sebagai penjelas 
untuk menjaga pola hubungan dan alur kerja yang jelas dan 
berkesinambungan. Dalam organisasi mikro terdapat jalur koordonatif 
 sekaligus jalur kansultatif antara staf/pegawai satu dengan staf/pegawai 
lain. 
Struktur organisasi  makro  perpustakaan MAN 2 Boyolali  
dapat digambarkan sebagai berikut (terlampir)  
 
d. Personalia.                    
Operasional perpustakaan MAN 2 Boyolali kabupaten Boyolali 
dijalankan oleh tiga orang, terdiri dari satu koordinator dan dua staf. 
Ketiga personil mempunyai kualifikasi pendidikan yang berbeda. 
Secara umum ketiga staf belum/tidak mempunyai pendidikan 
perpustakaan, namun salah satu pemah mengikuti diklat perpustakaan 
tingkat provinsi. Adapun personalia perpustakaan MAN 2 Boyolali 
ditunjukkan dalam tabel 12 
Tabel 12 





1 Ikhwan Ngalimudin, 
S.Pd  
S-1 Seni Lukis Koordinator 
Perpustakaan  
2 Agung Darojat, S.Ag PAI Staf 
Administrasi  
3 Yusuf  SMA Staf Layanan 
dan Sirkulasi  
 e. Pengguna.            
Perpustakaan MAN 2 Boyolali mempunyai pengguna potensial 
yang mencakup Pengguna dalam dan luar. Pengguna dalam, adalah 
siswa, guru dan seluruh pegawai MAN 2 Boyolali sedangkan 
pengguna dari luar sebatas (kunjungan) guru dari madrasah/sekolah 
lain yang mencari referensi untuk bahan pembelajaran. 
 
f. Fasilitas. 
Kepuasan pengguna adalah tujuan utama yang ingin dicapai 
oleh perpustakaan MAN 2 Boyolali. Untuk itu walaupun dengan 
kondisi yang serba terbatas perpustakaan berusaha untuk dapat 
memberikan perhatian kepada pengguna dengan sebaik-baiknya yaitu 
dengan berusaha memberikan layanan dan fasilitas terbaik bagi 
pengunjung dan peminjam. Adapun fasilitas yang diberikan dapat 
diberikan kepada pengguna antara lain : 
1) Tata letak ruang baca berbaur dengan rak buku untuk 
mempermudah pengunjung memilih buku yang dinginkan. 
2) Ruang baca relative luas dapat menampung 50 siswa 
3) Bagi pengunjung yang menginginkan disediakan air minum cuma-
cuma. 
4) Layanan informasi dan pinjaman selama jam kerja bagi 
pengunjung dan peminjam. 
 5) Layanan bimbingan pemakai yang dilakukan pada awal tahun bagi 
siswa baru. 
Untuk memenuhi target kepuasan pengguna, perlu diperhatikan 
pula fasilitas bagi staf petugas. Hal ini dilakukan untuk memudahkan 
staf dalam melancarkan operasional perpustakaan. Sarana dan 
perlengkapan   perpustakaan perlu diperhatikan untuk disediakan. 
Adapun fasilitas administrasi yang tersedia adalah: 
1) Satu unit computer 
2) Meja sirkulasi yang memadai. 
3) Buku peminjam dan buku pengunjung terbagi untuk tiap kelas. 
4) Perlengkapan penjilidan. 
5) Perlengkapan administrasi lainnya. 
 
g. Koleksi 
Koleksi yang terdapat di perpustakaan MAN 2 Boyolali berasal 
dan pembelian, droping dan beberapa buah buku sumbangan. 
Pembelian dilakukan dengan anggaran madrasah ataupun kas 
perpustakaan, droping berasal dari proyek pemerintah baik dari 
Departemen Pendidikan Nasional ataupun dari Departemen Agama, 
sedangkan sumbangan berasal dari alumni MAN 2 Boyolali ataupun 
dari pribadi siswa maupun guru. Koleksi berupa buku-buku paket, 
buku penunjang, buku referensi (kamus dan ensiklopedia), buku cerita 
 rakyat, fiksi, majalah, karya tulis siswa dan koleksi kumpulan soal-soal 
ujian. 
Beberapa koleksi merupakan buku-buku yang sudah usang 
yang sudah kadaluarsa tidak sesuai dengan perkembangan informasi 
saat ini. Akan tetapi koleksi tersebut tetap dipasang dalam rak. Hal ini 
dilakukan dengan tujuan agar dapat digunakan sebagai sarana promosi 
perpustakaan madrasah mengingat dana perpustakaan yang relative 
sangat kecil. 
Buku yang dipajang dalam rak secara rapi dapat menarik 
pengunjung untuk datang ke perpustakaan walaupun koleksi yang ada 
adalah buku-buku lama. Pengunjung diharapkan dapat tertarik dengan 
melihat perpustakaan penuh dengan buku daripada hanya melihat rak-
rak buku yang kosong atau berisi sedikit buku. Adapun data koleksi 
hingga bulan mei 2011 dapat dilihat pada tabel 13. 
Tabel 13 
Jumlah Buku Koleksi Perpustakaan MAN 2 Boyolali  




1 Buku Paket  44 10.750 
2 Buku Penunjang  46 151 
3 Kamus  4 4 
4 Ensiklopedia  3 12 
5 Buku cerita rakyat  87 87 
 6 Buku fiksi  214 218 
7 Majalah  86 86 
8 Karya Tulis Siswa  236 236 
9 Kumpulan Soal-soal Ujian  13 1425 
Jumlah 733 12969 
        Sumber: Perpustakaan Man 2 Boyolali  
h. Anggaran. 
Anggaran merupakan salah satu unsur penting dalam setiap 
kegiatan yang dilaksanakan, termasuk anggaran untuk MAN 2 
Boyolali. Anggaran Perpustakaan diambilakan dari dana Bantuan         
Operasional Sekolah (BOS), iuran anggota, dan denda. Anggaran 
pengembangan perpustakaan diperoleh dengan mengajukan proposal 
rencana kegiatan perpustakaan kepada kepala madrasah. Proposal yang 
disetujui oleh kepala madrasah dapat digunakan untuk pencairan 
anggaran yang diperlukan. 
 
i. Pengelolaan. 
Dalam melaksanakan kegiatan dan tugas rutin terdapat hal 
pokok bagi pengelola perpustakaan. Kegiatan pokok petugas 
perpustakaan dibagi menjadi tiga yaitu kegiatan administrasai, 
kegiatan profesional dan teknis, dan kegiatan layanan pemakai. Ketiga 
kegiatan pengelolaan tersebut secara umum merupakan tanggung 
jawab koordinator perpustakaan. 
1) Kegiatan administrasi. 
 Kegiatan administrasi meliputi kesekretariatan, keuangan, 
dan surat menyurat. Semua kegiatan ini harus dilakukan dengan 
baik sebagai kegiatan dalam memperlancar segala urusan yang 
terkait dengan administrasi dan formalitas suatu lembaga 
pendidikan, tidak terkecuali didalamnya adalah perpustakaan di 
MAN 2 Boyolali.  
Secara administratif perpustakaan melaporkan keadaan, 
kegiatan serta kondisi keuangan perpustakaan kepada kepala MAN 
2 Boyolali.  
2) Kegiatan Profesional dan Teknis. 
Kegiatan profesional merupakan kegiatan yang berkaitan 
dengan pemikiran, keahlian dan profesionalitas. Pelaku kegiatan ini 
harus memiliki skill yang cukup untuk melaksanakan kegiatannya. 
Dalam pengelolaan perpustakaan kegiatan yang dapat 
dikategorikan sebagai kegiatan profesional diantaranya adalah 
klasifikasi dan katalogisasi. 
Kegiatan teknis adalah adalah kegiatan yang berkaitan 
dengan tehnis operasional. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh 
orang-orang dengan kemampuan sedang, tidak perlu keahlian 
khusus. Adapun kegiatan teknis dalam perpustakaan antara lain: 
pengetikan katalog (manual), Pencetakan call number dan 
inventarisasi. 
 Kedua kegiatan ini (profesional dan teknis) saling 
melengkapi dan harus berjalan seimbang. Keduanya memerlukan 
ketelitian, kesungguhan dan keseriusan dalam menjalankannya. 
Adapun pengelolaan dalam kegiatan profesional dan teknis 
meliputi: 
a) Pengadaan. 
Kegiatan  pengadaan  koleksi  dilakukan  secara 
kontinyu sesuai dengan besamya anggaran yang telah 
dialokasikan dari lembaga MAN 2 Boyolali. Pengadaan buku 
dilakukan dengan berpedoman pada silabus kegiatan 
pembelajaran dan kurikulum, khususnya untuk pengadaan buku 
paket. Di perpustakaan MAN 2 Boyolali pengadaan koleksi 
buku dilakukan dengan cara: 
(1) Pembelian 
 Pembelian dilakukan di toko, di pameran buku,atau 
bahkan lansung adalah penerbit yang mencetak buku buku 
pelajaran sesuai kurikulum yang berlaku. 
(2) Hadiah atau sumbangan. 
Koleksi hadiah ataupun sumbangan yang berasal 
dari siswa, guru, karyawan MAN 2 Boyolali. Bentuk 
sumbangan berupa buku ataupun majalah. Beberapa orang 
alumni MAN 2 Boyolali kadang kadang secara pribadi 
 ataupun kelompok menyumbangkan buku-buku fiksi untuk 
menambah koleksi perpustakaan. 
b) Pengolahan. 
Kegiatan   pengolahan   mencakup:   inventarisasi, 
klasifikasi, katalogisasi, petabelan, pembuatan kartu dan 
kantong buku, pengerakan /shelfing. 
Pengolahan koleksi (buku) perpustakaan MAN 2 
Boyolali belum dapat dilaksanakan baik sesuai dengan standar 
pengelolaan perpustakaan umum maupun madrasah yang baku. 
SDM perpustakaan mulai dari koordinator hingga staf petugas 
perpustakaan belum memiliki skill dan pengetahuan yang 
cukup tentang pengelolaan perpustakaan madrasah.Usaha 
pengolahan buku koleksi yang telah dilakukan adalah 
inventarisasi dan shelfing/pengerakan. 
c) Pemeliharaan Koleksi. 
Kegiatan ini merupakan langkah upaya agar koleksi 
perpustakaan dapat lebih bertahan lama ataupun mencegah 
terjadinya kerusakan yang lebih parah. Kegiatan pemeliharaan 
koleksi yang dilakukan di perpustakaan MAN 2 Boyolali 
diantaranya adalah: 
(1) Memperbaiki koleksi yang rusak dengan jalan menjilid 
buku. 
 (2) Membersihkan debu-debu yang menempel dalam buku-
buku yang ditata dalam rak. 
(3) Penggandaan/fotokopi koleksi buku yang diperkirakan akan 
rusak. 
(4) Memberikan ajuran dan menghimbau kepada 
siswa/pengguna untuk merawat buku-buku yang dipinjam 
 
j. Promosi 
Promosi merupakan sebuah usaha yang saat ini perlu dilakukan 
dan diintensifkan. Seperti dunia perdagangan, saat ini perpustakaan 
dituntut untuk menerapkan ilmu promosi yang dianggap juga dapat 
mengangkat nama perpustakaan itu sendiri. 
Dalam mempromosikan perpustakaan MAN 2 Boyolali 
menggunakan strategi bahwa semua fasilitas dan sarana yang dimiliki 
dapat dimanfaatkan sebagai bahan penunjang promosi yang kemudian 
sarana tersebut diusahakan untuk dapat dijadikan sebagai alat untuk 
promosi, baik koleksi, ruangan ataupun sumber daya yang lainnya. 
Konsep promosi yang diterapkan diharapkan dapat menjadi 
keunggulan tersendiri bagi perpustakaan MAN 2 Boyolali. Kegiatan 
promosi yang dilakukan perpustakaan MAN 2 Boyolali memiliki 
tujuan :                                             
1) Mengenalkan keberadaan, cara pemakaian dan cara kerja produk 
baru. 
 2) Menginformasikan jasa yang dilayankan kepada pengguna. 
3) Meluruskan kesan yang kelirii tentang perpustakaan madrasah. 
4) Membangun citra yang bagus 
5) Mengurangi ketakutan dan kekhawatiran pengguna. 
Teknis pelaksanaan promosi pecrprstakaan dilakukan pada 
saat-saat yang memungkinkan. Hal ini dilakukan agar tidak 
mengganggu kegiatan utama madrasah yaitu proses pembelajaran, 
Sehngga promosi yang dilakukan tidak mengganggu jam-jam efektif 
pembelajaran dalam kelas. Selain itu kondisi anggaran yang sangat 
terbatas menuntut untuk melakukan promosi dengan menggunakan 
anggaran dana seminimal mungkin. Adapun promosi yang pemah 
dilakukan di MAN 2 Boyolali hingga saat ini adalah : 
1) Promosi dilakukan pada saat awal tahun pelajaran baru kepada 
siswa baru yang mengikuti Masa Orientasi Siswa (MOS). Pada saat 
yang sama dilakukan bimbingan pemakai perpustakaan, khususnya 
kepada siswa baru yang duduk di kelas VII. 
2) Berusaha bersikap sebaik-baiknya pada saat menerima kunjungan 
siswa. Kunjungan siswa paling efektif adalah pada waktu istirahat 
pertama ataupun pada jam kosong. 
3) Apabila terdapat koleksi bahan pustaka yang baru datang 
khususnya buku fiksi atau buku cerita, koleksi baru itu segera 
diinformasikan kepada pengunjung agar dapat segera dipinjam dan 
kemudian "memamecrkan" kepada teman-temannya di kelas yang 
 belum berkunjung ke perpustakaan, dengan harapan siswa yang 
belum berkunjung ke perpustakaan menjadi tertarik untuk 
meminjam buku koleksi baru tersebut. 
4) Menyampaikan informasi kondisi perpustakaan kepada semua 
komponen madrasah baik guru, pegawai ataupun siswa pada saat 
yang memungkinkan. Tehnik "dari mulut ke mulut" ini dinilai 
sebagai teknik paling efektif untuk mempromosikan perpustakaan 
mengingat biaya operasional perpustakaan sangat minim. 
 
k. Kegiatan Layanan Pengguna.       
Perpustakaan MAN 2 Boyolali menggunakan system layanan 
terbuka dan tertutup. Untuk layanan buku non paket menggunakan 
sistem layanan terbuka. Dalam sistem terbuka pengguna perpustakaan 
dapat mengambil sendiri koleksi yang akan dipinjam dari rak buku. 
Sistem layanan terbuka dtmaksudkan untuk memberikan kebebasan 
dan kemudahan bagi pengguna untuk memilih dan memanfaatkan 
buku koleksi yang diinginkan tanpa dibantu oleh petugas. 
Sedangkan untuk peminjaman buku paket menggunakan sistem 
layanan tertutup. Yaitu ketika siswa / pengguna akan meminjam 
buku, maka buku diambilkan oleh petugas. Hal ini dimaksudkan agar 
penyebaran buku paket lebih merata dan tidak terkumpul hanya pada 
kelas-kelas tertentu, mengingat bahwa jumlah buku paket belum 
 sesuai denganjumlah siswa dalam artian buku paket lebih sedikitdari 
jumlah siswa. 
a) Layanan umum dan sirkulasi. 
Salah satu kegiatannya meliputi layanan peminjaman 
dan umum lainnya seperti: 1) Pendaftaran anggota baru 
perpustakaan, 2) Layanan peminjaman buku paket pelajaran, 3) 
Layanan referensi, 3) Layanan peminjaman buku-buku non 
paket, 4) Layanan infonnasi perpustakaan madrasah 
b) Waktu layanan. 
Pengguna dapat mengunjungi atau meminjam koleksi 
perpustakaan pada waktu-waktu sesuai jadual jam kerja. 
Adapun jam kerja layanan perpustakaan MAN 2 Boyolali 
adalah sebagai berikut: 
Senin - Kamis dan Sabtu        : Pukul 07.00 - pukul 13.30 
Jum'at                         : Pukul 07.00 - pukul 11.00 
c) Peraturan peminjaman. 
Peraturan peminjaman buku koleksi perpustakaan MAN 
2 Boyolali berbeda antara jenis koleksi yang dipinjam. Untuk 
peminjaman buku non paket siswa harus dapat menunjukkan 
kartu pinjaman. Satu kartu pinjaman dapat digunakan untuk 
meminjam satujudul buku, mengingat jumlah buku yang 
terbatas. 
 Untuk peminjaman buku paket siswa dapat meminjam 
lebih dari satu buku sesuai kebutuhan siswa danjumlah koleksi 
buku paket yang tersedia di perpustakaan. Siswa tidak perlu 
menunjukkan kartu peminjam tetapi cukup menuliskan judul 
buku yang diperlukan pada kartu pinjaman buku paket. Kartu 
tersebut sekaligus digunakan sebagai kartu bebas perpustakaan 
pada akhir tahun pelajaran. 
Peminjaman buku referensi dapat dilayani dengan siswa 
meminjam buku referensi untuk dibaca di dalam ruang baca. 
Jika akan dibawa ke dalam kelas, maka harus ada perintah dari 
guru yang mengampu mata pelajaran saat itu. Siswa diwajibkan 
mengembalikan buku referensi yang dipinjam hari itu juga. 
Buku referensi tidak dapat dipinjam untuk dibawa pulang oleh 
siswa. 
d) Surat bebas perpustakaan. 
Surat bebas perpustakaan merupakan surat keterangan 
yang menyatakan bahwa pada saat itu siswa tidak mempunyai 
tanggungan   pinjaman   ataupun   tunggakan   denda  di 
perpustakaan. Surat bebas perpustakaan diberikan kepada siswa 
apabila telah mengembalikan semua buku yang dipinjam 
selama satu tahun belajar di MAN 2 Boyolali.  
Surat ini diberikan pada akhir tahun untuk keperluan 
pengambilan rapor siswa pada akhir tahun pelajaran atau untuk 
 keperluan pengambilan ijazah, STTB ataupun UAN bagi siswa 
klas XII yang akan segera menamatkan belajar dari MAN 2 
Boyolali. 
 
l. Manfaat Perpustakaan. 
Manfaat perpustakaan sekolah, baik yang diselenggarakan di 
sekolah dasar, maupun disekolah menengah khususnya di MAN 2 
Boyolali sebagai berikut : 
1) Perpustakaan sekolah dapat menimbulkan kecintaan murid-murid 
terhadap membaca.. 
2) Perpustakaan sekolah dapat memperkaya pengalaman belajar 
murid-murid.  
3) Perpustakaan sekolah dapat menambahkan kebiasaan belajar 
mandiri yang akhirnya murid-murid mampu belajar mandiri. 
4) Perpustakaan sekolah dapat mempercepat proses penguasaan 
teknik membaca. 
5) Perpustakaan sekolah dapat membantu perkembangan kecakapan 
berbahasa.  
6) Perpustakaan sekolah dapat melatih murid-murid kearah tanggung 
jawab  
7) Perpustakaan sekolah dapat memperlancar murid-murid dalam 
menyelesaikan tugas-tugas sekolah . 
 8) Perpustakaansekolah dapat membantu guru-guru menemukan 
sumber-sumber pengajaran. 
9) Perpustakaan sekolah dapat membantu murid-murid, guru-guru, 
dan anggota staf sekolah dalam mengikuti perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 
 
2. Tabulasi Data Hasil Penelitian    
Dari populasi sejumlah 421orang terpilih sampel sebanyak 201 
orang. Berdasarkan data yang terkumpul dari penyebaran angket terhadap 
201 responden yang ditetapkan sebagai sampel terdin dan siswa dan guru 
maka dapat disajikan tabulasi data sebagaimana pada tabel 14, tabel 15 
dan tabel 16 yang disajikan dalam lampiran. Adapun rangkuman data 
promosi, layanan dan efektifitas pemanfaatan perpustakaan disajikan 
dalam tabel 17 (terlampir). 
 
B. Pengujian Persyaratan 
Pengujian persyaratan dalam penelitian ini menggunakan uji 
normalitas. Terdapat beberapa tehnik yang dapat digunakan dalam uji 
normalitas data antara lain dengan kertas peluang dan chi kuadrat. (Sugiyono, 
2008:172). Adapun dalam pcuclitian ini uji normalitas yang digunakan 
menggunakan chi kuadrat. Langkah-langkah pecngujian dengan chi kuadrat 
adalah sebagai berikut: 
 1. Merangkum data seluruh variabcl yang akan diuji normal itasnya. Dalam 
hal ini promosi, layanan dan efektifitas pemanfaatan perpustakaan yang 
ada pada tabel 14, 15 dan 16. dirangkum ke dalam tabel 17. 
2. Menentukan kelas interval. Dalam hai ini kelas intervalnya 6. Luas kurva 
normal di bagi menjadi 6 luas masing-masing adalah 2,7%; 13,34%; 
33,96; 33,96; 13,34% dan 2,7%. 
3. Menentukan panjang kelas interval. Yaitu: (data terbesar - data terkecil) 
dibagi jumlah interval. 
a. Kelas interval pada variabel promosi = (84 - 49) : 6 = 5,83 dibulatkan 
menjadi 6. 
b. Kelas interval pada variabel promosi = (81 - 52) : 6 = 4,83 dibulatkan 
menjadi 5. 
c. Kelas interval pada variabel efektifit = (81- 46) : 6 = 5,83 dibulatkan 
menjadi 6. 
4. Menyusun ke dalam tabel distribusi frekuensi yang sekaligus merupakan 
tabel penolong untuk menghitung harga chi kuadrat. 
5. Menghitung frekuensi yang diharapkan (fh) dengan cara mengalikan 
persentase luas tiap bidang kurva normal dengan jumlah anggota sampel. 
6. Memasukkan harga-harga fh ke dalam kolom fh sekaligus menghitung 
harga-harga (fo- fh), (fo- fh)2 dan mudian menjumlahkannya adalah 
merupakan nilai chI kuadrat (Ah ) hitung. 
7. Membandingkan harga chi kuadrat hitung dengan chi kuadrat tabel. 
Apabila chi kuadrat hitung lebih keci! atau sama dengan chi kuadrat tabel 
 (X 2h  <  X t2) maka distribusi data dinyatakan normal, dan apabila lebih 
besar (>) dinyatakan distribusi data tidak normal. 
a. Uji Normalilas Promosi. 
Sebagaimana dikcmukakan dalam langkah-langkah pengujian 
normalitas data maka data variabel promosi disusun ke dalam table 
penolong yaitu tabel 18.  
Tabel 18 
Tabel penolong untuk pengujian promosi. 






49-54 6 7,24 -1,24 1,5376 0,212375691 
55-60 32 35,75 -3,75 14,0625 0,393356643 
61 -66 83 91,01 -8,01 64,1601 0,704978574 
67-72 102 91,01 10,99 120,7801 1,32710801 
73-78 40 35,75 4,25 18,0625 0,505244755 
79-84 5 7,24 -2,24 5.0176 0,693038674 
Jumlah 268 268 0,00 223.6204 3,836102347 
 
Harga fh = 2,7 % X 268 = 7,24; 13,34 % X 268 = 35,75; 33,96% X  
268=91,01; 33,96% X 268 = 91,01; 13,34 %X 268 =35,75; 2.7% 
X 268 = 7,24 
Berdasarkan perhitungan pada tabel di atas ditemukan nilai chi kuadrat 
hitung 3,836102347. Nilai chi kuadrat pada tabel dengan derajat 
 kebebasan (dk) 6-1=5 dan tarafkesalahan 5% adalah 11,070 karena 
nilai chi kuadrat hitung lebih kecil dari nilai chi kuadrat table 
(3,836102347 < 11,070) maka distribusi data promosi tersebut normal.  
b. Uji Normalitas Layanan. 
Sebagaimana dikemukakan dalam langkah-langkah pengujian 
normalitas data pada variabel promosi maka data variabel layanan juga 
disusun ke dalam tabel penolong untuk pengujian layanan 
sebagaimana diterangkan dalam tabel 19 
Tabel 19 
Tabel penolong untuk pengujian layanan. 






52-56 10 7.24 2.76 7.6176 1.052154696 
57-61 30 35.75 -5.75 33.0625 0.924825175 
62-66 80 91.01 -11.01 121.2201 1.331942644 
67-71 99 91.01 7.99 63.8401 0.701462477 
72-76 38 35.75 2.25 5.0625 0.141608392 
77 - 81 11 7.24 3.76 14.1376 1.952707182 
Jumlah 268 268 0,00 244.9404 6.104700565 
     Harga fh = 2.7 % X 268 = 7,24; 13,34 % X 268 = 35,75; 33,96% X 
     268 - 91,01; 33,96% X 268 = 91,01: 13,34 % X 268 = 35,75; 2,7 % 
     X 268 = 7,24 
 Berdasarkan perhitungan pada tabel 19 ditemukan nilai chi 
kuadrat hitung 6.104700565 . Nilai chi kuadrat pada tabel dengan 
derajat kebebasan (dk) 6-1=5 dan taraf kesalahan 5% adalah 11,070. 
karena nilai chi kuadrat hitung lebih kecil dari nilai chi kuadrat table 
(6.104700565 < 11,070) maka distribusi data layanan Icrsebut normal. 
c. Uji Normalitas Efektititas Pemanfaatan Perpustakaan 
Sebagaimana dikemukakan dalam langkah-langkah pengujian 
normal itas data pada variabel promosi dan layanan maka data variable 
efektifitas manajemen perpustakaan juga disusun ke dalam table 
penolong sebagaimana diterangkan dalam tabel 20 
Tabel 20 
Tabel penolong untuk pengujian efekti vitas manajemen 
perpustakaan. 






46-51 8 7.24 0.76 0.5776 0.079779006 
52-57 30 35.75 -5.75 33.0625 0.924825175 
58 - 63 84 91.01 -7.01 49.1401 0.539941765 
64-69 102 91.01 10.99 120.7801 1.32710801 
70-75 33 35.75 -2.75 7.5625 0.211538462 
76-81 11 7.24 3.76 14.1376 1,952707182 
Jumlah 268 268 0,00 225.2604 5.035899599 
      Harga fh = 2,7 % X 268 = 7,24; 13,34 % X 268 = 35,75; 33,96% X 
       268=91,01; 33,96% X 268 = 91,01; 13,34% X 268 = 35,75 dan 
      2,7 % X 268 = 7,24 
Berdasarkan perhitungan pada tabel 20 ditemukan nilai chi 
kuadrat hitung 5.035899599 . Nilai chi kuadrat pada tabel dengan 
derajat kebebasan (dk) 6-1=5 dan taraf kesalahan 5% adalah 1 1,070. 
karena nilai chi kuadrat hitung lebih kecil dari nilai chi kuadrat table 
(5.035899599 < 11,070) maka distribusi data efektivitas manajemen 
perpustakaan lersebut nonnal. 
 
C. Pengujian Hipotesis 
Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian berkaitan dengan rumusan 
masalah yang diajukan. Untuk menguji hipotesis asosiatif, jika data penelitian 
berbentuk interval atau ratio maka uji hipotesis menggunakan: 
1. Korelasi produk moment: untuk menguji hipotesis hubungan antara satu 
variabel independent dengan variabel dependen 
2. Korelasi ganda apabila untuk menguji hipotesis tentang hubungan dua 
variabel independen atau lebih secara bersama-sama dengan satu variable 
dependen. 
3. Korelasi parsial digunakan untuk menguji hipotesis hubungan antara dua 
variabel atau lebih bila terdapat variable yang dikendalikan. 
4. Analisis regresi digunakan untuk melakukan prediksi bagaimana 
perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independent 
dinaikkan atau diturunkan nilainya (dimanipulasi).( Sugiyono, 2008:153)  
 Sebagaimana dirumuskan dalam BAB I bahwa penelitian ini 
merumuskan masalah yaitu : 
1. Adakah hubungan promosi dengan efektifitas pemanfaatan perpustakaan 
pemanfaatan perpustakaan MAN 2 Boyolali. 
2. Adakah hubungan layanan dengan efektifitas pemanfaatan perpustakaan 
MAN 2 Boyolali. 
3.  Adakah huhungan promosi dan layanan secara bersama-sama dengan 
efektifitas pemanfaatan perpustakaan MAN 2 Boyolali. 
Data variabel-variabel penelitian adalah data ratio, maka tehnik 
pengujian statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut adalah 
menggunakan uji korelasi product moment dilanjutkan dengan uji regresi 
linier sederhana dan korelasi ganda. Korelasi product moment yang 
dilanjutkan dengan uji regresi linier sederhana digunakan untuk menguji 
hipotesis pertama dan kedua sedangkan korelasi ganda digunakan untuk 
menguji hipotesis ketiga. Adapun langkah-langkah pengujian hipotesis dalam 
penelitian ini sebagaimana disebutkan dalam BAB III yaitu: 
1. Merumuskan hipotesis penelitian 
Hipotesis penelitian telah dirumuskan sebagai berikut: 
a. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara promosi dengan 
efektifitas pemanfaatan perpustakaan MAN 2 Boyolali. 
b. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara layanan dengan 
efektifitas pemanfaatan perpustakaan MAN 2 Boyolali. 
 c. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara promosi dan 
layanan secara bersama-sama dengan efektifitas pemanfaatan 
perpustakaan MAN 2 Boyolali. 
2. Merumuskan hipotesis statitik, yang terdiri dari hipotesis nol (Ho) dan 
hipotesis alternatif (Ha). 
Hipotesis nol :                                     
a. Tidak ada hubungan antara promosi dengan efektifitas pemanfaatan 
perpustakaan.   
b. Tidak ada hubungan antara layanan dengan efektifitas pemanfaatan 
perpustakaan. 
c. Tidak ada hubungan antara hubungan promosi dan layanan secara 
bersama-sama dengan efektifitas pemanfaatan perpustakaan. 
Hipotesis altematif: 
a. Terdapat hubungan antara promosi dengan efektintas pemanfaatan 
perpustakaan.  
b. Terdapat hubungan antara layanan dengan cfektifitas pemanfaatan 
perpustakaan. 
c. Terdapat ada hubungan antara hubungan ptomosi dan layanan secara 
bersama-sama dengan efektifitas pemanfaatan perpustakaan. 
Ho : (> 0 ( berarti tidak ada hubungan).      
Ha : p / U ( berarti ada hubungan). 
3. Menentukan nilai statistik hitlung dengan langkah-langkah sebagai 
berikut: 
 a. Hubungan antara promosi dengan efektivitas pemanfaatan 
perpustakaan MAN 2 Boyolali.  
1) Menentukan koefisien product moment dengan rumus berikut: 
rxy = 
( ) ( )( )




























rxy = 0,41672247 
dibulatkan hingga 2 tempat desimal maka rxy = 0,42 





















t = 0,42 X 17,97143 
t = 7,548 
3) Menentukan nilai t tabel. 
t tabel = t [( 1 - α ), ( n - 2 )] dan nilai α = 5%. 
Untuk kesalahan 5% uji dua fihak dan dk = n - 2 = 266 maka 
diperoleh t tabel 1,960. 
4) Membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. 
Kriteria pengujian: 
Ho diterima apabila –ttabel - ≤ thitung ≤ ttabel 
Ho ditolak apabila ≤ thitung ≤ ttabel 
Nilai t hitung = 7,548 dan t tabel = 1,960 maka ≤ thitung ≤ ttabel,  
Hipotesis nol (Ho) yang menyatakan tidak ada hubungan antara 
promosi dengan efektifitas pemanfaatan perpustakaan ditolak dan 
Hipotesis Alternatif (Ha) diterima, yaitu terdapat hubungan antara 
variabel promosi dan efektivitas pemanfaatan perpustakaan 
madrasah.                                   
5) Menentukan persamaan garis regresi. 







 x = X - X  dan y = y - Y  
a = Y  - b X  



























Jadi persamaan regresinya adalah: Y = 34,1892 + 0,443794 X 
6) Membuat keputusan uji berupa simpulan. 
Berdasarkan penghitungan dat dengan korelasi product moment di 
alas dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara 
promosi dengan efektifitas pemanfaatan perpustakan madrasah 
sebesar 0,42.  Dilanjutkan dengan  uji regresi menghasilkan 
persamaan regresi Y = 34,1892 + 0.443794 X. Dengan demikian 
semakin baik promosi maka semakin baik pula efektivitas 
pemanfaatan perpustakaan madrasah. 
b. Hubungan antara layanan dengan efektivitas pemanfaatan 
perpustakaan madrasah. 
1) Menentukan koefisien korefasi product moment dengan rumus: 
rxy = 
( ) ( )( )




























rxy = 0,356600585 
dibulatkan hingga 2 tempat desimal maka rxy = 0,36 





















t = 0,357 X 17,456 
t = 6,232 
 
 3) Menentukan nilai t tabel. 
t tabel = t [( 1 - α ), ( n - 2 )] dan nilai α = 5%. 
Untuk kesalahan 5% uji dua fihak dan dk = n - 2 = 266 maka 
diperoleh t tabel 1,960. 
4) Membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. 
Kriteria pengujian: 
Ho diterima apabila –ttabel ≤ thitung ≤ ttabel  
Ho ditolak apabila thitung ≥  ttabel 
Nilai t hitung = 6,232 dan t tabel = 1,960. thitung ≤ ttabel, Hipotesis 
nol (Ho) ditolak dan Hipotesis Altematif (Ha) diterima, yaitu 
terdapat hubungan antara variabel X dan variabel Y. 
5) Menentukan persamaan garis regresi. 







x = X - X   
y = y - Y  








































Jadi persamaan regresinya adalah: Y = 37.64991 + 0.389785 X 
6) Membuat keputusan uji berupa simpulan. 
Berdasarkan penghitungan data dengan korelasi product moment di 
atas dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara 
layanan dengan efektifitas pemanfaatan perpustakan madrasah 
sebesar 0,36.  Dilanjutkan dengan  uji  regresi menghasilkan 
persamaan regresi Y = 37.64991 + 0.389785 X.  Dengan demikian 
semakin baik layanan maka semakin baik pula efektivitas 
pemanfaatan perpustakaan madrasah. 
c. Hubungan antara promosi dan layanan dengan efektivitas pemanfaatan 
perpustakaan madrasah. 
1) Mentukan koefisien korelasi ganda dengan terlebih dahulu 
menghitung koefisien korelasi antara promosi dan layanan dengan 
rumus: 
 r x1x2 = 
( ) ( )( )











r x1x2 = 
( ) ( )( )









r x1x2 = 991.2524013
1707292
 
r x1x2 = 0,67641941 
dibulatkan hingga 2 tempat desimal maka r x1x2 = 0,68 
Rumus koefisisen korelasi ganda (rxy) sebagai berikut: 


























r x1x2y = 5376,0
100368,0
 
r x1x2y = 1866964,0  
r x1x2y = 0,4320837 
Dibulatkan hingga 2 tempat desimal menjadi 0,43 





















t = 7,728 
 
3) Menentukan nilai t tabel. 
t tabel = t [( 1 - α ), ( n - 2 )] dan nilai α = 5%. 
Untuk kesalahan 5% uji dua fihak dan dk = n - 2 = 266 maka 
diperoleh t tabel 1,960. 
4) Membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. 
Kriteria pengujian: 
Ho ditcrima apabila –ttabel ≤ thitung ≤ ttabel  
Ho ditolak apabila thitung ≤ ttabel 
Nilai t hitung = 7,728 dan t tabel = 1,960. thitung ≤ ttabel, Hipotesis 
nol (Ho) ditolak dan Hipotesis Altematif (Ha) diterima, yaitu 
terdapat hubungan antara variabel X1 dan X2 dengan variabel Y. 
5) Uji Signifikasi (Uji F) 
Untuk menunjukkan bahwa koefisien korelasi antara promosi dan 
layanan secara bersama-sama dengan efektivitas manajemen 
 perpustakaan madrasah dapat digeneralisasi atau tidak dapat 






















































Dibulatkan dua tempat desimal menjadi 30, 06 
Harga F hitung (Fh) dibandingkan dengan F tabel (Ft) dengan dk 
pembilang = k = 2 dan dk penyebut = n - k - 1 = 268 -2 - 1 = 265 
dan taraf signifikasi 5%. Maka Ft = 3,00. Dari perhitungan di atas 
ternyata F hitung (30,06) lebih besar dari F tabel (3,00) atau Fh > 
Ft. Maka dapat dinyatakan bahwa korelasi ganda tersebut 
signifikan dan dapat dibeclakukan di tempat sampel di ambil 
(MAN 2 Simo Boyolali). 
 
 
 6) Membuat keputusan uji berupa simpulan. 
Berdasarkan penghitungan data di atas dapat dtsimpulkan bahwa 
terdapat hubungan positif dan signifikan antara promosi dan 




Pada penelitian ini didapatkan bahwa efektifitas pemanfaatan 
perpustakaan dipengaruhi oleh layanan secara signifikan dengan demikian 
hasil penelitian ini mendukung konsep tersebut. 
Dalam Keputusan Mcnteri Pendayagunaan Aparatur Ncgara nomor 
132/KEP/M.PAN/12/2002 ayat delapan menyebutkan bahwa pekerjaan 
kepustakawanan adalah kegiatan utama dalam lingkungan unit perpustakaan, 
dokumentasi dan informasi yang meliputi kegiatan pengadaan, pengolahan 
dan pengeloaan bahan pustaka /sumber informasi, pendayagunaan dan 
pemasyarakatan informasi baik dalam bentuk karya cetak, karya rekam 
maupun multi media serta pengkajian atau kegiatan lain untuk pengembangan 
perpustakaan, dokumentasi dan informasi termasul pengembangan profesi. 
Dalam pasal dan ayat tersebut dinyatakan bahwa pendayagunaan dan 
pemasyarakatan informasi perpustakaan bertujuan untuk pengembangan 
perpustakaan. Pemasyarakatan informasi inilah yang dimaksudkan dengan 
promosi perpustakaan. 
 Promosi perpustakaan merupakan upaya yang dilakukan untuk 
mencapai tujuan perpustakaan, sedangkan manajemen perpustakaan adalah 
kegiatan/ rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu dalam 
pengelolaan   perpustakaan.   Dengan   demikian   diharapkan   promosi 
perpustakaan madrasah dapat memberikan kontribusi positif terhadap 
afektivifas pemanfaatan perpustakaan madrasah. 
Berdasarkan uraian dan hasil pengolahan data dan analisis data di atas 
maka dapat dijelaskan bahwa promosi dan layanan perpustakaan MAN 















 BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Berdasarkan analisis data yang telah dikumpulkan sebagaimana telah 
diuraikan pada bab sebelumnya, sebagai penutup dalam penelitian ini dapat 
diungkapkan kesimpulan, implikasi dan saran untuk perbaikan dan peningkatan 
penelitian yang akan datang. 
A. Kesimpulan                                     
1. Terdapat hubungan promosi dengan efektifitas pemanfaatan perpustakaan 
MAN 2 Boyolali. Terbukti berdasarkan hasil penelitian untuk kesalahan 
(α) = 5% didapatkan nilai t hitung = 7,548 dan t tabel = 1,960. sedangkan 
7,548 > 1,960 (thitung ttabel). Hipotesis nol (Ho) ditolak dan Hipotesis 
Alternatif (Ha) diterima. Berdasarkan persamaan garis regresi Y = 34,1892 
+ 0,443794 X, maka semakin baik promosi maka semakin baik pula 
efektivitas pemanfaatan perpustakaan MAN 2 Boyolali. 
2. Terdapat hubungan layanan dengan efektifitas pemanfaatan perpustakaan 
MAN 2 Boyolali. Terbukti berdasarkan hasil penelitian untuk kesalahan 
(α) = 5% didapatkan nilai t hitung = 6,232 dan t tabel = 1,960. sedangkan 
6,232 > 1,960 (thitung ttabel). Hipotesis nol (Ho) ditolak dan Hipotesis 
Alternatif (Ha) diterima. Dilanjutkan dengan uji regresi menghasilkan 
persamaan regresi Y = 37.64991 + 0.389785 X. maka semakin baik 




 3. Terdapat hubungan promosi dan layanan secara bersama-sama dengan 
efektifitas manajemen perpustakaan MAN 2 Boyolali. Terbukti 
berdasarkan hasil penelitian untuk kesalahan (α) = 5% didapatkan nilai t 
hitung = 7,728 dan t tabel = 1,960. Sedangkan 7,728 > 1,960 (thitung ttabel). 
Hipotesis nol (Ho) ditolak dan Hipotesis Alternatif (Ha) diterima. 
 
B. Implikasi. 
1. Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, berkenaan dengan 
hubungan yang signifikan antara promosi dan layanan dengan efektivitas 
pemanfaatan perpustakaan MAN 2 Boyolali maka diharapkan MAN 2 
Boyolali atau madrasah yang lain meningkatkan efektivitas pemanfaatan 
perpustakaan dengan jalan meningkatkan segala kegiatan yang terkait 
dengan peningkatan promosi dan layanan perpustakaan. 
2. Bagi penulis dan peneliti lain hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai 
bahan pembanding bagi penelitian berikutnya, mengingat hasil penelitian 
ini telah terbukti bahwa promosi dan layanan berhubungan secara 
signifikan terhadap efektivitas pemanfaatan perpustakaan madrasah. 
 
C. Saran 
1. Secara umum hasil penelitian ini masih perlu dikaji ulang dan di bahas 
secara lebih mendalam agar hasil penelitian lebih dapat dipertanggung 
jawabkan dan layak untuk dikonsumsi baik bagi kalangan akademisi 
maupun praktisi yang berkecimpung dalam bidang ilmu perpustakaan dan 
 informasi maupun sumber daya manusia untuk meningkatkan efektivitas 
pemanfaatan.  
2. Bagi pengelola perpustakaan madrasah khususnya MAN 2 Boyolali 
meningkatkan efektivitas pemanfaatannya dapat menggunakan hasil 
penelitian ini sebagai rujukan, telah diketahui bahwa  promosi dan layanan 
merupakan faktor yang berpengaruh baik secara parsial maupun serentak 
terhadap peningkatan efektivitas pemanfaatan perpustakaan madrasah. 
3. Bagi penelitian yang sejenis selanjutnya agar dapat memberikan perbaikan 
dan peningkatan mutu hasil penelitian baik itu dengan upaya penambahan 
variabel maupun jumlah responden sebagai subyek penelitian. 
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HUBUNGAN ANTARA PROMOSI DAN LAYANAN 
DENGAN EFEKTIFITAS PEMANFAATAN PERPUSTAKAAN 
DI MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 2 BOYOLALI 
TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
Pendahuluan:  
              Tujuan angket ini adalah untuk mengetahui hubungan promosi dan 
layanan terhadap efektifitas pemanfaatan Perpustakaan Madrasah  di MAN 2 
Boyolali berdasarkan pandangan Bapak / Ibu Guru dan Murid. 
Bapak /Ibu Guru dan Murid dimohon untuk merespon semua item dalam 
angket. Pengisian angket tidak berpengaruh pada nilai hasil belajar siswa. 
Identitas pengisi angket  dirahasiakan. 
Petunjuk Pengisian Angket:  
1. Berdoalah sebelum memulai mengerjakan uraian soal. 
2. Dimohon mengisi jawaban yang menurut anda paling sesuai dengan yang 
dialami dan dirasakan dengan memberi tanda silang (x) pada salah satu 
alternatif jawaban yang telah tersedia dalam lembar jawab. 
Keterangan alternatif jawaban : 
SS: sangat setuju. 
S: setuju. 
R: ragu-ragu. 
TS: tidak setuju. 
STS: sangat tidak setuju. 
A. Promosi (variabel X .1) 
No Uraian Soal 
Alternatif Jawaban 
SS S R TS STS 
1. Promosi perpustakaan dilakukan setiap hari       
2. Saya mengenal perpustakaan dari informasi yang 
diberikan oleh petugas perpustakaan. 
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 3. Saya tertarik dengan penerbitan buku-buku baru 
yang relevan. 
     
4. Petugas perpus sering melakukan kontak langsung 
dengan pengguna perpustakaan. 
     
5. Beberapa guru memerintahkan siswa di kelas 
untuk mengunjungi dan memanfaatkan 
perpustakaan. 
     
6. Saya tertarik meminjam buku /koleksi buku 
perpustakaan karena diajak teman-teman. 
     
7. Pada waktu MOS ada pengenalan perpustakaan.      
8. Petugas perpustakaan ramah dan akrab dengan 
semua pengunjung perpustakaan. 
     
9. Suasana di perpustakaan nyaman sehingga 
menarik perhatian siswa mengunjungi 
perpustakaan. 
     
10. Di lingkungan madrasah terdapat banyak  
stiker, brosur/tulisan ajakan mengunjungi 
perpustakaan. 
     
11. Perpustakaan menginformasikan kegiatannya 
terhadap siswa baik didalam kelas maupun diluar 
kelas. 
     
12. Ada iklan perpustakaan di MAN 2 Boyolali.      
 13. Guru menginformasikan di kelas.      
14. Petugas perpustakaan berprilaku sopan dan siap 
melayani pengunjung yang memerlukan layanan. 
     
15. Setiap hari perpustakaan buka dan siap melayani.      
16. Menurut saya jumlah pengunjung perpustakaan 
banyak. 
     
17. Setiap hari beberapa siswa datang keperpustakaan.      
18. Di perpustakaan terdapat media pembelajaran.      
19. Waktu istirahat yang disediakan untuk 
mengunjungi/meminjam koleksi perpustakaan 
terlalu pendek. 
     
20. Seluruh siswa dan guru mengenal baik keberadaan 
perpustakaan MAN 2 Boyolali. 
     
 
B. Layanan (variabel X .2) 
No Uraian Soal Alternatif Jawaban 
SS S R TS STS 
1. Ketika saya ingin meminjam buku langsung dilayani 
oleh petugas perpustakaan.  
     
2. Antrian selama peminjaman buku di perpustakaan 
dapat dilayani petugas dengan tuntas. 
     
3. Ketika mencari buku yang saya pinjam petugas 
dengan mudah dapat menemukannya. 
     
 4. Sistem peminjaman buku di perpustakaan dapat 
dilaksanakan dengan mudah oleh peminjam. 
     
5. Dalam waktu 15 menit seorang petugas mampu 
melayani lebih dari 15 peminjam buku. 
     
6. Ketika saya menemui kesulitan mencari bahan 
pustaka petugas selalu siap untuk membantu.  
     
7. Buku yang saya inginkan selalu berada di rak buku      
8. Jumlah buku paket mencukupi kebutuhan semua 
siswa MAN 2 Boyolali.  
     
9. Petugas memahami benar masalah-masalah yang 
termasuk bidang tugasnya. 
     
10. Petugas mampu memberikan penjelasan apa yang 
perlu dengan lancar singkat tapi jelas. 
     
11. Meski sepi petugas tidak ngobrol, bercanda, maupun 
santai-santai. 
     
12. Petugas bertingkah laku sopan dan ramah.      
13. Petunjuk ruang kerja sesuai dengan susunan 
organisasi.  
     
14. Layanan dengan tulisan merupakan bentuk layanan 
yang paling menonjol. 
     
15. Buku yang saya pinjam sesuai dengan yang saya 
harapkan. 
     
16. Saya pernah meminjam semua jenis buku koleksi      
 perpustakaan. 
17. Ada buku tertentu yang tidak dapat dibawa  keluar 
dari perpustakaan untuk di pinjam.  
     
18. Koleksi yang ada di perpustakaan dapat di gunakan 
oleh semua pemakai selama memenuhi syarat. 
     
19. Media elektronik yang ada diperpustakaan dapat 
digunakan oleh pemakai. 
     
20. Saya senang dengan cara petugas  petugas melayani 
siswa.  
     
 
C. Efektifitas Pemanfaatan Perpustakaan (variabel Y) 
No Uraian Soal Alternatif Jawaban 
SS S R TS STS 
1. Perpustakaan tampak bermanfaat apa bila benar -
benar memperlancar tercapainya proses belajar 
mengajar di sekolah 
     
2. Dengan perpustakaan murid - murid MAN 2 
Boyolali terlatih kearah tanggung jawab mengikuti 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
     
3. Perpustakaan MAN 2 Boyolali dapat memperkaya 
pengalaman belajar murid-murid. 
     
4. Perpustakaan suatu lembaga sebagai penunjang 
dalam meningkatkan sumber belajar yang diatur, 
     
 dibaca dan dipelajari. 
5. Perpustakaan MAN 2 Boyolali sangat membantu 
proses belajar mengajar. 
     
6. Perpustakaan bertujuan membangkitkan minat 
kemampuan kebiasaan membaca dan belajar 
mandiri. 
     
7. Perpustakaan MAN 2 Boyolali memperluas 
kesempatan belajar bagi peserta didik.  
     
8. Para siswa MAN 2 Boyolali membiasakan mencari 
informasi-informasi di perpustakaan.  
     
9. Perpustakaan mengembangkan minat kemampuan 
dan kebiasaan membaca.  
     
10. Perpustakaan MAN 2 B oyolali menyediakan buku-
buku baik buku fiksi maupun non fiksi. 
     
11. Siswa dan guru dapat memanfaatkan fasilitas 
perpustakaan untuk mendapatkan informasi dan 
teknologi. 
     
12. Perpustakaan merupakan tempat untuk mendidik 
dan mengembangkan aprisiasi budaya masyarakat.  
     
13. Belajar di perpustakaan dapat dijadikan salah satu 
cara untuk memperkenalkan buku-buku pada anak-
anak. 
     
14. Administrasi perpustakan di MAN 2 Boyolali selalu 
tertib, teratur dan rajin.  
     
 15. Para guru selalu memberikan tugas kepada para 
siswa aktif menggunakan buku sumber yang 
terdapat di perpustakan.  
     
16. Teknologi informasi merupakan satu hal yang tidak 
bisa dihindarkan kedalam proses perkembangan 
perpustakaan.  
     
17. Perpustakaan tidak hanya menjadi tempat 
penyimpanan arsip sejarah, tetapi yang lebih penting 
adalah sebagai agen perubahan dalam membangau 
kualitas masyarakat. 
     
18. Salah satu ciri masyarakat berkualitas memiliki 
kesadaran membaca. 
     
19. Siswa dan guru MAN 2 Boyolali selalu gemar 
membaca di perpustakaan. 
     
20. Perpustakaan MAN 2 Boyolali salah satu sarana 
belajar yang selalu terjaga dan terpelihara. 
     
  
Lampiran 2                   
                      
Data Hasil Penelitian Promosi 
                      
No 
Rsp 
Skor Untuk item no :  Skor 
total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 4 3 3 4 4 3 3 4 4 2 2 3 4 4 2 4 3 3 2 4 65 
2 5 3 4 5 2 3 4 4 4 2 3 2 4 3 4 4 4 2 3 4 69 
3 2 4 2 2 4 2 1 4 5 3 4 3 3 2 3 4 4 2 5 3 62 
4 3 3 2 2 4 1 5 5 3 4 4 4 3 3 5 5 3 5 3 3 70 
5 5 3 4 4 5 5 2 3 4 4 3 4 5 4 3 3 3 3 4 5 76 
6 4 2 3 2 3 3 3 5 4 4 3 3 2 4 5 5 3 4 4 3 69 
7 3 5 5 4 2 3 3 3 2 1 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 69 
8 3 2 4 5 3 2 1 4 4 4 5 3 5 2 3 4 5 4 4 3 70 
9 4 4 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 5 4 1 2 4 5 3 5 70 
10 2 4 5 2 2 1 4 2 3 3 3 2 4 4 1 2 2 3 3 4 56 
11 4 2 2 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 2 2 3 2 3 1 59 
12 4 4 3 2 1 2 3 4 5 2 3 4 4 4 2 3 2 4 4 2 62 
13 5 4 3 3 2 2 4 2 2 4 2 3 4 5 3 4 3 3 5 3 66 
14 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 3 3 3 4 4 4 3 5 1 49 
15 2 3 4 2 4 2 2 2 4 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 2 52 
16 3 2 2 3 2 4 2 3 2 3 3 3 2 4 4 3 3 2 2 5 57 
17 3 2 3 2 4 3 5 5 4 2 3 3 3 2 1 4 4 4 1 4 62 
18 3 3 4 3 4 3 2 4 5 3 2 1 4 4 4 5 3 5 5 2 69 
19 3 4 3 4 2 4 4 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 5 3 5 70 
20 4 4 4 3 4 2 4 5 2 2 3 4 4 3 3 3 4 4 3 5 70 
21 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 2 5 4 4 3 2 4 70 
22 3 4 4 2 3 5 4 4 3 2 4 4 4 4 3 5 4 5 4 4 75 
23 5 2 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 3 4 4 75 
24 4 5 3 3 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 5 4 5 79 
25 3 2 4 3 2 3 4 5 2 3 4 4 4 2 3 2 4 5 3 4 66 
26 3 2 4 5 3 2 4 4 4 2 5 4 5 3 4 3 3 2 3 4 69 
27 4 4 4 3 2 4 3 3 3 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 73 
28 2 4 5 2 2 4 4 2 3 5 4 3 4 4 3 4 4 4 3 2 68 
29 4 2 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 4 5 3 4 4 4 4 67 
30 4 4 3 4 4 5 3 4 5 4 4 4 4 4 3 5 4 3 3 3 77 
31 5 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 77 
32 2 4 2 2 2 2 4 4 2 4 4 4 2 4 3 2 4 3 4 4 62 
 33 2 3 4 2 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 5 69 
34 3 2 2 3 3 4 3 3 4 5 4 5 4 3 3 2 3 4 2 2 64 
35 3 2 3 2 4 3 5 5 4 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 70 
36 3 3 4 3 4 3 3 4 5 4 3 4 3 4 4 4 3 3 2 4 70 
37 3 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 3 4 2 3 3 4 3 3 4 68 
38 4 4 4 3 4 2 4 5 3 3 2 3 2 3 2 4 3 5 5 4 69 
39 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 4 68 
40 3 4 4 2 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 2 4 4 4 3 69 
41 3 2 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 5 2 68 
42 4 3 3 3 4 4 2 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 67 
43 3 2 4 3 2 3 4 5 2 3 4 3 4 4 2 3 5 4 4 3 67 
44 4 4 4 5 2 4 2 2 3 3 2 3 2 4 3 3 4 4 4 4 66 
45 3 3 2 4 3 3 2 2 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 65 
46 3 3 2 4 4 3 4 4 4 3 2 3 2 4 3 2 3 4 5 2 64 
47 3 3 3 4 2 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 2 4 2 2 3 62 
48 3 2 4 3 3 2 3 4 4 3 4 2 3 2 3 3 3 2 3 3 59 
49 4 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 58 
50 2 3 5 2 2 3 4 2 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 2 2 56 
51 4 2 2 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 56 
52 4 4 3 2 3 2 3 4 5 2 2 3 3 3 3 4 4 4 3 4 65 
53 5 4 3 3 2 2 4 3 2 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 68 
54 2 4 2 3 4 4 4 5 3 2 3 4 5 4 4 3 4 3 3 4 70 
55 4 3 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 71 
56 3 2 3 3 4 4 4 3 2 4 4 3 5 5 3 3 4 4 4 4 71 
57 3 2 3 3 4 3 5 5 4 4 3 3 4 4 4 2 3 4 4 4 71 
58 3 3 4 3 4 3 2 4 5 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 71 
59 3 4 3 4 2 4 4 4 3 4 2 3 4 5 3 4 3 3 3 3 68 
60 4 4 4 3 4 2 4 5 2 4 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 68 
61 3 4 3 3 3 4 4 4 4 5 2 2 3 4 4 3 4 3 3 2 67 
62 3 4 4 2 3 4 4 4 3 3 3 3 5 4 4 3 3 2 2 2 65 
63 3 2 4 5 3 2 3 4 4 2 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 66 
64 4 4 4 3 2 4 3 3 3 3 2 1 4 4 4 5 3 5 5 5 71 
65 2 4 5 5 5 4 4 2 3 2 4 3 3 3 4 4 3 5 4 4 73 
66 4 2 3 3 3 4 3 3 4 2 5 4 5 3 3 3 4 4 4 4 70 
67 4 4 3 3 4 4 3 4 5 4 3 5 4 4 4 4 3 4 3 3 75 
68 5 4 3 3 4 5 4 5 4 4 3 4 5 4 3 3 5 4 4 4 80 
69 2 4 3 3 3 4 3 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 5 5 4 75 
70 2 3 4 2 4 2 2 2 4 3 4 2 3 3 4 4 4 2 2 4 60 
71 3 3 5 3 4 4 4 3 4 4 3 4 5 5 4 4 4 3 3 3 75 
 72 3 5 3 5 4 3 5 5 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 5 4 78 
73 3 3 4 3 4 3 5 4 5 4 4 3 3 3 4 2 3 2 2 3 67 
74 3 4 3 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 5 3 4 3 3 71 
75 4 4 4 3 4 2 4 4 5 4 5 3 4 4 3 4 3 4 4 5 77 
76 3 4 3 3 3 4 4 4 4 2 3 2 4 4 3 3 2 3 2 2 62 
77 3 4 4 2 3 2 1 3 2 2 4 3 3 4 2 4 4 4 2 2 58 
78 5 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 3 3 71 
79 4 4 3 3 4 4 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 2 65 
80 3 4 4 3 4 3 4 5 4 4 3 4 3 3 4 5 4 4 4 4 76 
81 4 4 4 5 2 4 2 2 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 71 
82 3 3 4 3 3 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 2 4 2 3 4 60 
83 3 3 2 4 4 3 4 4 2 4 4 3 3 2 4 4 2 3 2 2 62 
84 2 4 5 2 2 5 4 5 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 4 68 
85 2 3 4 4 2 4 3 3 2 4 4 4 4 3 4 4 2 3 3 2 64 
86 3 2 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 1 3 62 
87 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 56 
88 4 4 3 3 5 5 3 4 3 3 2 4 2 3 3 4 2 3 4 3 67 
89 3 4 4 4 3 3 3 3 4 2 2 4 1 3 4 5 4 3 5 3 67 
90 3 3 2 4 2 2 3 4 4 3 4 2 2 3 3 4 2 3 2 2 57 
91 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 3 4 2 57 
92 5 3 5 2 3 4 5 4 4 3 4 2 3 2 2 4 3 4 2 4 68 
93 4 3 2 4 1 2 4 3 3 3 4 3 2 4 3 4 4 3 4 4 64 
94 3 2 4 4 1 2 2 3 3 4 3 2 4 3 2 4 4 3 2 3 58 
95 3 3 4 4 2 2 3 2 3 2 2 2 4 4 4 3 3 3 3 4 60 
96 3 4 4 4 2 3 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 69 
97 2 3 4 5 3 4 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 4 4 4 4 65 
98 1 3 3 3 4 4 4 3 4 2 2 3 4 3 3 3 2 3 2 3 59 
99 2 2 3 2 2 3 2 3 4 2 3 4 2 3 3 3 2 4 2 2 53 
100 3 3 2 4 4 3 3 2 2 5 4 4 4 4 4 4 2 4 2 3 66 
101 3 3 3 2 1 4 4 4 1 3 2 2 4 3 3 4 4 4 2 2 58 
102 2 1 4 4 4 5 3 2 2 2 4 4 4 3 4 4 3 2 2 2 61 
103 4 3 3 3 4 4 3 5 3 5 3 4 3 3 4 3 4 5 4 3 73 
104 3 4 4 3 3 3 4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 2 3 4 4 74 
105 3 3 4 4 5 4 4 3 4 4 3 3 4 5 3 5 4 4 4 4 77 
106 4 4 4 4 3 2 4 2 2 2 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 63 
107 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 2 2 2 2 4 2 3 2 61 
108 3 2 2 2 3 3 4 2 4 3 2 3 3 3 2 4 3 3 2 2 55 
109 4 4 4 2 3 2 1 2 3 3 3 2 3 3 4 4 4 2 3 2 58 
110 4 4 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 4 2 3 3 2 2 3 2 58 
 111 4 3 3 2 4 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 4 3 2 64 
112 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 71 
113 3 3 2 4 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 2 2 3 4 4 2 62 
114 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 62 
115 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 5 2 3 4 5 4 4 3 73 
116 4 4 2 4 3 2 4 3 4 4 4 3 2 4 1 2 4 3 3 3 63 
117 4 4 4 3 4 4 2 3 4 2 3 2 4 2 1 2 2 3 3 2 58 
118 4 5 4 3 3 2 3 4 2 2 3 3 4 4 2 2 3 2 3 4 62 
119 4 4 3 3 4 2 3 2 2 4 3 3 4 4 4 4 2 2 4 2 63 
120 3 4 3 2 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 2 2 3 3 3 1 62 
121 4 3 4 2 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 5 4 4 3 4 1 69 
122 2 3 2 3 2 4 3 4 4 4 5 2 4 2 2 4 4 4 4 4 66 
123 3 3 5 4 5 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 72 
124 4 3 3 3 2 2 2 3 3 2 4 4 3 4 3 2 3 4 3 4 61 
125 3 4 4 4 3 4 2 2 4 2 2 2 5 4 5 3 4 2 2 4 65 
126 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 2 4 3 3 5 3 5 2 4 70 
127 4 3 4 4 2 3 2 3 2 4 3 4 3 4 2 3 3 4 4 2 63 
128 3 3 5 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 5 4 5 4 73 
129 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 5 3 4 3 4 3 3 2 69 
130 2 3 2 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 5 3 67 
131 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 5 5 3 4 4 3 4 5 3 76 
132 4 5 3 5 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 5 3 4 3 72 
133 3 3 3 2 2 3 3 5 3 5 2 3 4 7 4 4 3 3 3 4 69 
134 3 5 4 3 3 5 3 4 3 5 4 5 5 4 3 3 5 3 4 4 78 
135 3 2 3 3 3 2 2 3 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 63 
136 2 3 3 3 3 4 4 3 2 2 3 2 2 3 2 3 4 5 4 4 61 
137 4 4 4 4 4 3 5 3 3 5 4 5 3 2 4 4 2 4 3 3 73 
138 3 4 5 4 4 3 4 4 3 4 5 3 4 3 3 3 2 2 3 3 69 
139 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 4 2 3 2 3 64 
140 4 3 4 2 3 3 4 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 4 4 57 
141 3 3 4 4 4 5 3 4 4 5 4 4 3 3 5 5 4 3 3 3 76 
142 3 5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 5 3 5 4 4 4 3 4 80 
143 2 3 4 5 3 4 3 3 3 3 4 2 2 3 2 2 3 3 3 4 61 
144 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 67 
145 2 2 3 4 4 3 4 3 3 2 5 3 4 4 4 3 4 3 3 4 67 
146 3 3 5 4 4 3 3 2 2 2 3 4 4 3 4 5 4 4 3 2 67 
147 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 2 3 3 4 65 
148 2 1 4 4 4 5 3 5 5 5 3 2 3 4 4 4 3 4 4 3 72 
149 4 3 3 3 4 4 3 5 4 4 4 4 4 2 3 5 4 3 4 2 72 
 150 5 4 1 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 4 4 2 67 
151 3 2 2 3 4 4 3 4 1 2 4 3 3 4 4 4 3 3 4 1 61 
152 3 2 2 2 3 3 2 4 3 4 3 3 4 4 3 4 2 3 2 2 58 
153 1 4 3 3 4 4 4 2 3 4 2 3 4 3 4 2 3 2 3 3 61 
154 4 2 3 3 4 4 4 2 4 4 4 5 2 4 2 2 3 3 2 2 63 
155 3 4 2 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 2 1 58 
156 3 4 2 4 3 3 3 4 3 3 2 4 4 3 2 4 3 2 4 3 63 
157 4 3 3 3 4 2 3 3 2 4 5 2 2 5 4 5 4 3 3 5 69 
158 4 4 4 3 3 5 3 4 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 72 
159 2 3 4 4 3 4 3 2 2 2 4 3 3 4 2 4 3 2 4 3 61 
160 3 2 3 2 3 3 2 1 4 2 3 3 4 2 3 2 3 1 2 1 49 
161 4 3 3 4 2 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 5 3 4 3 4 72 
162 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 3 2 4 2 2 3 3 2 2 63 
163 5 2 4 3 3 4 4 2 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 2 2 59 
164 4 4 5 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 73 
165 3 4 4 3 4 3 4 3 2 4 5 2 2 3 4 2 4 3 4 2 65 
166 4 4 4 5 2 4 3 5 2 3 4 4 5 4 3 3 5 4 4 4 76 
167 3 3 4 3 3 3 2 3 3 5 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 73 
168 3 3 2 4 2 3 4 1 3 3 3 2 3 3 1 2 2 1 3 2 50 
169 2 4 5 2 2 5 4 5 4 4 3 3 4 2 3 4 1 4 1 2 64 
170 2 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 5 69 
171 3 2 4 3 4 4 4 2 3 3 2 4 2 3 3 4 3 3 4 5 65 
172 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 2 4 3 4 4 63 
173 4 4 3 3 5 5 3 4 5 3 5 2 3 4 5 4 3 4 5 2 76 
174 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 2 4 3 2 3 4 4 67 
175 3 3 2 4 2 4 3 4 3 3 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 67 
176 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 4 2 5 3 4 4 3 3 4 63 
177 5 3 5 2 3 4 2 4 3 4 4 4 2 3 2 4 1 4 3 1 63 
178 4 3 2 4 5 2 4 3 2 3 4 5 3 4 3 3 3 4 4 4 69 
179 3 2 4 4 5 2 2 3 5 3 3 3 4 4 4 3 3 3 5 5 70 
180 3 3 4 4 2 2 3 2 2 2 3 4 4 3 4 3 3 3 4 5 63 
181 3 4 4 4 2 3 2 4 3 3 2 4 4 3 3 2 3 3 5 2 63 
182 2 3 4 5 3 4 3 3 3 4 5 3 4 2 2 4 2 3 5 5 69 
183 1 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 2 4 3 5 4 5 67 
184 2 2 3 2 2 3 2 3 4 2 4 4 3 4 4 2 4 5 4 4 63 
185 3 3 2 4 4 3 3 2 2 5 2 2 5 4 5 3 3 4 1 1 61 
186 2 3 4 4 2 4 3 2 3 4 4 2 4 3 3 5 3 3 5 5 68 
187 3 2 4 3 4 4 4 5 2 4 3 4 4 4 2 3 4 3 3 4 69 
188 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 5 3 2 5 3 5 67 
 189 4 4 3 3 5 5 3 4 4 3 3 5 2 3 4 3 4 2 1 2 67 
190 3 4 4 4 5 2 4 3 4 4 2 2 3 3 3 4 2 4 3 2 65 
191 3 3 2 4 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 4 4 4 5 69 
192 3 3 3 5 3 4 4 3 3 3 5 5 3 3 2 5 3 4 4 5 73 
193 5 3 5 2 4 4 4 1 3 1 2 1 4 1 4 2 3 3 2 1 55 
194 4 3 2 4 3 3 4 4 3 2 4 2 2 4 3 3 4 3 2 4 63 
195 3 2 4 4 3 3 2 3 2 4 4 1 2 2 3 3 3 4 4 2 58 
196 3 3 4 4 2 4 5 3 3 4 4 2 2 3 2 3 2 3 4 1 61 
197 3 4 4 4 2 3 4 3 4 4 2 2 3 2 4 4 3 2 4 2 63 
198 5 2 4 3 3 4 4 2 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 2 66 
199 4 4 3 3 4 4 3 1 3 3 2 2 4 2 3 4 4 4 3 4 64 
200 3 4 4 3 4 3 4 2 2 4 5 5 3 5 3 4 3 4 4 4 73 
































 Lampiran 3                   
                      
Data Hasil Penelitian Layanan 
                      
No 
Rsp 
Skor Untuk item no :  Skor 
total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 3 3 3 4 1 3 3 4 2 2 4 2 3 3 5 2 4 2 2 2 57 
2 5 3 5 2 3 4 3 4 2 3 3 3 2 4 4 4 3 2 2 2 63 
3 4 3 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 3 4 2 2 71 
4 3 2 4 4 4 2 4 3 3 3 4 2 3 4 3 2 4 4 4 4 66 
5 3 3 4 4 2 4 3 4 3 3 4 5 4 3 3 4 5 4 5 5 75 
6 3 4 4 4 2 3 2 4 2 3 4 4 3 3 4 4 3 4 5 4 69 
7 2 3 4 5 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 69 
8 1 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 2 4 2 2 3 2 64 
9 2 4 3 2 4 3 3 3 4 3 4 5 4 5 3 3 3 4 4 3 69 
10 3 3 2 4 4 3 3 2 2 3 3 3 2 4 3 3 4 2 2 2 57 
11 2 3 5 4 4 3 3 2 2 3 3 3 2 4 3 3 4 2 2 2 59 
12 2 4 3 3 2 5 4 5 3 2 3 3 2 4 4 3 4 2 2 2 62 
13 4 4 4 3 3 4 3 5 2 2 3 3 2 4 4 3 4 2 2 1 62 
14 3 3 4 2 3 4 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 52 
15 3 3 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 5 3 2 2 1 2 63 
16 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 1 1 52 
17 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 4 2 57 
18 4 3 4 4 4 5 2 2 4 2 4 2 3 3 2 4 4 4 3 3 66 
19 4 3 4 5 4 5 3 3 2 3 3 3 2 3 4 2 3 2 2 2 62 
20 2 5 3 3 2 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 5 3 4 4 4 71 
21 3 5 3 4 5 4 4 4 3 3 4 2 3 4 3 2 2 4 2 2 66 
22 2 4 2 3 4 5 4 5 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 73 
23 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 71 
24 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 5 73 
25 3 3 4 4 3 3 4 2 4 3 4 4 4 5 2 4 2 4 3 4 69 
26 4 2 3 4 3 3 4 2 4 3 4 5 4 4 3 3 2 2 3 2 64 
27 4 3 3 4 2 3 4 4 2 5 3 3 3 4 4 3 4 4 5 2 69 
28 4 4 3 4 4 3 3 4 3 5 3 4 5 4 4 4 2 2 2 3 70 
29 4 4 3 3 4 3 4 4 2 4 2 3 5 4 4 4 3 2 2 2 66 
30 2 5 4 5 3 3 5 5 4 5 3 3 4 4 4 4 2 2 3 3 73 
31 2 4 3 3 3 5 5 5 3 5 3 3 4 4 4 4 4 2 3 4 73 
32 1 2 2 3 2 2 3 2 2 4 3 3 3 3 5 3 3 2 2 3 53 
33 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 5 4 4 4 3 3 3 3 4 4 71 
 34 3 3 4 2 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 5 4 4 4 70 
35 2 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 2 3 4 3 4 2 66 
36 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 4 3 3 2 62 
37 4 4 4 4 4 5 2 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 2 70 
38 4 3 4 5 4 5 3 3 2 4 4 4 4 2 4 2 3 4 3 3 70 
39 2 5 3 3 2 4 4 3 4 4 5 4 5 3 3 2 4 3 3 4 70 
40 3 5 3 4 5 4 4 3 4 3 3 2 4 4 3 4 4 2 3 3 70 
41 2 4 2 3 3 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 3 3 4 2 3 70 
42 3 2 3 3 4 3 3 4 4 2 3 2 4 4 5 3 3 4 2 4 65 
43 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 4 3 4 2 3 4 4 3 63 
44 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 3 4 3 63 
45 4 2 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 2 4 3 4 4 4 65 
46 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 73 
47 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 59 
48 2 3 4 4 4 4 3 2 3 3 4 3 4 4 2 2 4 2 3 2 62 
49 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 67 
50 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 2 2 3 4 4 4 4 3 5 70 
51 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 2 2 3 3 4 2 3 2 60 
52 4 4 3 3 4 4 3 4 2 2 4 3 4 5 3 3 4 2 2 2 65 
53 3 2 2 3 2 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 3 4 4 3 2 56 
54 4 4 4 5 2 4 2 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 70 
55 3 3 4 3 3 3 5 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 71 
56 3 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 2 2 65 
57 2 4 5 2 2 5 4 4 3 4 4 5 4 4 4 3 3 4 3 4 73 
58 2 3 4 4 5 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 5 4 4 71 
59 3 3 4 5 4 4 4 2 3 3 3 3 4 4 3 2 4 5 2 2 67 
60 3 3 3 2 3 3 4 2 2 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 63 
61 3 3 3 3 2 2 3 4 4 3 3 4 4 3 4 2 2 4 3 4 63 
62 3 4 4 4 3 3 3 5 4 4 3 4 4 4 5 4 3 3 2 3 72 
63 3 3 2 2 2 3 3 4 4 4 5 2 4 4 4 4 4 3 3 4 67 
64 3 3 3 2 4 3 5 3 3 4 3 3 3 5 4 4 4 4 4 3 70 
65 5 3 5 3 3 4 5 3 3 4 4 4 3 5 4 2 4 2 4 2 72 
66 5 2 4 3 3 4 4 2 4 5 2 2 5 4 5 3 3 3 4 3 70 
67 4 4 3 3 5 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 3 5 4 3 74 
68 3 4 4 3 5 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 4 4 79 
69 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 74 
70 3 3 4 3 2 3 4 4 4 3 3 2 2 3 4 3 3 4 4 2 63 
71 3 3 4 4 3 5 4 5 4 4 4 3 5 3 4 4 4 4 5 4 79 
72 2 4 5 2 4 5 4 5 4 4 4 2 5 3 4 3 4 4 4 3 75 
 73 2 3 4 4 5 2 4 3 3 3 4 2 3 5 2 5 3 3 3 4 67 
74 2 2 4 3 4 4 3 2 3 5 2 3 4 2 4 4 2 3 2 2 60 
75 3 3 4 4 3 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 5 3 4 4 76 
76 2 4 3 3 2 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 2 4 3 4 2 65 
77 4 2 3 3 3 3 4 3 4 4 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 57 
78 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 2 70 
79 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 3 2 3 2 3 2 70 
80 5 3 4 4 4 4 3 5 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 74 
81 5 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 72 
82 2 3 3 3 3 4 4 3 2 4 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 57 
83 2 2 4 3 3 3 4 2 4 3 4 4 2 4 2 2 4 3 3 2 60 
84 4 4 3 3 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 71 
85 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 2 3 3 4 2 3 59 
86 4 4 4 3 2 4 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 64 
87 3 3 4 2 3 3 2 4 2 2 3 4 2 3 2 3 4 3 3 4 59 
88 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 2 65 
89 2 4 5 2 4 5 4 5 3 3 4 4 3 5 3 4 4 4 4 5 77 
90 2 3 4 4 4 4 3 4 2 2 2 2 1 4 4 1 2 2 3 4 57 
91 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 2 3 4 2 2 4 64 
92 3 4 3 4 3 3 4 4 5 5 3 5 3 4 4 4 5 4 3 3 76 
93 4 4 3 3 5 2 3 4 2 3 2 2 1 4 2 2 2 4 4 3 59 
94 3 4 2 1 3 3 3 3 3 2 2 4 4 2 2 2 3 4 4 3 57 
95 3 3 2 2 2 2 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 2 3 60 
96 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 2 3 4 4 70 
97 5 3 5 2 3 4 5 4 4 4 5 3 4 4 2 3 3 3 3 3 72 
98 2 2 2 3 3 4 2 4 3 4 2 3 2 3 3 4 1 3 3 3 56 
99 4 2 3 3 3 4 4 3 4 4 2 3 2 3 2 2 3 2 4 3 60 
100 3 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 5 3 4 5 3 4 4 3 3 76 
101 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 4 3 3 2 2 3 58 
102 3 3 4 3 2 3 3 3 2 4 2 4 4 3 3 3 2 2 4 2 59 
103 3 3 2 4 5 2 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5 3 3 4 3 70 
104 2 4 5 2 4 4 3 3 3 4 4 3 4 2 3 5 3 3 2 4 67 
105 2 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 2 5 4 4 4 4 5 2 72 
106 2 2 4 3 4 4 4 2 3 3 4 3 3 4 2 4 2 3 2 2 60 
107 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 2 4 3 3 4 5 64 
108 3 4 4 2 4 3 3 2 4 4 3 2 4 4 3 4 3 4 3 2 65 
109 3 4 4 3 4 3 3 2 2 4 3 2 3 4 3 4 2 2 3 3 61 
110 2 3 4 4 2 2 3 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 64 
111 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 58 
 112 2 3 3 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 70 
113 3 2 4 3 3 4 4 2 4 2 3 4 2 2 3 3 2 3 2 2 57 
114 2 2 1 3 2 4 3 4 4 3 2 1 4 3 2 4 5 3 4 3 59 
115 3 4 4 3 4 3 4 5 2 4 2 2 4 4 3 4 2 4 3 3 67 
116 4 4 4 5 2 4 2 2 3 3 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 72 
117 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 4 2 4 3 3 2 3 2 4 58 
118 3 3 2 4 4 3 4 4 2 5 4 5 3 3 4 3 4 4 2 4 70 
119 2 4 5 2 2 5 4 5 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 72 
120 2 3 4 4 2 4 3 1 2 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 2 59 
121 3 3 4 2 4 2 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 5 70 
122 3 4 3 4 3 3 4 4 2 2 3 2 3 4 4 4 4 4 3 4 67 
123 4 4 3 3 5 2 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 2 2 4 67 
124 3 4 2 2 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 61 
125 3 3 2 2 4 4 3 4 2 4 5 2 5 4 5 2 2 2 5 4 67 
126 3 3 3 2 2 3 5 2 3 4 5 4 4 4 2 5 4 2 4 3 67 
127 5 3 3 2 3 4 2 4 3 4 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 67 
128 2 2 4 3 3 4 4 4 2 2 4 3 4 4 4 4 5 3 3 4 68 
129 4 2 3 3 2 4 4 3 4 4 3 3 4 4 2 3 2 2 2 3 61 
130 3 2 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 68 
131 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 74 
132 3 3 4 3 4 4 4 3 3 5 4 3 3 4 4 3 4 5 3 5 74 
133 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 5 68 
134 5 4 5 2 3 3 5 4 5 4 5 4 4 3 3 3 4 5 4 4 79 
135 2 3 4 4 2 4 2 2 2 3 4 2 3 4 4 3 2 4 4 4 62 
136 2 3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 2 3 4 3 3 3 4 2 61 
137 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 5 2 68 
138 4 5 3 4 4 4 4 3 3 5 4 3 5 3 2 3 3 2 2 2 68 
139 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 3 4 2 5 3 4 4 4 68 
140 3 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 1 2 2 3 2 2 4 2 4 61 
141 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 3 70 
142 2 3 4 4 4 4 3 2 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 70 
143 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 68 
144 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 70 
145 5 2 4 3 3 4 4 4 2 3 2 2 4 2 3 3 3 3 3 2 61 
146 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 2 70 
147 3 4 2 3 2 3 2 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 62 
148 4 4 4 5 2 4 4 2 4 3 5 3 4 4 3 3 4 5 5 4 76 
149 3 3 4 3 3 4 5 4 4 4 5 5 3 4 4 4 5 4 3 3 77 
150 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 2 4 2 3 65 
 151 2 4 5 2 2 5 4 3 4 4 4 2 3 2 3 1 1 2 2 2 57 
152 2 3 4 3 2 2 3 2 2 3 4 3 2 2 2 4 2 4 2 3 54 
153 3 3 4 2 4 2 4 4 3 4 4 4 2 4 4 2 2 2 2 2 61 
154 3 4 3 4 3 3 4 4 4 2 2 4 4 4 4 3 3 3 2 2 65 
155 4 4 3 3 5 3 3 4 3 2 4 4 2 3 2 4 2 2 2 2 61 
156 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 5 2 2 3 68 
157 3 3 2 4 2 4 3 2 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 3 3 68 
158 3 3 3 2 2 3 4 2 3 4 3 4 4 3 2 3 3 4 4 3 62 
159 2 3 3 2 3 4 2 3 3 2 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 62 
160 2 2 3 3 3 3 4 4 4 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 54 
161 4 4 3 3 2 3 2 3 3 4 4 2 3 4 4 5 3 3 2 4 65 
162 3 4 4 3 4 4 3 3 2 4 3 4 4 4 2 4 2 4 2 2 65 
163 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 57 
164 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 5 70 
165 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 4 3 4 70 
166 2 4 5 2 3 3 2 4 5 5 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 74 
167 4 4 4 4 2 4 5 5 3 3 5 3 4 4 4 3 3 4 4 4 76 
168 2 2 2 3 2 3 4 2 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 2 2 55 
169 3 4 4 2 3 2 4 2 3 2 4 3 3 3 5 4 3 3 3 2 62 
170 5 4 5 3 3 3 2 3 2 4 4 5 5 2 2 3 5 3 5 2 70 
171 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 2 4 4 2 4 4 5 2 4 3 70 
172 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 2 4 3 4 2 2 4 2 3 3 65 
173 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 5 4 5 4 3 4 4 4 78 
174 4 3 4 3 3 4 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 2 4 4 4 65 
175 3 3 3 4 4 4 5 4 2 3 2 3 4 4 3 3 4 4 4 4 70 
176 2 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 2 3 2 3 3 4 62 
177 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3 3 2 63 
178 4 2 4 4 2 3 2 2 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 5 68 
179 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 5 2 3 2 3 4 4 4 3 4 68 
180 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 5 2 5 3 4 2 2 4 70 
181 3 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 4 2 4 3 4 2 2 3 3 65 
182 3 3 3 3 4 3 5 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 76 
183 3 3 3 3 4 4 4 3 5 4 2 4 4 3 4 2 4 2 4 3 68 
184 2 4 3 3 2 2 2 2 3 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 62 
185 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 2 2 2 3 4 4 2 3 3 4 65 
186 4 4 3 4 3 4 5 4 3 3 2 4 4 3 2 3 4 5 5 3 72 
187 4 4 5 2 4 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 62 
188 3 4 3 3 3 2 2 3 4 4 3 3 2 4 4 3 2 2 4 4 62 
189 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 2 2 3 2 3 3 4 70 
 190 4 3 4 4 4 2 2 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 65 
191 4 3 2 3 3 3 3 4 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 70 
192 4 3 3 3 3 4 4 3 4 5 2 4 4 3 2 4 4 4 3 4 70 
193 4 4 4 4 4 2 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 2 2 4 65 
194 4 4 4 4 3 4 4 2 2 2 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 65 
195 4 3 4 2 2 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 4 3 62 
196 3 4 2 4 3 3 2 3 2 3 3 4 3 4 4 2 3 4 4 3 63 
197 4 2 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 3 69 
198 3 5 4 4 4 4 4 3 3 2 4 2 3 3 4 4 2 3 4 4 69 
199 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 71 
200 5 4 5 3 3 5 5 3 5 4 5 3 3 3 4 4 5 3 3 5 80 

































 Lampiran 4                   
                      
Data Hasil Penelitian Efektivitas Pemanfaatan Perpustakaan 
                      
No 
Rsp 
Skor Untuk item no :  Skor 
total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 2 4 4 4 2 4 2 4 4 2 3 2 3 4 2 4 4 2 3 4 63 
2 3 4 4 2 4 2 4 2 2 2 2 3 4 3 3 4 4 3 2 2 59 
3 2 4 3 3 4 4 4 2 2 2 3 2 2 4 2 2 4 2 4 4 59 
4 3 4 4 3 4 3 2 2 2 4 2 4 4 4 2 3 4 4 3 4 65 
5 4 4 4 3 2 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 2 68 
6 4 3 4 4 4 2 3 3 2 2 4 4 2 4 3 4 2 3 3 5 65 
7 4 3 2 3 3 4 4 3 4 5 4 3 2 4 2 2 4 3 2 4 65 
8 4 3 3 3 2 2 3 3 2 4 3 4 3 2 4 2 2 3 4 4 60 
9 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 3 4 4 2 4 4 2 65 
10 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 3 3 3 2 3 3 4 48 
11 3 3 4 3 2 4 4 3 3 2 3 3 4 2 2 4 4 4 2 4 63 
12 3 4 2 4 3 2 3 4 2 2 4 2 2 3 3 4 4 4 4 4 63 
13 4 2 2 4 4 3 3 4 2 2 1 2 2 2 2 3 4 3 3 4 56 
14 4 2 3 4 4 4 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 59 
15 2 2 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 59 
16 4 4 2 3 4 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 53 
17 3 3 2 3 3 3 2 2 2 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 63 
18 3 4 2 3 3 3 4 4 4 2 2 3 2 3 4 3 4 4 4 4 65 
19 4 4 5 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 5 3 3 74 
20 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 63 
21 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 72 
22 4 3 3 4 4 3 3 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 71 
23 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 4 4 4 4 2 4 63 
24 4 3 2 3 2 4 3 4 4 4 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4 59 
25 3 2 2 4 2 2 3 4 4 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 61 
26 2 2 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 2 4 4 4 3 4 4 3 63 
27 3 4 4 3 4 3 2 4 2 3 4 2 3 3 3 4 4 4 3 2 64 
28 3 4 4 3 4 3 3 2 2 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 4 63 
29 2 4 4 3 2 3 2 3 3 3 4 2 4 2 3 3 4 4 4 4 63 
30 4 3 4 3 3 3 4 4 2 3 2 4 3 3 3 4 4 4 3 2 65 
31 4 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 72 
32 3 4 3 2 2 2 4 2 2 4 3 1 3 2 2 3 2 3 4 3 54 
33 5 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 5 4 4 3 3 4 4 3 74 
 34 3 4 2 3 2 2 4 4 2 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 4 62 
35 2 4 4 3 2 3 3 2 4 4 3 4 3 3 4 3 4 2 3 2 62 
36 3 3 3 3 5 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 67 
37 4 3 3 4 4 4 2 3 2 3 3 2 3 4 2 3 4 3 2 3 61 
38 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 63 
39 4 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 4 3 5 4 4 4 65 
40 4 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 3 3 4 3 5 5 4 4 4 75 
41 4 4 2 2 2 4 2 2 4 4 3 4 2 2 4 4 3 3 2 2 59 
42 4 4 4 4 2 3 4 4 2 2 3 3 4 4 3 2 2 2 2 2 60 
43 3 4 3 4 2 2 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 2 2 2 4 65 
44 3 3 4 2 3 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 2 3 4 63 
45 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 2 2 3 2 3 4 3 4 65 
46 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 3 2 3 3 2 4 2 3 2 3 62 
47 4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 63 
48 3 2 4 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 2 3 65 
49 4 2 3 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 4 3 4 4 2 2 54 
50 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 72 
51 5 3 4 4 3 4 2 3 2 2 2 4 4 2 3 3 2 3 3 2 60 
52 4 5 3 4 3 3 4 2 3 2 3 3 2 4 2 3 2 3 3 4 62 
53 4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 62 
54 3 2 3 4 3 3 3 3 4 1 2 4 4 3 2 4 4 5 3 3 63 
55 4 3 5 2 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 78 
56 4 4 5 4 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 60 
57 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 5 4 4 3 3 72 
58 3 4 4 2 4 2 3 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4 4 3 4 68 
59 3 4 3 3 4 4 3 2 3 4 3 2 2 3 4 3 3 4 4 4 65 
60 4 4 4 3 4 4 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 62 
61 3 4 4 3 2 3 3 4 5 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 67 
62 4 3 3 3 2 4 4 2 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 67 
63 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 4 4 4 4 3 2 3 64 
64 4 3 3 3 4 2 3 3 4 2 3 2 4 4 3 3 4 4 3 4 65 
65 4 4 4 4 3 3 2 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 2 65 
66 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 54 
67 3 3 3 4 4 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 61 
68 2 3 2 3 3 4 4 3 4 3 5 4 4 4 3 4 4 3 3 4 69 
69 3 5 2 2 3 3 3 4 3 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 65 
70 4 5 4 4 5 4 2 2 4 4 3 3 2 2 3 4 4 3 4 3 69 
71 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 5 4 3 4 75 
72 4 4 3 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 4 3 4 2 2 2 3 61 
 73 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 4 4 4 64 
74 4 4 3 4 3 3 2 4 3 4 3 4 3 4 2 3 2 3 4 2 64 
75 4 4 3 2 3 2 3 3 5 4 5 4 2 3 4 5 3 4 3 3 69 
76 3 4 3 3 3 4 4 4 3 5 4 3 3 3 4 3 5 2 4 2 69 
77 3 2 4 4 3 4 4 4 1 2 2 2 2 3 2 2 2 4 4 2 56 
78 4 5 2 2 5 4 2 4 4 3 4 4 2 2 4 4 3 4 3 4 69 
79 4 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 3 4 2 2 4 4 2 4 3 64 
80 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 5 5 3 5 4 5 77 
81 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 4 4 1 2 2 4 4 53 
82 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 56 
83 3 4 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 1 3 46 
84 4 3 2 4 4 4 2 2 2 2 2 1 2 3 2 4 3 4 3 3 56 
85 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 65 
86 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 4 4 2 62 
87 4 4 4 4 4 2 2 4 2 3 2 2 3 4 4 3 3 4 3 3 64 
88 4 4 4 4 3 2 2 3 4 3 2 4 2 4 3 3 3 3 3 4 64 
89 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 4 3 5 3 67 
90 3 4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 4 3 56 
91 4 2 2 4 4 3 3 2 3 2 4 2 2 3 2 2 3 4 3 2 56 
92 3 3 4 4 4 2 4 2 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 3 69 
93 3 3 3 2 3 2 4 2 3 3 4 4 3 4 2 5 3 3 4 4 64 
94 2 3 3 3 4 3 4 2 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 64 
95 4 3 4 4 5 4 5 3 3 3 4 4 3 3 5 3 4 4 3 4 75 
96 4 4 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 4 54 
97 3 2 4 3 4 4 4 3 3 2 2 3 2 4 4 4 2 4 3 2 62 
98 2 3 4 3 3 4 4 2 2 2 4 3 3 4 5 3 3 4 3 3 64 
99 3 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 4 4 65 
100 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 4 2 3 4 3 2 3 55 
101 3 5 4 3 4 5 3 3 3 4 4 4 5 4 3 3 3 3 3 3 72 
102 4 2 4 4 3 2 2 3 4 3 3 4 2 3 2 3 5 4 4 4 65 
103 4 2 4 4 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 59 
104 4 3 2 4 3 3 4 2 4 4 2 4 2 2 2 2 3 3 4 2 59 
105 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 2 4 2 4 65 
106 4 4 3 4 3 5 4 4 3 4 4 4 4 3 5 4 5 5 2 4 78 
107 4 2 3 2 2 2 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 4 55 
108 3 4 4 4 1 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 52 
109 3 2 3 3 4 4 4 4 3 2 3 2 3 3 5 4 5 4 2 3 66 
110 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 4 2 2 3 5 4 3 3 4 59 
111 4 4 4 3 2 2 3 2 2 4 3 4 4 1 2 4 4 4 2 3 61 
 112 4 3 4 3 4 4 4 5 2 2 5 4 2 4 4 3 4 4 2 2 69 
113 3 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 4 4 59 
114 4 5 4 3 3 2 2 3 3 2 2 4 4 2 4 3 4 3 3 4 64 
115 2 2 4 4 4 5 4 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 4 59 
116 2 3 2 2 2 3 2 2 3 1 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 49 
117 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 55 
118 3 2 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 2 4 5 2 2 4 2 4 66 
119 3 3 2 2 3 4 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 53 
120 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 4 3 2 3 4 3 4 4 3 3 57 
121 3 3 3 4 4 2 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 65 
122 2 3 3 3 3 4 2 3 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 70 
123 3 5 2 5 3 3 3 4 3 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 72 
124 4 5 4 4 2 4 2 2 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 66 
125 4 4 4 4 3 3 2 2 3 2 2 3 2 4 3 4 4 4 4 3 64 
126 4 4 3 3 4 2 4 3 3 4 2 2 2 4 4 4 4 3 2 3 64 
127 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 3 4 66 
128 4 4 3 4 3 3 2 5 3 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 2 65 
129 4 4 3 2 3 2 3 3 2 4 5 4 2 3 3 3 4 4 3 3 64 
130 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 5 3 5 4 3 3 4 4 73 
131 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 5 4 73 
132 4 3 2 2 5 4 2 4 4 3 1 2 2 2 2 2 4 3 3 3 57 
133 4 3 3 2 3 4 2 2 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 65 
134 4 3 3 4 5 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 5 4 3 4 75 
135 4 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 4 3 2 2 4 5 3 57 
136 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 66 
137 3 3 4 3 4 4 3 3 2 4 4 5 3 3 2 3 2 3 4 2 64 
138 4 3 4 4 4 4 5 4 5 2 2 4 2 4 4 2 3 4 3 3 70 
139 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 4 2 3 4 3 4 4 4 2 59 
140 3 3 2 3 2 2 1 3 2 3 2 2 3 3 4 2 4 2 4 2 52 
141 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 2 3 2 2 4 3 2 3 4 66 
142 4 4 4 4 3 4 4 5 4 3 3 4 4 4 5 4 4 2 4 3 76 
143 4 3 4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 2 3 2 4 3 58 
144 3 4 5 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 2 2 65 
145 4 2 2 4 4 3 3 4 3 4 3 2 4 3 2 3 4 4 3 4 65 
146 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 3 2 4 4 2 3 3 66 
147 3 3 4 2 3 2 4 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 5 59 
148 2 4 3 3 3 4 2 2 3 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 64 
149 4 3 4 4 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 4 2 64 
150 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 4 4 3 3 2 3 3 61 
 151 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 52 
152 5 3 4 3 3 4 4 2 4 4 4 3 3 1 2 3 2 3 1 3 61 
153 3 3 3 4 5 3 2 2 3 4 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 64 
154 2 3 4 3 3 3 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 3 3 4 70 
155 3 5 2 3 2 3 4 3 3 4 3 4 5 3 4 4 4 4 4 3 70 
156 2 2 2 1 3 1 3 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 4 4 47 
157 4 4 3 3 4 5 4 4 2 3 2 3 4 2 4 3 3 3 2 3 65 
158 4 4 2 4 2 4 2 4 2 2 3 3 3 3 2 2 4 4 3 4 61 
159 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 3 2 70 
160 3 2 3 4 1 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 4 2 2 3 2 50 
161 2 4 3 2 3 3 4 3 2 3 3 4 3 4 5 3 3 4 3 3 64 
162 3 4 4 4 4 3 3 4 3 2 2 2 4 3 3 3 3 2 4 4 64 
163 3 2 3 3 2 3 3 4 2 2 3 2 4 1 3 2 2 3 3 3 53 
164 3 3 3 4 2 3 4 5 2 3 2 3 3 2 3 4 2 3 4 3 61 
165 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 5 4 3 3 3 3 63 
166 4 3 4 3 4 4 2 4 4 3 4 3 3 4 5 3 4 3 5 4 73 
167 3 4 2 1 2 2 3 3 3 1 2 2 3 3 3 1 3 2 2 1 46 
168 4 1 4 3 1 3 3 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 47 
169 2 2 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 2 4 65 
170 2 3 4 4 4 3 2 3 4 2 3 4 4 2 3 3 3 4 2 2 61 
171 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 2 66 
172 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 51 
173 3 3 2 3 3 4 4 2 4 4 3 2 3 2 3 3 3 4 5 4 64 
174 4 2 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 64 
175 4 5 2 4 3 4 2 3 3 2 4 4 3 4 3 3 2 3 4 4 66 
176 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 3 2 4 53 
177 3 3 4 4 3 4 3 2 1 2 2 1 3 2 2 2 3 3 2 3 52 
178 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 3 4 3 53 
179 5 3 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 5 3 78 
180 5 3 3 2 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 65 
181 4 2 4 2 2 3 2 2 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 4 2 55 
182 4 2 3 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 2 2 4 73 
183 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 4 4 66 
184 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 58 
185 4 4 2 2 3 2 2 4 2 2 4 2 4 2 2 2 4 3 4 4 58 
186 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 3 4 3 3 4 76 
187 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5 3 3 3 4 4 3 3 73 
188 4 4 3 4 5 4 4 3 3 4 5 4 3 3 3 4 3 4 3 3 73 
189 3 4 4 4 4 3 2 4 2 2 2 4 2 3 3 4 3 4 4 4 65 
 190 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 2 2 2 3 4 4 3 64 
191 3 3 3 4 2 3 3 5 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 4 4 66 
192 4 4 4 3 3 3 3 3 5 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 71 
193 4 3 4 3 4 2 2 4 4 2 2 4 2 4 5 3 3 3 4 4 66 
194 3 4 5 3 4 4 3 3 2 2 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 65 
195 4 2 4 3 2 3 4 4 3 4 2 3 2 2 4 3 3 2 2 3 59 
196 2 2 4 4 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 2 2 4 4 4 3 61 
197 2 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 3 64 
198 2 3 2 4 3 2 4 3 2 3 4 3 3 3 3 4 4 4 5 4 65 
199 4 2 3 4 2 2 4 4 3 2 2 3 2 3 2 3 3 4 2 4 58 
200 3 4 5 4 3 4 4 5 4 5 4 4 3 5 3 5 3 4 4 4 80 
201 4 4 4 3 5 3 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 80 
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Tabel 17 
Rangkuman data skor promosi, layanan dan efektifitas pemanfaatan, 
perpustakaan 
No Promosi Layanan Efektivitas Pemanfaatan 
1 65 57 63 
2 69 63 59 
3 62 71 59 
4 70 66 65 
5 76 75 68 
6 69 69 65 
7 69 69 65 
8 70 64 60 
9 70 69 65 
10 56 57 48 
11 59 59 63 
12 62 62 63 
13 66 62 56 
14 49 52 59 
15 52 53 59 
16 57 52 53 
17 62 57 63 
18 69 66 65 
19 70 62 74 
20 70 71 62 
21 70 66 71 
22 75 73 72 
23 75 71 63 
24 79 73 60 
25 66 69 61 
26 69 64 62 
27 73 69 63 
28 68 70 63 
29 67 66 63 
30 77 73 65 
31 77 73 74 
32 62 53 53 
33 69 71 74 
34 64 70 63 
35 70 66 60 
36 70 62 68 
37 68 70 61 
38 69 70 63 
 39 68 70 65 
40 69 70 75 
41 68 70 59 
42 67 65 60 
43 67 63 65 
44 66 63 63 
45 65 65 65 
46 64 73 62 
47 62 59 63 
48 59 62 65 
49 58 67 54 
50 56 70 72 
51 56 60 60 
52 65 65 62 
53 68 56 62 
54 70 70 63 
55 71 71 78 
56 71 65 60 
57 71 73 72 
58 71 71 68 
59 68 67 65 
60 68 63 62 
61 67 63 67 
62 65 72 67 
63 66 67 64 
64 71 70 65 
65 73 72 65 
66 70 70 54 
67 75 74 61 
68 80 79 69 
69 75 74 65 
70 60 63 69 
71 75 79 75 
72 78 75 61 
73 68 67 64 
74 71 60 64 
75 77 76 69 
76 62 65 69 
77 58 57 56 
78 71 70 69 
79 65 70 64 
80 76 74 77 
81 71 72 53 
82 60 57 56 
 83 62 60 46 
84 68 71 56 
85 64 59 65 
86 62 64 62 
87 56 59 64 
88 67 65 54 
89 67 77 67 
90 57 57 56 
91 57 64 56 
92 68 76 69 
93 64 59 64 
94 58 57 64 
95 60 60 75 
96 67 70 54 
97 67 72 62 
98 57 56 64 
99 55 60 65 
100 66 76 55 
101 58 58 72 
102 60 59 65 
103 74 70 59 
104 74 67 59 
105 77 72 65 
106 61 60 78 
107 62 64 55 
108 55 65 52 
109 59 61 66 
110 57 64 59 
111 64 58 61 
112 71 70 69 
113 62 57 59 
114 62 59 64 
115 73 67 59 
116 63 72 49 
117 58 58 55 
118 62 70 66 
119 63 72 53 
120 62 59 57 
121 69 70 65 
122 66 67 70 
123 72 67 72 
124 61 61 66 
125 65 67 64 
126 70 67 64 
 127 63 67 66 
128 73 68 65 
129 69 61 64 
130 67 68 73 
131 76 74 73 
132 72 74 57 
133 66 68 65 
134 78 79 75 
135 63 62 57 
136 61 6-. 66 
137 73 68 64 
138 69 68 70 
139 64 68 59 
140 57 61 52 
141 76 70 66 
142 80 70 76 
143 61 68 58 
144 67 70 65 
145 67 61 65 
146 67 70 66 
147 65 62 59 
148 72 76 64 
149 72 77 64 
150 67 65 61 
151 61 57 52 
152 58 54 61 
153 61 61 64 
154 63 65 70 
155 58 61 70 
156 63 68 47 
157 69 68 65 
158 72 62 61 
159 61 62 70 
160 49 54 50 
161 72 65 64 
162 63 65 64 
163 59 57 53 
164 73 70 61 
165 65 70 63 
166 76 74 73 
167 73 76 46 
168 50 55 47 
169 63 62 65 
170 69 70 61 
 171 65 70 66 
172 63 65 51 
173 76 78 64 
174 67 65 64 
175 67 70 66 
176 63 62 53 
177 63 63 52 
178 69 68 53 
179 70 68 78 
180 63 70 65 
181 64 65 55 
182 69 76 73 
183 67 68 66 
184 63 62 58 
185 61 65 58 
186 68 72 76 
187 69 62 73 
188 67 62 73 
189 67 . 70 65 
190 65 65 64 
191 69 70 66 
192 73 70 71 
193 55 65 66 
194 63 65 65 
195 58 62 59 
196 61 63 61 
197 63 69 64 
198 66 69 65 
199 64 71 58 
200 73 80 80 
201 81 81 80 
Jumlah 13319 830 2069 
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BAG. LAYANAN DAN 
SIRKULASI 
BAG. ADMINISTRASI  
DAN UMUM 
 DAFTAR GAMBAR 
 
 
Gambar Gedung MAN 2 Boyolali 
 
 
Suasana guru di MAN 2 Boyolali 
  
 
Suasana guru MAN 2 Boyolali ketika Makan siang 
 
Suasana belajar mengajar siswa MAN 2 Boyolali 
  
Sasana belajar diskusi siswa MAN 2 Boyolali 
 
 




Buku-buku per pepustakaan MAN 2 Boyolali 
 
 
Piagam pestasi MAN 2 Boyolali 
  
 













 Barisan paskibraka MAN 2 Boyolali 
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